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67239. PORTA, FRANCESC: Lleida, la gran desconeguda. - En «Lleida, proble-
ma i realitat» (IHE n.O 66576), 61-123. 
Penetrante ensayoO acerca del papel de la ciudad de Lérida en la Cataluña 
contemporánea. Después de preguntarse sobre la singularidad del caso de 
Lérida -capital oOccidental, ciudad lejana y fronteriza- pasa a analizar la 
extraordinaria evolución de la economía leridana a partir de 1940, caracteri-
zada por una mecanización del campo en gran escala, la transformación coo-
losal de la producción frutera, el crecimiento agropecuario y una industria-
lización montada sobre bases autóctonas, todo lo cual ha potenciado en grado 
sumo la ciudad y ha modificado la mentalidad de sus habitantes. Al ladoO de 
esta cara positiva presenta los fallos de Lérida, ciudad carente de una es-
tructura social añeja y con una inhibición crónica de las clases dirigentes en 
las tareas cívicas, agravada por las coOnsecuencias políticas del trauma demo-
gráfiCO de 193.9-1965. Sin embargo, expresa el autor sus esperanzas de que 
con la recuperación de los contactos culturales con BarceloOna y el resto de 
Cataluña, Lérida, en posesión ahora de un sólido basamento económico, tiene 
reservado un gran papel en el futuro catalán. - J. Mr. 
67240. VALLVERDÚ, JOSEP: Lleida i Barcelona. - En «Lleida, proOblema i rea-
litat» (IHE n.O 66576), 165-207. 
Agudas reflexiones sobre una posible antinomia Lérida-Barcelona, suscitada 
en cierto modoO por loOS factores que el autor puntualiza: situación periférica 
de Lérida respecto del complejo catalán, capitalidad -puramente eCoOnómica, 
no espiritual-, de un vasto territorio oOccidental del Principado, desconoci-
miento mutuo entre ambas ciudades, proOvincianismo expresamente fomentado 
e ingenuamente sentido" escasa sensibilidad literaria e intelectual, inexisten-
cia actual de un programa para la acción. CoOnfía, no obstante, en el fermen-
to juvenil educadoO en Barcelona, que ya ha comenzado a manifestarse en la 
ciudad del Segre. -J. Mr. 
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67241. KELLY O. F. M., CELSUS: Calendar of Documents. Spanish VOllages in 
the South pacific (1567-1794). Franciscan Missionary Plans for the 
Peoples of the Austral Lands (l617-1634).-Franciscan Historical Stu-
dies. Archivo Ibero-Americano. - Madrid, 1965. -xxvm+470 p., 37 
láms., 3 mapas (22,5 x 15,5). 
InventariodoOcumental, agrupado alrededoOr de los temas siguientes: 1) expe-
diciones de A. de Mendaña (1560-1597); 2) viaje de P. Fernández de Quirós 
0597-1615); 3) proyecto franciscanoO para evangelizar las tierras australianas 
0617-1634); 4) expediciones limeñas a Tahití 0770-1776); 5) viaje de F. A. 
MoOurelle de Manila a Nueva España 0780-1781); 6) expedición de A. Malas-
pina 0789-1795). En total comprende más de un millar de entradas. Los docu-
mentos inventariados proceden, en proO,porción mayoritaria, de los archivoOll 
siguientes: General de Indias (Sevilla), General de la Nación (MéjicoO), Mu-
seo Naval (Madrid), Jardin Botánico (Madrid), BiblioOteca Nacional (Madrid 
y Lima), Archivo Vaticano y «De Propaganda Fide» (Roma). Bibliografía y 
fuentes doOcumentales publicadas. - J. B. A. ) 
67242. FIGUEROA y MELGAR, MARQUÉS DE GAUNA, ALFONSO DE: Linajes que for-
jaron la Hispanidad. - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 83 (1967) 497-
524. ' 
Esbozo de lo que será el libroO del mismo título, de próxima pUblicación: his-
toria genealógica de las familias hidalgas que sembraroOn las tierras de Amé-
rica, tanto las autóctonas como las de los colonizadores y descubridoOres desde 
la Tierra del Fuego hasta las regiones hispanas de la América del NoOrte.-
A. de F. 
67243. F[ERNÁNDEZ] GUILLÉN [TATO], JULIO: Urdaneta, el piloto y fraile.-
«Revista General de Marina" (Madrid), CLXIX (1965), 3-8 1 mapa. 
Valora la intervención del agustinoO fray Andrés de Urdaneta en l~ expedición 
de Miguel López de Legazpi, destacando su descubrimiento de la ruta de re-
tornoO de Filipinas a Méjico. - N. C. 
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67244. BIERCK, HAROLD A.: Latin American Civilization: Readings and Es-
says.-Allyn and Bacon, Inc.-Boston, 1967.-IX+438 p. (20,5 X 13,5). 
Se trata de un libro concebido como obra de consulta para estudiantes de 
historia de Hispanoamérica. En él se han reunido 33 estudios, de diversos au-
tores, ya publicados. Sólo los diez primeros se refieren al período colonial. 
Entre ellos se encuentran: Cortés and the aftermath of conquest por Henry 
R. Wagner; The Negro in Spanish America por James F. King; Bolívar and 
San Martín at Guayaquil por Vicente Lecuna. - J. L. Sh. 
67245. DANILEVICH, M.: Latinská Amerika: iformacní, politická prírucka.-
Nakladatelsví Politické Literatury. - Praha, 1965. - 342 p., iIs. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 19. Información, sin base documental, sobre la historia, la tierra, la 
economía y la población de varios países de Hispanoamérica. Amplia intro-
ducción. - D. B. 
67246. WORCESTER, DONALD E.: The three Worlds of Latin America: Mexico, 
Central American and South America. - P. E. Dutton Company.-
New York, 1964.-189 p. (26XI7). 4,5 dólares. 
Divulgación bien escrita y objetiva, insistiendo en que para comprender a 
Hispanoamérica debe conocerse también la historia de España y Portugal, la 
cual ha determinado la naturaleza de los gobiernos y las instituciones socia-
les y económicas de Méjico, América Central y América del Sur. Bibliogra-
fía.-F. P. D. 
67247. ESPINOSA MORAGA, OSCAR: Bolivia y el mar, 1810-1964. - Editorial Nas-
cimiento. - Santiago de Chile, 1965. - 551 p. (22 x 14,5). 
Alegato apasionado. La mayor parte de la obra trata las vicisitudes de la 
contienda territorial boliviano-chilena en el siglo y medio de vida republica-
na. El estudio de los fundamentos jurídicos en la administración española 
del territorio no llega a ocupar 10 páginas. Y éstas resultan ser de una su-
maria simplicidad: la interpretación chilena del «Uti possidetis» puede li-
mitarse a argumentar sobre 7 Reales órdenes <1559-1595?). Todavía resulta 
más chocante el diagnóstico' racial acerca de las capacidades morales y so-
ciológicas del pueblo boliviano, que queda desahuciado de toda buena volun-
tad por la escasa proporción de sangre blanca de sus habitantes. Bibliogra-
fía.-J. B. A. 
67248. ABAD DE SANTILLÁN, DIEGo: Historia Argentina. - Tea Tipográfica Edi-
taría Argentina. - Buenos Aires, 1965. - Vol. 1: 601 p.; vol. Il: 569 
páginas; vol. IlI: 719 p. (29 x 21). 
Obra general que abarca la prehistoria (1, p. 1-84), descubrimiento europeo, 
conquista y colonización españolas (l, p. 86-384), revolución independentista 
(1, p. 385-600; Il, p. 1-86). El resto de la obra estudia detenidamente la época 
republicana. Se trata primariamente de una historia de la República Argen-
tina.' El criterio historiográfico adoptado es el' expositivo erudito. En general 
la bibliografía citada al pie de cada capítulo parece escasa y poco al día, lo 
que quizá no es sino la expresión de unas determinadas coordenadas historio-
gráficas del autor. Hay que destacar la profúsa ilustración fotográfica y ar-
tística de' la obra. - J. B. A. ' 
67249. GARCÍA ÁLVAREZ, CÉSAR: Problemas hispanoamericanos. (La integra-
ción). - «Religión y Cultura» (Madrid), XII, núm. 45 (1967), 77-92. 
Estudio, basado en hechos históricos, de la necesidad de integración de las na-
ciones hispanoamericanas. - J. C. G. 
67250. HERM, GERARD: América conquista Europa. El Nuevo Mundo influye 
sobre el Viejo. - Editorial Noguer. - Barcelona, 1966. - 342+20 p. s. n., 
fotografías (22 x 14,5)., , 
Ensayo que pone de relieve la influencia que ha ejercido América en Europa 
y que se manifiesta en la actual cultura europea: lenguaje, bailes, modas, in-
dustria, cine, capitalismo, etc. Señala que esta americanización tuvo su origen 
en el siglo XVI, ya que muchas fortunas europeas se forjaron en la coloniza-
ción ,de América, pero ha aumentado considerablemente después de la Se-
gunda Guerra Mundial. útil para el conocimiento de las relacIones intercon-
tinentales desde el siglo XVI. índice de materias. Bibliografía abundante. 
KC~ ® 
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67251. LEA, LEOPOLDO: Integración de la cultura latinoamericana a la cultura 
universal. - «Temas» (Montevideo), núm. 12 (1967), 7-12. 
Ensayo. Estudia el problema planteado en Hispanoamérica a partir de la in-
dependencia: la universalización y occidentalización de su cultura. Este pro-
blema, latente en Bolívar, Bello, Sarmiento, etc., trajo como consecuencia la 
revolución mejicana y ha culminado en el siglo xx en la aparición de un fuer-
te nacionalismo en todos los países de Hispanoamérica. - M. C. F. 
67252. VALADAO, HAROLDO: A Nova dimensiío do Pan-Americanismo: economi-
ca-social. - «Revista do Instituto Historico e Geografico Brasileiroll 
(Rio de Janeiro), núm. 271 (1966), 169-180. 
Conferencia. Estudio de la evolución del Panamericanismo, sueño de los pró-
ceres de la Independencia, sus orígenes, aspecto político y militar, su carác-
ter jurídico desde 1948 y su contenido economicosocial. En sus constituciones 
se incluirán nuevos títulos como orden economicosocial, familia, educación, y 
cultura, funcionarios públicos y finalmente la gran conquista jurídica, la re-
forma agraria.-T. G. 
67253. AROSEMENA, JUSTO: [Escritos]. - «Lotería» (Panamá), XII, núm. 141 
(1967), 148 p. (23 x 15). 
Número monográfico dedicado al político e historiador panameño Justo Aro-
semena (n. 1817?). Precedidos de un artículo de Rodrigo Miró, El estado del 
Istmo en la teoría de Justo Arosemena, se recogen sus trabajos referentes a 
Panamá: artículos, discursos, comentarios al proyecto de reforma de la Cons-
titución, etc. Finaliza con una aportación a su bibliografía por Juan Antonio 
Susto, que recoge sus escritos y los que a él se refieren. - T. G. 
67254. Discursos de incorporación (1889-1966). - Academia Nacional de iil 
Historia (Ediciones conmemorativas en el LXXV Aniversario de su 
fundación). - Caracas, 1966. - Vol. 1: 475 p.; vol. II: 514 p.; vol. III: 
506 p.; vol. IV: 456 p. (26,5 x 17). 
Compilación de todos los discursos de entrada en la entidad, pronunciados 
desde su fundación. Así materializa en 4 volúmenes lo acumulado en 75 años 
de vida, una de las fuentes para poder valorar retrospectivamente la labor 
de la Academia. Junto a cada discurso se incluye también la respuesta al re-
cipiendario, con datos biográficos sobre el nuevo académico. El volumen se 
cierra con un índice general de autores y otro sumario de los principales te-
mas abordados. Se trata, pues, de un útil instrumento de trabajo para tomar 
el pulso a la ciencia histórica venezolana reciente. - J. B. A. 
Metodología y actividades historiográficas 
67255. CHAUNU, PIERRE: Las grandes líneas de la producción histórica en 
América Latina (1950-1962). - Publicaciones de la Escuela de Histo-
ria. Facultad de Humanidades. Universidad Central de Venezuela.-
Caracas, 1965. 
Rec. Manuel Caballero. «Cultura Universitaria» (Caracas), LXXXIX (1965), 
230-232. Panorama crítico de la historiografía americanista en el período ci-
tado, señalando sus etapas, fuentes, historiadores y publicaciones más repre-
sentativos. Bibliografía. - D. B. . 
67256. ARMILLAS, PEDRO: Programa de historia de América. Período Indíge-
na. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Comisión de 
Historia.-México, 1963.-LVI+181 p., 2 mapas, 2 láms (23X15,5). 
La pres~nte obra es parte del plan del Instituto Panamericano de Geografía 
e HIstOria para estructurar un programa de Historia de América iniciado en 
Méjico en 1947. Armillas la divide en dos partes: la primera dedicada a la 
América pr~colombina y la segunda p.l período colonial y nacional. Se inclu-
ye una bIblIografía de las publicaciones de la Comisión de Historia del Insti-
tuto >: una separata con la bibliografía referente al Programa de Historia de 
Amérlca.-A. P. 
67257. REST, JAIME: Primeras Jornadas de Métodos de Investigación y Ense-
ñanza de la Historia y de la Literatura Rioplatense y de los EE. UU.-
«Cuadernos del Sur» (Buenos Aires), núm. 6-7 (1967), 177-180. 
Informe sobre las citadas jornadas celebradas en Buenos Aires (1-3 de agos-
to de 1966), patrocinadas por la Comisión de Intercambio Educativo entre los 
Estados Unidos y Argentina, Institutos de Literatura e Historia Argentina '1 
Americana y Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. - M. C. F. 
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67258. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Singular resonancia científica tuvo el 
IV Congreso Internacional de Historia de América. - «Historia» (Bue-
nos Aires), XI, núm. 44 (1966), 103-108. 
Informa sobre la organización y desarrollo del citado Congreso, celebrado en 
Buenos Aires del 5 al 12 de octubre, de 1966. - D. B. 
67259. COlloque sur le Probleme des Capitales en Amérique' Latine. Actes 
du... organisé par le Centre N ational de la Recherche Scientifique, a 
l'Institut d'Études Hispaniques, Hispano-Américaines et Luso-Brési-
liennes de I'Université de Toulouse. - UTIEH/C (Número Spécial, 3).-
Toulouse, 1964. - 405 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 27 (1965), 437. 
Reúne las disertaciones y comentarios expuestos en la' Conferencia sobre las 
ciudades de Hispanoamérica celebrada en Toulouse (febrero 1964). Se refieren 
principalmente a las de Brasil, Perú, Méjico y América Central. Los temas 
tratados incluyen problemas diversos planteados en las ciudades en relación 
con la ,población, la política, la 'economía, etc. - D. B. ' 
67260. Report of the Committee on Latin American Studies. - University 
Grants Committee. Her Majesty's Stationary Office. - London, 1965.-
76 p. 
Rec. Henry E. Adams. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), 
núm. 27 (1965), 9. Informe presentado al gobierno británico por un comité es-
pecialmente destinado a señalar la conveniencia de desarrollar los estudios 
sobre Latinoamérica en la Gran Bretaña, para lo que ofrece recomendaciones 
específicas. - D. B. ' . 
67261. CORREA, RAMÓN C.: Labores de la Academia Boyacense de Historia en 
1966. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), LIII, núm. 248-249 (1967), 
2659-2675. 
Ofrece un resumen de las mismas. Se incluyen reseñas biobibliográficas de 
Ulises Rojas, fray Alberto E. Ariza, Pablo E. Cárdenas Acosta, y Antonio 
José Rivadeneira Vargas. - B. T. 
67262. Memorias de las labores de la Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala, durante el año social 1963-1964. - «Anales de la Sociedad 
de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXXVII, núm. 1-
4 (1964), 9-18. 
Señala los principales actos' realizados en el citado año: formación de la Jun-
ta Directiva, donación de revistas a la Hemeroteca Nacional, actos celebrados 
con motivo del 143 aniversario de la independencia de Centroamérica, adqui-
siciones de libros para la Biblioteca y diplomas concedidos a sus socios fun-
dadores. - M. C. F. 
67263. Actividades de la Fundación John Boulton. - «Boletín Histórico» (Ca-
racas), núm. 14 (1967), 227-236. 
Informa sobre el incremento de la Biblioteca y Archivo Histórico, publicacio-
nes, transcripción de documentos, cooperación con otros centros, etc. - R. C. 
67264. WACHTEL,NATHAN: Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft Lateinamerikas. -'- «Annales. Économies, Sociétés, Civili-
sations» (Paris), XXI, núm. 1 (1966), 236-237. 
Descripción de esta revista (iniciada en 1964) de estudios americanos, publi-
cada en Colonia y dirigida por Richard Konetzke y Hermann Kellenbenz.-
J. C. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
67265. MAc SHANE, FRANK (ed.): Impression of Latin America. Five Centu-
ries oi Travel and Adventure by England and North American Wri-
terso - New York, 1963. - 328 p. (22 X 15). 5,95 dólares. 
Antología de escritores ingleses y norteamericanos que durante los cuatro últi-
mos siglos vivieron o viajaron por Hispanoamérica. Se incluyen 25 autores en 
total, muchos 'de ellos magníficos estilistas .y sagaces observadores. Cronológi-
camente la selección abarca desde Drake (siglo xvI) a Christopher Isherwood 
(siglo XIX), geográficamente desde D. H. Lawrence en Méjico hasta Charles 
Darwin en Tierra del Fuego. De Joseph Hergesheimer en La Habana a Basil 
Hall en Guayaquil. La gran mayoría de los autores representados simpatizan 
profundamente hasta sentirse fascinados por los temas que tratan. Libres en 
gran parte de las trabas políticas y sociales de los nativos, aquellos observa-
26 - THE - XliI (1967) 
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dores anglosajones pudieron permitirse el comentario objetivo y son, con fre-
cuencia, los mejores intérpretes de las diferentes características nacionales, si 
bien, Hispanoamérica ha tenido significaciones muy distintas para cada uno 
de ellos. Bibliografía. - F. P. D. ) 
67266. Colección Vacas Galindo. Cedulario. índice General (1538-1539).-«Bo-
letin de la Academia Nacional de Historia» (Quito), L, núm. 109 (1967), 
81-116. . 
Cf. IHE n.O 61989. Incluye el índice de las Reales Cédulas interesantes para 
la historia quiteña, pertenecientes al tomo 111. Comprende el período 25 de 
mayo de 1538 - 8 de noviembre de 1539. - J. B. A. 
67267. fndice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), VII, núm. 1-2 (1966), 525-536. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 61991. Comprende 75 expedientes de los volúmenes 2692 al 2695, 
que se extienden entre los años 1590 a 1712.-M. C. F. 
67268. RIVERA SERNA, RAÚL: índice de manuscritos existentes en la Bibliote-
ca Nacional.-«Boletin de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVII- XVIII, 
núm. 33-34 (1965), 15-27. 
Inventario de manuscritos peruanos de temas misceláneos, del período 1785-
1787. Entre otros, figuran los siguientes: formación del estado encargado al 
intendente de Huancavelica (1785); sueldos del botánico Juan Tafalla y el 
pintor Francisco Pulgar; estudios en el Colegio de Minas de Lima; la pre-
lación del Superintendente de Hacienda; regulación de la moneda macuqui-
na; falta de hierro y badana para el envase del azogue de Huancavelica 
(1786); introducción de mil negros desde Portugal a Buenos "-ires; remesa 
de caudales sobrantes de las cajas a la Tesorería de Lima; expediente sobre 
fuero militar (1786), etc. - M. M. 
67269. GuzMÁN, EULALIA: Manuscritos sobre México en Archivos de Italia.-
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica (Colección de materia-
les para la historiografía de México). - México, 1964. - 428 p. (23 x 17). 
Interesante aportación a la historiografía mejicana en la que se reseñan los· 
manuscritos existentes en bibliotecas y archivos de las siguientes poblaciones 
italianas: Milán, Bolonia, Florencia, Roma, Turín, Salo, Padua, Venecia, Gé-
nova, Modena, Lucca y Nápoles. Están comprendidos entre los siglos XVI 
al XIX y sus temas son muy variados: descripciones geográficas, informacio-
nes etnográficas, vocabularios indígenas (abundantes sobre todo en la Real 
Biblioteca Universitaria de Bolonia), mapas; el mayor volumen de documen-
tación procede de Roma de las Bibliotecas de la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide, Biblioteca Vaticana, y Archivo de la Orden Franciscana.-
~~. ) 
67270. LEÓN-PORTILLA, MIGUEL; BARRERA V ÁSQUEZ, ALFREDO; GONZÁLEZ, LUIS; 
LA TORRE, ERNESTO DE; Y otros: Historia documental de México.-
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigacio-
nes Históricas.-México, 1964.-Vol. 1: xIv+436+1 p.s.n.; vol. 11: 
IX + 678 + 1 p. s. n., 10 láms. + 13 láms. (24 x 16). 
útil obra auxiliar que pone en contacto con las fuentes directas de la historia 
mejicana. El primer tomo comprende: Los pueblos de la altiplanicie central, 
por Miguel León-Portilla; Los mayas, por Alfredo Barrera Vásquez; La con-
quista, por Luis González; Época colonial: siglos XVI y XVII, por Ernesto 
de la Torre Villar; El siglo XVIII, por M.a del Carmen Velázquez. El se-
gundo tomo: La independencia, por Ernesto de la Torre Villar; La era de 
Santa Anna, por Moisés González Navarro; La reforma y el Imperio y La 
era moderna, por Moisés González Navarro; La etapa contemporánea, por 
Stanley Ross. Cada capítulo contiene una introducción que perfila el carácter 
del período tratado; se precisa el sentido y el valor de los documentos C{)n 
la indicación de su origen; por último se incluye una bibliografía especiali-
zada. índice de materias. - A. P. ) 
67271. CLAVIJERO, FRANCISCO JAVIER: Historia antigua de México. - Edición 
y prólogo de MARIANO CUEVAS. - Editorial Por rúa (Col. «Sepan cuan-
tos ... », 29). - MéxiC{), 1964. - XXXVII + 621 p. 
Rec. Elvira Vargas. «Boletin Bibliográfico Mexicano» (México), XXV, núm. 258 
(1965), 21-22. La novedad de la edición consiste en que se trata del manus-
crito original y ológrafo de la citada obra del padre Clavijero (t 1787). -D. B. 
67272. FERNÁNDEZ, LEÓN: Colección de documentos para la historia de Costa 
Rica. Tomo II. - «Revista de los Archivos Nacionales» (San José de 
Costa Rica), XXIX, núm. 1-12 (1965), 3 hoj.+485 p. 
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Cf. IHE n.o 54670. Reproduce el volumen segundo de esta obra, aparecido por 
primera y única vez en 1882. Contiene, al igual que el anterior, documentos 
interesantes de los siglos XVI y XVII sobre la historia de Costa Rica. Se com-
pleta con Catálogo de las aves que se encuentran en Costa Rica, por Geo 
N. Lawrence, Distribución geográfica de las aves costarricenses ... , por A. 
V. Frantzius y Catálogo de las aves de Costa Rica, por José C. Zeledon. -
Re ) 
67273. BAKER E. C.: A Guide to Records in the Leeward Islands. - Oxford 
Unive;sity Press. - Oxford, 1965. -102 p. (26 X 17). 3,35 shillings. 
Estudio pormenorizado de los archivos de cada isla bajo los auspicios de la 
Universidad de West Indies en calidad de guía general y para estimular los 
intereses locales. Baker subraya la historia y alcance de estos documentos 
que contienen material administrativo, eclesiástico, comercial y privado, a 
los que ha añadido listas inéditas de otros que él ha manejado en el Reino 
Unido y en los Estados Unidos. También propone algunas técnicas para la 
conservación de documentos bajo condiciones climatológicas tropicales. -
F. P. D. 
67274. SURIA, JAIME: Catálogo general del Archivo Arquidiocesano de Cara-
cas. - Cuatricentenario de Caracas. - Caracas, 21964. - 323 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 151. Guía del citado archivo. Introducciones explicativas de cada sec-
ción, con listas de los grupos de. documentos. - D. B. 
67275. PÉREZ SAN VICENTE, GUADALUPE: El Archivo Histórico de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. - «Anuario de Biblioteconomía y 
Archivonomía» (México), IV (1964), 99-104. 
Inf.orma sobre dicha institución -forma una sección del Departamento Téc-
nico de Bibliotecas- y de los documentos de las dos secciones (universitaria 
y nacional) que la integran. - B. T. 
67276. COALE, ROBERT P.: Evaluation of a research library collection: Latin-
American colonial history at the N ewberry. - «The Library Quarter-
ly» (Chicago), XXXV, núm. 3 (1965), 173-184. 
Estudio comparativo sobre los materiales contenidos en la Newberry.Library 
referentes a la historia colonial mejicana, peruana, chilena, colombiana y ve-
nezolana en relación con las bibliotecas de las universidades de Texas y Ca-
lifornia y de la Hispanic Society o.f America. La Newberry Library resulta 
favorecida al compararla con las bibliotecas de las universidades citadas y 
también, en general,· es superior a la de la Hispanic Society. - C. A. NEW-
TON (H. A., XII, 89). 
67277 .. Spain, Portugal and Latin America. A catalogue. - Universiteits Bi-
bliotheek. - Utrecht, 1965. -lV+70 p. (24x 17). 
Catálogo de la colección de obras de la Universidad de Utrecht, publicadas 
en la Europa Oriental en el campo de la literatura iberoamericana y de obras 
relacionadas con los países de habla castellana y portuguesa. El catálogo 
contiene tres secciones principales: 1) traducciones publicadas en la Euro-
pa Oriental (la mayoría en Rusia) de obras escritas originalmente en caste-
llano o portugués; 2) Estudios originales de la Europa Oriental en el campo 
de la Historia, la Lingüística, la Literatura, el Derecho, la Política, la Econo-
mía, la Geografía, Etnografía, etc., de países de habla castellana y portugue-
sa; 3) una lista de obras de la Europa Occidental traducidas al castellano o 
al portugués. - F. P. D. 
67278. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografías corrientes de la América La-
tina. - Biblioteca del Bibliotecario, 65. - Gainesville (Florida), 1966. _. 
v+62 p. (28x22). 
Recopilación de repertorios bibliográficos (generalmente periódicos) que so-
bre cualquier tema se publican en Hispanoamérica. Además de la ficha técnica 
de cada bibliografía, incluye una somera descripción de sus características 
(institución responsable, materias abarcadas, periodicidad, precio, etc.). -
J. B. A. 
67279. Bibliografía americanista española. - Recopilación realizada por FER-
NANDO DE ARMAS MEDlNA, JERÓNIMO VÍCTOR RUBIO, ENCARNACIÓN RODRÍ-
GUEZ VICENTE y M.a TERESA GARCÍA PAZOS. - Editada bajo la dirección 
de JosÉ ALClNA FRANCH. - Comité Organizador del XXXVI Congreso 
Internacional de Americanistas. - Sevilla, 1964. - 565 p. (24 X 17). 
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Aportación de primer orden para facilitar y guiar el trabajo del investigador, 
puesto que recoge la bibliografía sobre tema americano publicada en España 
(libros y artículos de revistas) desde 1935 -fecha del XXVI Congreso de 
Americanistas, celebrado en Sevilla- a 1964 -XXXVI Congreso, Barcelona-
Madrid-Sevilla-. Un minucioso acopio de materiales, a través de las mejores 
bibliotecas de Madrid y Sevilla (tal como puede seguirse en el índice de se-
ries y siglas que abre el libro), ha permitido reunir 5460 fichas, que se dis-
tribuyen en cuatro amplios apartados (Obras Generales, Antropología, Amé-
rica Moderna, América Contemporánea). La notable proporción de trabajos 
dedicados a la época moderna (2396) frente a los de contemporánea (2091) y 
Antropología (276) refleja, muy exactamente la mayor abundancia .de fuentes 
documentales existentes en España relativas al llamado «período español». 
índices: de autores, de materias y general. - C. S. S. 
67280. Nihon no Latin America chOsa KenkyUs sho gaisetsu [Survey 01 Ja-
panes e books of Latin American research and study]. - Latin Ameri-
can Kyókai (Sociedad Latino-Americana).-Tokyo, 1965.-175 p. 
Rec. l. Hatsukade. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), nú-
mero 28 (1966), 10. Repertorio bibliográfico de unos 1000 libros japoneses re-
ferentes a Hispanoamérica publicados desde 1868 a 1964. Están agrupados por 
materias y dentro de ellas por países. Precede breve introducción sobre las 
relaciones entre Japón e Hispanoamérica. - D. B. 
67281. Recent Californiana. - «The California Historical Society Quarterly» 
(San Francisco), XL VI, núm. 3 (1967), 268-285. 
Compilación de referencias de libros (77) y artículos de revista (242) publi-
cados en California (1966-1967), agrupados por orden alfabético de autores.-
J.M."M. 
67282. LUCENA SALMORAL, MANUEL: Historiografía de Panamá.-«Lotería» (Pa-
namá), XII, núm. 140 (1967), 65-91. 
Colección de 383 fichas bibliográficas de obras referentes a la historia de Pa-
namá, publicadas desde 1516 hasta la actualidad. - M. C. F. 
67283. ACOSTA Hoyos, EDUARDO: Bibliografía anotada del Departamento de 
N ariño. - Imprenta del Departamento. - Pasto, 1966. - 226 p. (24 x 
15,5). 
Reseña de 753 publicaciones (libros y folletos), referentes a este Departamen-
to y algunas a Colombia en general, editados entre 1869 y 1966, aunque la 
inmensa mayoría son del siglo xx. Los temas son muy variados, tienen espe-
cial interés algunos históricos, geográficos, lingüísticos, folklóricos, etc. La 
bibliografía ha sido tomada de la «Sala de autores Nariñenses», creada por 
el autor y de bibliotecas particulares, indicándolo en cada caso. - T. G. 
67284. Inventario de los estudios en Ciencias Sociales sobre América Latina. 
Sociología (II). - «Aportes» (París), núm. 6 (1967), 109-131. 
Repertorio de 140 fichas bibliográficas de trabajos sobre problemas sociales 
de Hispanoamérica: higiene, educación, alimentación. enseñanza, etc.-M. C. F. 
67285. BERTHE, JEAN-PIERRE: UAmérique vue de Séville: 1'«Anuario de Es-
tudios Americanos». - «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations» 
. (Paris), XXI, núm. 1 (1966), 234-235. 
Noticia crítica de esta revista, principalmente su anejo anual Historiografía 
'11 bibliografía americanista (1953) y los fndices del Anuario de Estudios Ame-
ricanos. 1944-1963. - J. C. 
67286. fndice General del Boletín de la Academia Nacional de la Historia. 
1912-1964. Números 1-188. - Academia Nacional de la Historia (Edi-
ciones Conmemorativas en el LXXV Aniversario de su Fundación, 1).-
Caracas, 1966. - 275 p. (27,5 x 20). 
En nota preliminar se expone brevemente la historia y características del 
«Boletín» de la Academia venezolana, que comenzó su publicación en 1912 
y del que ya existía un índice, no exhaustivo, de los 124 primeros números 
redactado por Vicente Lecuna. El presente índice agrupa en su primera par-
te, la más voluminosa, y en una sola relación alfabética, tres secciones que 
se distinguen por su diferente tipo de letra: 1) Nombres de persona, como 
autor; 2) Nombres de persona, como materia; 3) Temas principales. La se-
gunda parte, muy reducida, naturalmente, es el índice de ilustraciones. En 
cada caso se da el número del «Boletín» y las páginas, pero la información 
quedaría más completa si también se citase el año. Trabajo de utilidad para 
el historiador. - R. C. ) 
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67287. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Historiadores españoles de América. -
Escuela de Estudios Hispanoamericanos.-Sevilla, 1967.-28 p. (21 X 15). 
Con motivo del IX Coloquio Internacional de Historia Marítima (Sevilla, sep-
tiembre de 1967), se ofrece la recopilación de 65 fichas biobibliográficas de 
otros tantos investigadores que cultivan el americanismo. Van precedidas. 
de una breve síntesis del desarrollo de los estudios sobre el Nuevo Mundo 
en España, con especial referencia a la actualidad. Tanto en la relación de 
investigadores como en la introducción notamos algunas omisiones. - E. Rz. 
67288. Natíonal Directorll of Latín Americanists. - Compiled by the Hispa-
nic Foundation Library of Congress. - Library of Congress. (Hispanic 
Foundation Biblio·graphical Series, 10). - Washington, 1966. - 351 p. 
(23,5>< 15). 
Utilísima relación biobibliográfica de 1884 especialistas norteamericanos en 
temas de Hispanoamérica; aunque una gran cantidad de ellos no son propia-
mente latinoamericanistas, se incluyen por su interés general; se excluyen 
los extranjeros y aquellos que no posean el doctorado o ninguna experiencia 
profesional en disciplinas específicas. La bibliografía se limita a tres publi-
caciones (las más representativas) por. cada autor. Las disciplinas que más 
abundan son: antropología, economía, historia, geografía, música, psicología, 
etcétera. Los datos fueron recopilados entre 1964 y 1965. - A. P. 
67289. MARTÍNEZ CACHERO, JosÉ MARÍA; SELA SAMPIL, LUIS; PRIETO BANCES, 
RAMÓN: Homenaje a Rafael Altamira en su centenario (1866-1966).-
Universidad de Oviedo. Secretariado de Publicaciones. - Oviedo, 
1967.-62 p. (20)<14). 
C.onferencias celebradas con motivo del centenario del ilustre americanista 
Rafael Altamira (1866-1951), exaltando sus facetas de literato, americanista e 
internacionalista y como universitario. La obra contiene una antología de las 
obras del homenajeado y un esbozo biográfico. - J. C. G. 
67290. KELLENBENZ, HERMANN: Laudatio. - «Jahrbuch für Geschichte von 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (K6ln), IV (1967), 
XV-XXXI. 
Semblanza de Richard Konetzke, en cuyo homenaje se publica el cuarto vo-
lumen del anuario, en ocasión de su 70 aniversario. Kellenbenz describe la 
obra científica y la f.ormación intelectual y profesional.del agasajado, quien 
en reconocimiento a su labor de historiador ha recibido, entre otros honores, 
el título de «Doctor Honoris Causa)) de la Universidad de Madrid. Bibliogra-
fía de las obras de Konetzke, 102 títulos en total. - H. P. 
67291. GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA: Ricas primicias. - «Lectura) (México) 
CLXV, núm. 3 (1967), 78-80. ' 
Cita y comenta algunas noticias recogidas en la Descripción Geográfica de 
los Reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León (siglo XVI) del 
obispo mejicano Alonso de la Mota y Escobar. Referencias biográficas. - B. T. 
67292. CHAPMAN, MAY PATRICIA: E. Taylor Parks (1898-1966). - «The Hispa-
nic American Historical Review» (Durham), XLVII, núm. 1 (1967>, 
75-76. 
Breve nota biobibliográfica sobre el citado historiador norteamericano re-
cientemente fallecido. - D. B. 
67293. MESA, CARLOS E.: Semblanza y elogio del padre Félix Restrepo.-«Uni-
versidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXIX, ntí-
mero 101 (1966), 44-74. 
Discurso. Síntesis biográfica divulgadora del jesuita colombiano Félix Res-
trepo (1887-1960). Comenta su labor literaria, citando algunas de sus obras: 
Astros y Rumbos, Diálogos en otros mundos, La llave del Griego, etc. Alude 
a su personalidad como sacerdote, humanista, pedagogo y lingüista. - M. C. F. 
67294. MESA, CARLOS E.: Semblanza y elogio del R. P. Félix Restrepo. - «Bo-
letín de la Academia Colombiana» (Bugotá), XVII, núm. 67 (1967>, 103-
. 125. 
Discurso de exaltación de la personalidad humanística del citado jesuita, y 
de su labor en el campo de la lingüística. - J. M.a M. 
Ciencias auxiliares 
67295. ORIBE, EMILIO N.: Genealogía e historia en el Uruguay. - Montevideo, 
1967.-47 p. 
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Rec. V[icente] de C[adenas]. «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 85 (1967), 728. 
RecopilaCión bibliográfica, realizada por vez primera en aquel país, de obras 
genealogicoheráldicas. - A. de F. 
67296. GARDEL, LUIS D.: Les armoiries ecclesiastiques au Bresi! (1551-1962).-
Rio de Janeiro, 1963. - 584 p., ils., escudos de armas. 
Rec. V[icente] de C[adenas]. {(Hidalguía» (Madrid). XV, núm. 83 (1967), 436. 
Estudio histórico jurídi~o sobre el uso de los escudos por los prelados y breve 
biografía de los eclesiásticos brasileños con la descripción de su correspon-
diente blasón. - A. de F. 
67297. UZCÁTEGUI, EMILIO: Exploradores científicos de Latinoamérica.-{(Amé-
ricas» (Washington), XIX, núm. 8 (1967), 3-11. 
Breve relación de las exploraciones efectuadas en Sudamérica, desde 1735, 
por iniciativa de la Academia de Ciencias de París, las botánicas de Hipólito 
Ruiz y Pavón, las muy importantes de Humboldt, Bompland, Darwin y Wag-
ner. Reseña, finalmente, la enviada en 1901 por el congreso de Stuttgart para 
completar el trabajo de la de 1735. - T. G. 
67298. SCHMIEDER, OSCAR: Geografía de América Latina. - Traducción de PE-
DRO E. HENDRICHS PÉREZ e HILDEGARD SCHILLING. - Fondo de Cultura 
Económica. - México-Buenos Aires, 1965. - 645 p., ils., mapas. 
Ref. (Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 2 (1966). 358. 
67299. VILA, MARCO AURELIO: Nomenclator geohistórico de Venezuela (1498-
1810). -Banco Central de Venezuela (Col. ((Histórica-Económica Ve-
nezolana», 10). - Caracas, 1964. - 501 p. 
Rec. anónima. «(Handbook of Latín American Studies» (GainesvilIe), núm. 28 
(1966), 151. útil diccionario toponímico. - D. B. 
67300. RODRíGUEZ GUERRERO, IGNACIO: Libros colombianos raros ti curiosos. 
Capítulo LVI: Agustín Codazzi, Manuel M. Paz, Felipe Pérez, (Atlas 
geográfico de la República de Colombia». - ({Boletín Cultural y Bi-
bliográfico» (Bogotá), IX, núm. 11 (1966), 2198-2205. 
Precedido de una breve biografía de los autores, se enumeran las 21 cartas 
geográficas de la primera edición del citado Atlas. Codazzi y Paz son los au-
tores de los mapas y Felipe Pérez del texto explicativo, que no es sólo des-
cripción de geografía física, sino el proceso histórico y geográfic·o de Colom-
bia desde el descubrimiento a la independencia. - T. G. 
Ciencias antropológicas 
67301. McEwEN, WILLIAM J.: Teoría ti metodología del proyecto RISM de 
Bolivia. - «América Indígena» (México), XXVII, núm. 2 (1967). 349-
364. 
Trabajo dirigido, sobre todo, a los especialistas de antropología social. Forma 
parte del Proyecto de Bolivia del «Research Institute for the Study of Man» 
(1966). Pretende explicar lo que el proyecto se propone y relacionar los re-
sultados obtenidos de un estudio etnográfico realizado en seis comunidades 
bolivianas, con loOs problemas generales de la antropología social. El fin últi-
mo del citadoO proyecto es mejoOrar los métodos y técnicas de investigación an-
tropológica. - 1. P. 
67302. CARDONA ESCOBAR, MAURICIO: Instituto de Antropología: Informe. -
«Boletín del InstitutoO de Antropología» (Medellín), 111, núm. 10 (1967), 
189-195. 
Informe sobre el nuevo plan de estudios a seguir por profesores y alumnos 
para la Licenciatura en Antropología de la Universidad de Antioquia. - T. Gz. 
67303. FORRES, J.; MIRANDA, J.: Registro bibliográfico de estudios antropoló-
gicos sobre América Latina. -'-- «América Indígena» (México), XXVII, 
núm. 3 (1967), 585-603. 
Notas sobre la nueva sección que recopilará estudios antropológicos publica-
dos en revistas especializadas, series monográficas y libros. Tras una breve 
introducción, aparecen 148 artículoOs por orden alfabético de autores. Unas 
breves líneas informan del contenido y alcance de cada trabajo. - T. Gz. 
67304. VÁZQUEZ, MARIO C.: Allan Richard Holmberg, 1909-1966.-«(América 
Indígena» (México), XXVII, núm. 1 (1967), 131-134. 
Nota necrológica sobre el profesor Allan R. Holmberg, antropólogo norteame-
ricano. Se ofrece un resumen biobibHográfico del desaparecido científico, des-
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tacando su participación en el proyecto Perú-Cornell con sede en la hacienda 
peruana· de Vicos. - l. Mo. 
67305. COMAS, JUAN: «Antonio Santiana. 1914-1966». - «América Indígena" 
. (México), XVII, núm. 2 (1967), 333-337. 
Necrología del antropólogo ecuatoriano. Tras unas notas biográficas, se enu-
meran algunas de sus numerosas publicaciones. - I. P. 
Antropología física 
67306. MUNÍZAGA, JUAN R.: Espongio hipertrosis (Hamperl ti Weiss) u osteo-
porosis simétrica (Hrdlicka). Diagnóstico-epidemiología~antigüedad.­
«Antropología» (Santiago de Chile), 111 (1965), 31-63, 15 1áms., 4 cua-
dros. 
Análisis de la espongio hipertrosis -condición patológica del esqueleto que 
afecta especialmente a los huesos del cráneo- sobre la base de miles de crá-
neos depositados en la División de Antropología Física del U.S. National Mu-
seum (Smithsonian Institution), procedentes en gran parte del Perú preco, 
lombino. Se aportan datos interesantes sobre su diagnóstico, epidemiología y 
antigüedad. Bibliografía. - F. C. G. 
Descripción por áreas y grupos 
67307. GENOVÉS, SANTIAGO: . La proporcionalidad entre los huesos largos ti su 
relación con la estatura en restos mesoamericanos. - Instituto de In-
vestigaciones Históricas. Universidad Nacional Autónoma de México.-':' 
México, 1966. - 49 p., 27 cuadros (22 X 15). 
El objeto del estudio es llegar a determinar con cadáveres actuales fórmulas 
antropométricas que sean válidas para poder reconstruir la estatura de las 
poblaciones prehispánicas de Mesoam.érica, basándose en la proporcionalidad 
de los huesos largos con la estatura. Detalla el autor el proceso seguido y los 
métodos utilizados para poder llegar a formular los cuadros que presenta al 
final del estudio como resultado de su investigación, siendo hasta el momen-
to lo más completo que se ha logrado en esta matería. Bibliografía. - A. MI. 
67308. ARCILA VÉLEZ, GRACILIANO: Estudio antropométrico de los indígenas 
de Noanamá (Chocó) ti Juan José (Alto Sinú) , en la República de 
Colombia. - «Boletín del Instituto de Antropología» (Medellín), III, 
núm. 10 (1967), 5-88, 1 mapa, 2 cuadros, 39 tablas, 8 láms. 
Estudio comparativo de los indígenas de Noanamá y Juan José realizado con-
juntamente por la Universidad de Antioquia y los misioneros javieranos. Es 
fundamentalmente estudio antropofísico, aunque también se estudian algunos 
aspectos etnográficos y lingüísticos. Bibliografía. - T. Gz. 
67309. SANTIANA, ANTONIO:. Antropología morfológica de los órganos internos 
en las razas del Ecuador. - «Humanitas» (Quito), V, núm. 1 (1964), 
5-49, 6 figs., 20 cuadros. 
Reproducción de un trabajo publicado en la «Gaceta Médica» (Guayaquil), 
núm. 4 (1953). Expone los resultados de una investigación realizada mediante 
el examen de algunos órganos como el hígado, bazo, timo, cisuras pulmona-
res y nervio gran ciático en la población ecuatoriana autóctona, con el fin 
de determinar en qué características anatómicas ooinciden o difieren (el au-
tor opina que para ello se deben seguir métodos antropológicos de investiga-
ción anatómica) los citados órganos de los de la población europea. Biblio-
grafía. -1. P. 
Lingüística 
67310. ZAVALA, SILVIO: Aspectos históricos de los desarrollos lingüísticos his-
panoamericanos en la época colonial. ~ «Jahrbuch für Geschichte von 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (Ki:iln), IV (1967), 
17-36. 
Ensayo en que se estudian factores históricos del desarrollo lingüístico en 
Hispanoamérica (como el conocimiento de nuevas plantas y animales por los 
europeos, la adopción de las denominaciones geográficas indígenas, la coexis-
tencia del castellano con algún idioma indígena u otro europeo, la inmigra-
ción de grupos extranjeros, etc.). Se recogen abundantes datos bibliográficos 
acerca de los diferentes aspectos del problema en el amplio aparato críti-
co.-H. P. ® 
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67311. OROZ, RODOLFO: La animalización de objetos en las metáforas del ha-
bla hispanoamericana. - «Boletín de Filología» (Santiago de Chile), 
XVIII (1966), 213-234. 
Contribución al estudio de las metáforas tomadas del reino animal, aplicadas 
a objetos en el habla hispana de América. Especies de animales usados en las 
comparaciones y de sus características tomadas para las distintas acepciones. 
Bibliografía sobre los estudios del mismo tema e índice alfabético de los ani-
males citados. - J. M.a M. 
67312. STRUBE ERDMANN, LEON: Muestrario etimológico andino. - «Cuadernos 
del Instituto Nacional de Antropología» (Buenos Aires), núm. 5 <1964-
1965), 241-243. 
Para llegar al conocimiento de una lengua indígena con toda su pureza, el 
autor considera como primer problema separar los étimos auténticos de los 
hispanismos; esta selección de términos no sólo la proporciona la lingüística 
sino también las diferentes ciencias antropológicas. -:- T. Gz. 
Descripción por áreas y grupos 
67313. SANDOVAL, RAFAEL: Arte de la lengua mexicana. - Prólogo y notas de 
ALFREDO LÓPEZ AUSTIN. - Universidad Nacional Autónoma de México. 
Instituto de Investigaciones Históricas (Serie de Cultura NáhuaU, Mo-
nografías: 5). - México, 1965. - 60 p. (23;5 x 16,5). 
Gramática escrita entre fines del· siglo XVIII y principios del XIX por Rafael 
Sandoval, clérigo que trató con ello de ofrecer una base a los misioneros para 
el aprendizaje ·de esta lengua. En el prólogo se relata la vida del autor, se 
señalan otras publicaciones de interés sobre la materia y se exponen venta-
jas e inconvenientes del texto. La gramática, que se incluye en una segunda 
parte, sin vocabulario, consta de varias partes, con estudios sobre declinacio-
nes, pronombres, adverbios, conjunciones, verbos, mexicanismos, y cantidades 
de las sílabas. - F. C. G. 
67314. LÓPEZ AUSTIN, ALFREDO: Términos del nahuallatolli. - «Historia Me-
xicana» (México), XVII, núm. 65 (967), 1-36. 
Vocabulario de las palabras usadas en el lenguaje nahuallatolli, o mágico, en 
sus conjuros y exorcismos, en varias localidades mejicanas. Se apoya en las 
obras de la primera mitad del XVII de Hernando Ruiz de Alarcón y Jacinto 
de la Serna, sobre tales supersticiones. Bibliografía. - A. H. 
67315. SWADESH, MAURICIO: Cuatro siglos de transculturación lingüística en 
el porhé. - «Anales de Antropología» (México), IV (1967), 161-185. 
Importante trabajo en el que el autor además de mostrar el estado actual de 
los estudios sobre el tarasco, esboza la historia de los contactos de este grupo 
con el castéllano desde 1526,. fecha de su dominación. Se analiza la introduc-
ción de nuevos fonemas en los últimos siglos, los tipos de construcción de esta 
lengua, grado de asimilación e hispanismos introducidos en el porhé, ofree 
ciéndose algunas notas sobre la transcripción. Bibliografía. - F. C. G. 
67316. RENDÓN M., JUAN JosÉ: Relaciones internas de las lenguas de la fami-
lia zapoteco-chatino. - «Anales de Antropología» (México), IV (967), 
187-190, 2 .gráficos. 
Sobre la base de una comparación de 8 vocabularios iguales de 100 palabras, 
correspondientes a diferentes lugares del estado de Oaxaca, el autor afirma 
que los dialectos del zapoteco constituyen lenguas diferentes entre sí, en con-
tra de las tesis sostenidas tradicionalmente hasta ahora. - F. C. G. 
67317. GALL, FRANCIS: Apuntes geográficos para una historia filológica de 
Guatemala. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Gua-
temala» (Guatemala), XXXVII, núm. 1-4 (1964), 47-85. . 
Estudia la evolución de los nombres geográficos indígenas desde la llegada 
de los españoles. Señala la gran preocupación española por la lengua indíge-
na. Distingue tres grupos para la historia filológica indígena: a) El norte; 
b) el sur, cuya base es Perú; e) las Antillas. Inserta un mapa con la distri-
bución de los idiomas actuales en Guatemala. Bibliografía. - M. C. F. 
67318. ACUILERA, MIGUEL: Nuestra fe perseverante en el idioma. - «Boletín 
de la Academia Colombiana» (Bogotá), núm. 66 (1967), 1-8. 
Conservación de vocablos antiguos en la lengua actual de Colombia, que el 
autor rastrea en textos clásicos de la lengua castellana. - J. M.a M. 
67319. SOLA, DONALD F.: Gramática del quechua huanuqueño. - «Cuadernos 
de Investigación» (Huánuco), núm. 1 (966), 45-60. 
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Dátos escogidos de un libro de gramática huanuqueña dirigido por Alberto 
E~cobar. El presente estudio describe sólo algunos aspectos de esta lengua, 
como vocales, consonantes, acentos, distribución de fonemas, casos gramati-
. cales, etc. - F. C. G. 
·67320. CONTRERAS, CONSTANTINO: Estudio lingüístico-folklórico de Chiloé: mi-
tos ti actividades laborales rudimentarias. - «Boletín de Fitología)) 
(Santiago de Chile), XVIII (1966), 59-212. 
Estudio, en lo' que geográficamente constituye el Archipiélago de Chiloé, del 
léxico vinculado a los mitos y costumbres, y selección de éstos a su vez de 
acuerdo con las mayores posibilidades lingüísticas que puedan brindar, siem-
pre dentro del nivel popular y aplicando el método geográfico-lingüístico para 
su investigación. Descripción de este método· y del sistema practiado a base 
de cuestionarios; reseña de las locali dades y nómina de los informadores; 
estudios de las informaciones sobre los mitos más importantes y su entronque 
con otros del país o del continente. Estudio del léxico y de sus características 
morfológicas y semánticas. Glosario de la transcripción fonética de las for-
mas registradas en los trabaj os. Bibliografía. - J. M.a M. • 
67321. WAGNER ROSAS, CLAUDIO: Algunas manifestaciones rurales de Valdi-
via. - «Estudios Filológicos)) (Valdivia), núm. 2 (1966), 199-250, ils. 
Basándose en una encuesta realizada en -diversas regiones de la provincia de 
Valdivia, estudia las variaciones lingüísticas y materiales existentes en el 
yugo, la carreta, el arado y el lagar. Describe minuciosamente y dibuja los ci-
tados instrumentos rurales. Bibliografía. - M. C. F. 
Etnología ti etnohistoria 
67322. GUSINDE, MARTÍN: Trofeos de cabezas en América. (Koptrophaeen in 
America). - «Acoricagua)) (Madrid), III, núm. 3 (1967), 332-346. 
Estudio bilingüe (en alemán y castellano) de esta práctica entre los indios de 
América del Norte y del Sur, distinguiendo las diversas clases de trofeos en 
las distintas tribus y modo de prepararlos, especialmente entre los jíbaros. 
Cita algunos autores sin indicar el título de la obra. - T. G. 
67323. PEASE, FRANKLIN: El mestizaje religioso ti Santa Cruz Pachacuti.-
«Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 125-131. 
Comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 1965>. Seña-
la los rasgos de mestizaje cultural (no personal), que aparecen en la obra de 
Pachacuti, manifiestos en su concepto de la idolatría, del demonio y de la 
moralidad sexual, que tienen rasgos europeos. - V. C. 
67324. MCCLAFFERTY, JOHN J.: Araucanian culture stratijication. - «Boletín 
de la Sociedad Biológica de Concepciólú) (Concepción. Chile). XXXIX 
(1964). 59-95. (Separata). 
Estudio de la distribución y estratificación de los rasgos más sobresalientes de 
la cultura araucana. Rasgos comunes entre los araucanos y las culturas ve-
cinas. Abundante bibliografía, - A. P. 
67325. GARGANTA F ÁBREGAS, MIGUEL DE : Noticia etnobotánica acerca del ullu-
co en Colombia. - «Boletín del Instituto de Antropología»(Medellin). 
111. núm. 10 (1967). 89-97. 1 lám. 
Estudio del tubérculo denominado ulluco, propio de América del Sur y que 
está ligado a los aborígenes principalmente de Perú, Colombia, y Bolivia. 
Descripción del tubérculo. cultivo y utilidad e incluso su análisis químico. 
Bibliografía. - T. Gz. 
Descripción por áreas y grupos 
67326. VILLA ROJAS. ALFONSO: Los lacandones: su origen. costumbres ti pro-
blemas vitales. - «América Indígena» (México), XXVII, núm. 1 (1967). 
25-54. 5 fotografías, 1 mapa. 
Primera parte de un trabajo sobre los 1acandones. grupo indígena muy ais-
lado del estado de Chiapas, Méjico, que tiende a desaparecer. Se estudian 
principalmente los antecedentes históricos del actual grupo étnico. demostrán-
dose que es errónea la creencia de que nunca tuvieron contacto con los mi-
sioneros españoles. También se señalan algunas características físicas y de' 
cultura material de los actuales 1acandones. - I. Mo. 
67327. VILLA ROJAS, ALFONSO: Los lacandones: recursos económicos ti orga· 
nización social. - «América Indígena)) (México). XXVII. núm. 3 (1967). 
460-493. 5 fotografías. 
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Cf. IHE n.o 67326. Estudia su organización social, formas de parentesco, así 
como sus costumbres y ceremonias. - T. Gz. 
67328. JlMÉNEZ, ToMÁs FIDIAS: La desinencia «pathe» en los nombres indíge-
nas de idioma nahuat! y la flora médica y medicina de los indígenas 
de El Salvador. - «Anales. Museo Nacional David G. Guzmáu» (San 
Salvador), IX, núm. 33-34 (1959-1960 [1965]), 17-22. 
Análisis y significación del término «pathe», aplicado por los indios tamime 
-del tronco chichimeca- a cualquier planta curativa. Contiene los vocablos 
de plantas compuestos de este término, ordenados alfabéticamente, con indi-
cación de los usos medicinales de cada una de ellas. Referencias a cronistas. 
Bibliografía. - F. C. G. 
67329. BECHER, HANs (e d.) : Beitriige zur Volkerkunde Südamerikas. Festga-
be für Herbert Baldus zum 65. Geburtstag. - Des Niedersachsisches 
Landesmuseums Abteilung für V6lkerkunde (V6lkerkundliche Abhand-
lungen, 1). - Hannover, 1964. - 371 p. 
Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 27 (1965), 115. 
Reúne unos 30 artículos de diversos autores principalmente sobre aspectos et-
nográficos de tribus brasileñas. Incluye una bibliografía de Herbat Baldus y 
de Baldeana. De especial interés para los estudios etnológicos de América del 
Sur.-D. B. 
67330. SCHULTZ, HARALD: Informar;óes etnográficas sóbre os erigpagtsá (ca-
noeiros) do Alto Juruena. - «Revista do Museu Paulista» (Sao Paulo), 
XV (1964 [1966]), 213-314, 32 láms., 3 figs. 
Descripción, muy completa, de algunos aspectos culturales de los erigpagtsá 
(Mato Grosso), tales como la vivienda, economía, adornos, medicina, caza y 
pesca, nacimiento, paternidad, entierros, etc. El trabajo de campo se realizó 
en 1962. - F. C. G. 
67331. CARDOSO DE OLlVEIRA, ROBERTO: Totemismo tukúna? - «Revista do Ins-
tituto de Ciencias Sociais» (Rio de Janeiro), 11, núm. 1 (1965), 5-22. 
Se analizan algunas características culturales de la tribu tukúna (Brasil) para 
demostrar la existencia de un verdadero sistema totémico, muy impo,rtante 
para el conocimiento de sus estructuras sociales. Bibliografía. - F. C. G. 
67332. SANTIANA, ANTONIO: Informe sobre estudios etnográficos realizados ac-
tualmente en el Ecuador. - «Human itas» (QUito), V, núm. 1 (1964), 
107-111. 
Comunicación presentada al XXXVI Congreso de Americanistas. Intenta 
atraer una mayor atención por parte de los etnólogos sobre el indio ecuatoria-
no. Hace notar que en la actualidad, por diversas causas, se está promoviendo 
la aculturación del indio y lo conduce a un mestizaje, progresivo, cultural y 
biológico. Concluye tratando el fenómeno de la extinción de algunas tribus 
selváticas como los secoya, los aushiris y otras. Invita a que se realice un 
estudio exhaustivo de este fenómeno para buscar posibles soluciones. -1. P. 
67333. MENDIZÁBAL LOSACK, EMILIO: El awkillu entre los descendientes de los 
chupachu. - «Cuadernos de Investigacióu» (Huánuco), núm.' 1 (1966), 
61-78, 1 fotografía. 
Analiza el término awkillu y estudia su carácter religioso que en algún caso 
llega a identificarse con el de Viracocha, divinidad andina prehispánica. Con-
cluye que existen evidencias para suponer que la antigua organización de los 
ayllu pervive en Pachitea y posiblemente en toda la cultura andina. Biblio-
grafía. - F. C. G. 
67334. CRAIG, ALAN K.: Brief ethnology of the Campa Indians, eastern Peru.-
«América Indigena» (México), XXVII, núm. 2 (1967), 223-236, 1 mapa, 
1 fig., 1 fotografía. 
Estudio etnológico sobre los indios campas, habitantes de la cuenca superior 
del Amazonas, al este del Perú. Describe sus características físicas, organiza-
ción familiar y tribal, alimentación, actividades, etc. Concluye exponiendo 
la teoría, basada en análisis lingüísticos, de que procedían de la Amazonia 
brasileña, y llegaron a su actual emplazamiento, entre los ríos Pachitea y 
Ucayali-Urubamba, después de bordear parte de la frontera de Brasil y atra-
vesar los Montes Shira. Bibliografía. -1. P. 
67335. MONTOYA SÁNCHEz, FRAY JAVIER: Los yaguas. - «Boletín del Instituto 
de Antropología» (Medellín), 111, núm. 10 (1967), 99-134, 6 fotografías. 
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Notas de un misionero franciscano sobre esta tribu de la Amazonia peruana. 
Describe el medio ambiente, formas de vida, lenguaje, creencias y costwn-
bres. Apéndices. Bibliografía. - T. Gz. 
67336. FONSECA MARTEL, CÉSAR: La comunidad de Cauri y la Quebrada de 
Chaupiwaranga. - «Cuadernos de Investigación» (Huánuco), núm. 1 
(1966), 22-33. 
Informe" sobre la estructura actual de estas comunidades peruanas y especial-
mente su organización económica, predominantemente agrícola. Se analiza el 
acceso a la tierra, diversidad de adquisición, autoabastecimiento y exceden-
tes, y su importancia en la organización cultural y social de estos pueblos. 
Bibliografía. - F. C. G. " 
67337. BIRD, ROBERT McK.: El maíz y las divisiones étnicas en la Sierra de 
Huánuco. - «Cuadernos de Investigación» (Huánuco), núm. 1 (1966), 
34-44, 1 mapa. 
Expone el planteamiento y resultados de investigaciones etnobotánicas en 
Huánuco. Ofrece algunos datos para la diferenciación de tipos de maíz y con-
firma la existencia, hoy día, de variaciones en la agricultura que se identifi-
can con la variabilidad étnica preincaica. Bibliografía. - F. C. G. 
67338. LA BARRE, WESTON: Aymara Folklore and Folk Temperament.-«Jour-
nal of the Folklore Institute» (Bloomington, Indiana), n, núm. 1 (1965), 
25-30. 
Estudio etnográfico sobre los indios aymaras, del Altiplano de Bolivia. Tras 
una breve descripción de su cultura actual, se ocupa extensamente de las ca-
racterísticas psicológicas de este pueblo. Incluye varios cuentos, sacados del 
folklore aymara, en los que se reflejan su crueldad, violencia y rebeldía. El 
autor opina que dichas características se deben a la dureza y hostilidad del 
medio ambiente, y, sobre todo a haber vivido durante siglos bajo sistemas 
de gobierno jerárquico, tiránico y absolutista sucesivamente (Colla, Inca y 
españoles), soportando un control militar y religioso. - l. P. 
67339. ROCCA, MANUEL MARÍA: Tipos de arado de palo en la Argentina.-«Cua-
dernos del Instituto Nacional de Antropología» (Buenos Aires), núm. 5 
(1964-1965), 101-114, 6 figs. 
El arado de" palo o madera es de origen español y fue llevado a América des-
de los primeros momentos de la conquista; los arados de palo americanos son 
más toscos e imperfectos que los españoles. Rocca analiza su composición, cla-
sificación y su presencia en las provincias argentinas. Bibliografía. - T. Gz. 
Folklore 
67340. Segunda Mesa Redonda Ecuatoriana de Folklore. - «Humanitas» (Qui-
to), V, núm. 1 (1964), 50-106. 
Trabajos de Antonio Santíana, Paulo de Carvalho-Neto, Leonardo Tejada, Da-
ría Guevara, Napoleón Cisneros, "Elvira de Tejada y Jorge González Moreno, 
presentados en la «Segunda Mesa Ecuatoriana de Folklore» (Quito, noviem-
bre de 1960). En la última parte se incluyen las resoluciones y los acuerdos 
tomados, y el plan de actividades para el período 1963-1965. - A. P. 
67341. WACHTEL, NATHAN: La vis ion des vaincus: la conquéte espagnole dans 
le folklore indigEme. - «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations» 
(Paris), XXII, núm. 3 (967), 554-585. 
Estudio, utilizando una completa bibliografía, sobre el recuerdo que se con-
serva en el folklore americano (desde los Andes hasta Méjico) de la reacción 
de los amerindios ante el hecho histórico de la conquista hispánica, seña-
la nuevos métodos para el posible análisis de su valor histórico y de las in-
fluencias que ha recibido desde sus inicios hasta la actualidad. -J. C. " 
67342. EDER, RITA: La china poblana. Leyenda e historia. - «Anuario de His-
toria» (México), IV (1964 [1966]), 155-171. 
Estúdío crítico de un típico caso de trasposición del contenido "histórico-cultu-
ral de una figura femenina novohispana. Bajo la misma denominación, signi-
fica en el siglo XVII una individualidad histórica aureolada con la santidad 
má~ heroica, f~ente. de literatura hagiográfica, y en el siglo XIX el tipo es-
pecifico de mUJer lIgera y aun escandalosa. Quedan determinados los desli-
zam~entos sucesivos que llevaron de la figura personal al tipo social. Biblio-
grafia. - J. B. A. 0 
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67343. FERNÁNDEZ-LATOUR DE BOTAS, OLGA: Poesía popular impresa en la co-
lección Lehmann-Nitsche. - «Cuadernos del Instituto Nacional de An-
tropología» (Buenos Aires), núm. 5 (1964-1965), 207-240, 10 reproduc-
ciones. 
Tras unos párrafos sobre la polifacética personalidad de Lehmann-Nitsche, 
la autora explica la importancia de la colección criolla en este trabajo y cómo 
llegaron a su poder estos folletos, que fueron publicados entre 1885-1925 en 
diversos países sudamericanos. A continuación analiza los 14 textos que obran 
en su poder. Bibliografía. - T. Gz. 
67344. ELDER, J. D.: Kalinda: Song of the battling troubadours of Trinidad.-
«Journal oi the Folklore Institute» (Bloomington, Indiana), 111, núm. 22 
(1966), 192-203. . 
Descripción de la kalinda, institución folklórica de Trinidad y las Indias Oc-
cidentales. La kalinda es un deporte folklórico acompañado de una canción 
especial. Varios ejemplos de canciones y la música de una de ellas. - A. P. 
Descripción por áreas y grupos 
67345. PAREDES, AMÉ RICO ; Foss, GEORGE: The décima cantada on the Texas-
Mexican border: four examples. - «Journal of the Folklores Institu-
te» (Bloomington, Indiana), 111, núm. 2 (1966), 91-115. 
La décima cantada es una tradición de la frontera Texas-Méjico. A pesar de 
su rigidez formal, al ser cantada consigue un efecto de libertad y variedad 
no conseguido por otras canciones de estructuras más simples. Los cuatro 
ejemplos expuestos fueron tomados en magnetofón durante un trabajo de 
campo en el lugar, en 1954. Partituras. - A. P. 
67346. PAREDES, AMÉRICO: The décima on the Texas-Mexican border: folk-
long as an adjunt to legend. - «Journa1 of the Folklore Institute» 
(B100mington, Indiana), 111, núm. 2 (1966), 154-167. 
Artículo que en su primera parte contiene un breve estudio de la décima en 
general, seguido de un análisis de la décima en la frontera tejano-mejicana 
y las influencias que ha recibido. Especial interés por el estudio de los deci-
meros, trovadores-autores de las décimas. - A. P. 
67347. HURT, WESLEY R: The Spanish-American Comanche dance.-«Jour-
na1 of the Folklore Institute» (Bloomington, Indiana), 111, núm. 2 
(1966), 116-132, 5 figs. 
Danza originaria de San Mateo (Nuevo Méjico) en la que han influido· los 
autos sacramentales hispanos. Organización, personajes y descripción de la 
danza.-A. P. 
67348. RODRÍGUEZ RIVERA, VIRGINIA: The quiatlazques. - «Journal of the Folk-
lore lnstitute» (Bloomington, Indiana), 111, núm. 2 (1966), 204-213. 
Estudio del quiatlazque, conjurador del granizo o acarreador de la lluvia, con 
información recopilada en los últimos veinte años en distintas zonas de Mé-
jico. En la primera parte contiene una breve noticia histórica. - A. P. 
67349. PEÑALOZA, JOAQUÍN ANTONIO: Refranes de los indios mexicanos. - «Lec-
tura» (México), CLXV, núm. 3 (1967), 81-83. 
Informa sobre las fuentes del refranero nahuaU y los estudios al respecto 
realizados por los especialistas Angel M.Garibay y Arthur J. O. Anderson.-
B. T. 
67350. SALER, BENSON: The Departure of the Dueño. - «Journa1 of the Folk-
lore lnstitute» (Bloomington, Indiana), 11, núm. 1 (1965), 31-42. 
Trabajo realizado entre los indios qUiché del pueblo de Santiago El Palmar 
(departamento de Quezaltenango, Guatemala) durante 1958-1959. Se propone 
averiguar qué puede suceder en una comunidad de este tipo cuando sus 
creencias en un ser no-humano llegan a ser algo embarazoso, pero siguen 
creyendo en él. Ese ser es Juan Noj, el «Dueño» al que le atribuyen el poder 
de repartir riquezas (que en realidad se deben a las mejoras de la produc-
ción agrícola del pueblo, cultivo del café en especial). Circulan cuentos sobre 
el «Dueño», y el último de ellos narra como éste, enfadado por el empleo 
que los qUichés han hecho de las riquezas que recibieron, se ha marchado 
a Méjico, donde sigue actuando. A juicio del autor, se han liberado así de la 
presencia de Juan N oi, pero continúan creyendo en su existencia. - l. P. 
67351. JUAJIBIOY CHINDOY, ALBERTO: Cuento de un «matrimonio» de lo! abo-
rígenes Kamsá de Sibundoy. - «Boletín del Instituto de Antropología. 
(Medellín), III, núm. 10 (1967), 145-153. 
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Narración mítica de la vida y los problemas de un matrimonio Kamsá (Alta 
Amazonia colombiana) en la que tienen un importante papel el Sol, la Luna, 
el Viento y las Estrellas: Se aprecian diferentes elementos cristianos. - T. Gz. 
67352. CARVALHO-NETO, PAULO DE: Geografía del folklore ecuatoriano. - Edi-
torial Casa de la Cultura Ecuatoriana.-Quito, 1967.-138+10 p.s.n., 
17 mapas (25,5 x 18). 
Excelente estudio de los aspectós folklórico s regionales del Ecuador. El autor 
señala las características peculiares de las provincias de la Costa, la Sierra, 
Oriente y archipiélago de Galápagos, para ofrecer posteriormente una divi-
sión del país por regiones folklóricas y el mapa folklórico ecuatoriano. La 
presente publicación está incluida en el Plan del Tratado del Folklore Ecua-
toriano, del que anteriormente han aparecido un DiccioOnario y una Antolo-
gía.-F. C. G. 
67353. HOUSER, CRISTINA DE: Consideraciones sobre los cuentos folklórico! del 
Ecuador. -'- «Revista del Folklore Ecuatoriano» (Quito), núm. 2 (1966), 
169-181. . 
Observaciones a la clasificación hecha por Kurt Ranke y Stanley L. Robe, 
según el índice AT (Aame y Thompson), de los cuentos recogidos por Car-
valho-Neto (IHE n.O 63755). - S. R. 
67354. MENA, VICENTE: Algunas adivinanzas ecuatorianas. - «Revista del 
Folklore Ecuatoriano» (Quito), núm. 2 (1966), 149-168. 
Serie de 87 adivinanzas recogidas en varias localidades del Ecuador; tam-
bién se incluyen fichas técnicas de la investigación, clasificación general e 
índice geográfico. - S. R. 
67355. BUITRON, ANÍBAL; BUITRON, BÁRBARA S.: Leyendas y supersticiones in-
dígenas de Otavalo, Ecuador. - «América Indigena» (México), XXVI, 
núm. 1 (1966), 53-79. 
Presentan una serie de leyendas y supersticiones recoOgidas entre los indios 
que viven en las montañas ecuatorianas en Otavalo. El contenido es variado: 
unas se refieren al origen de las plantas, animales, etc.; y otras están rela-
cionadas con los accidentes geográficos de la región. En sus formas no hay 
nada de prehispánico y se conservan por tradición oral. - A. MI. 
67356. MORENO, SEGUNDO LUIS: El Equinoccio de Septiembre en Cotacachi 
(La fiesta de Santa Ana). - «Revista del Folklore EcuatorianoO» (Qui-
to), núm. 2 (1966), 189-211, 3 partituras. 
Descripción de las fiestas que en honoOr de su titular Santa Ana, celebran los 
indígenas de Cotacachi (Ecuador), y que se relacionan con las celebraciones 
prehispánicas del equinoccio de .septiembre. - S. R. 
67357. VITERI, OSWALDO: Señor de la Buena Esperanza (Una fiesta popular 
de Checa).-«Revista del Folklore Ecuatoriano» (QUito), núm .. 2 (1966), 
83-100, 1 figura, 3 fotografías. 
Descripción muy elemental, de los actos religiosos y profanos que en honor 
del Señor de la Buena Esperanza se celebran en una localidad de Checa 
(Ecuador). - S. R. 
67358. CARVALHo-NETO, PAULO y otros: Fiesta de la Mama Negra. - «Revista 
del Folklore Ecuatoriano» (Quito), núm. 2 (1966), 5-82, 19 figuras, 4 
partituras. 
Trabajo etnográfico sobre la fiesta que en honor de la Virgen se celebra en 
Latacunga (Ecuador). Está realizado en función de loOs personajes que inter-
pretan dramáticamente su papel dentro de la fiesta de la Mama Negra. Se 
incluyen canciones que recitan algunos de los componentes de la comitiva.-
S. R. 
·67359. GUEVARA, DARÍO: La quema del Año Viejo en Quito. - «Revista del 
Folklore Ecuatoriano» (Quito), núm. 2 (1966), 119-147, 3 fotografías. 
Crónica de la fiesta popular quiteña del Año Viejo, con la quema de muñecos 
representando al mismo. Transcripción de letrillas humorísticas de los «tes-
tamentos» que los años viejoOs dejan a sus herederos. - .S. R 
67360. TEJADA, ELVIA DE: Alfarería de Pujilí. (Contribución). - «Revista del 
Folklore Ecuatoriano» (Quito), núm. 2· (1966), 101-118, 11 figuras. 
Descripción del proceso de elaboración artesana de la alfarería en la locali-
dad de Pujilí, proOvincia de Cotopaxi (Ecuador), con algunas indicaciones 50-
cioeconómicas. - S. R. 
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67361. WHITTEN Jr., NORMAN E.; FUENTES C., AURELIO: ¡Baile marimba! Ne-
gro folk music of the North West Ecuador. - «Journal of the Folklo-
re Institute» (Bloomington, Indiana), 111, núm. 2 (1966), 168-191, 4 figs. 
Canciones y danzas acompañadas de marimba de la provincia Esmeraldas 
(Ecuador). Descripción de los bailes, instrumentos y temas de las canci·ones. 
Apéndice con el texto de las canciones más interesantes. - A. P. 
67362. BlRo DE STERN, ANA: Supervivencia de elementos mágico-indígenas 
en la puna jujeña. - «América Indígena» (México), XXVII, núm. 2 
(1967), 315-331, 2 láms. _ 
Presenta algunos aspectos del folklore de la localidad de Abrapampa (Ar-
gentina) y sus alrededores. Habla brevemente del medio geográfico (puna 
jujeña). Describe a continuación, muy detalladamente, las «invenciones» de 
San José y otras manifestacIones folklóricas de -carácter variado. En una se-
gunda parte se analiza el significado mágico-religioso de los actos descritos. 
Interesa señalar el sincretismo religioso en danzas, ofrendas y simulacros del 
ceremonial católico (imitaciones de bodas, bautizos, etc.). La autora estima 
que hay en ellos una mezcla de ritos prehispánicos con formas cristianas pos-
teriores, y que todo esto se refleja en el folklore actual jujeño. -1. P. 
67363. CONTRERAS, CONSTANTINO O.: Mitos de brujería de Chile. - «Estudios 
Filológicos» (Valdivia), núm. 2 (1966), 161-198. 
Estudio lingüístico-folklórico basado en una encuesta realizada sobre algunas 
creencias míticas de origen araucano. Describe varios personajes maléficos: 
los brujos, el «Chivato» y el «Imbunche» (personajes monstruosos al servicio 
de los brujos) y la «Valadora» o mujer bruja, señalando su origen (indígena 
o hispánico) y sus variaciones en las distintas regiones señaladas en un mapa. 
Abundante bibliografía. - M. C. F. 
67364. URRUTIA BLONDEL, JORGE: Danzas rituales en las festividades de San 
Pedro de Atacama. - «Revista Musical Chilena» (Santiago de Chile), 
XXI, núm. 100 (1967), 44-80, fotografías. 
Ensayo. Describe algunas danzas -y los vestidos e instrumentos empleados-
celebradas el 29 de junio, festividad de san Pedro, en Atacama (Antofagasta). 
Divide a los participantes en dos grupos de carácter mímico () coreográfico. 
Reproducción musical de algunas danzas. Bibliografía. - M. C. F. 
Antropología social y aplicada 
67365. Aspectos sociales de la población en América Latina. - «Revista In-
teramericana de Ciencias Sociales» (Washington), 111, núm. 3 (1965), 
1-148, 85 cuadros. 
Estudio social de la población latinoamericana con material seleccionado de 
las -investigaciones realizadas por el Departamento de Asuntos Sociales de la 
Secretaría General de la O.E.A. desde 1961 hasta 1964. Cuadros estadísticos.-
A. P. 
67366. HOUTART, FRANCISCO: El cambio social en América Latina. - Oficina 
Internacional de Investigaciones Sociales de FERES (Estudios Socio-
lógicos Latino-Americanos, 18). - Bruselas, 1964. -187 p. 
Ref. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 27 (1965), 439. 
67367. -ADAMS, RICHARD N.: La comunidad latinoamericana en revolución y 
desarrollo.-«Cuadernos de Antropología» (Guatemala), núm. 6 (1965), 
41-47. 
La mayor parte de los países hispanoamericanos pueden c-onsiderarse como 
estados comprometidos en un proceso de nacionalización. El autor entiende 
la nacionalización como el rompimiento de los lazos que puedan existir den-
tro de una comunidad para impedir su comunicación y control por parte de 
una estructura mayor. Amplía la significación del término «desarrollo comu-
nal» en tres procesos centrales: desarrollo económico, politización e integra-
ción económica de esa comunidad, analizando cada uno de ellos. - A. P. 
67368. HUIZER, GERRIT: Desarrollo de la comunidad y reforma agraria. -
«América Indígena» (México), XXVII, núm. 2 (1967), 283-300. 
Trabajo presentado al V Congreso Indigenista Interamericano (Quito, 1964). 
Estudia algunos programas de desarrollo de comunidades campesinas, ocu-
pándose en especial de proyectos realizados en El Salvador (<<Fincas de Be-
neficio Proporcional», del Instituto de Colonización Rural), Perú (ex Hacien-
da de Viscos) y Méjico (ejidos colectivos de la Comarca La-gunera del Norte). 
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Apunta la necesidad de estudiar y comparar todos los casos semejantes, éxi-
tos o fracasos, que puedan aportar datos positivos para la planificación de 
una reforma agraria . efectiva en algunos países de la América Latina. Biblio-
grafía. -1. P. 
67369. TAX, SOL: The Importance of Preserving Indian Culture. - ({América 
Indígena» (México), XXVI, núm. 1 (1966), 81-86. 
Discurso. Trata de poner de relieve la importancia que tiene la cultura indí-
gena y cómo se debe de proteger y permitir a los indios sus propias iniciati-
vas creadoras. - A. MI. 
67370. AGUIRRE BELTRÁN, GONZALO: Un postulado de política indigenista.-
({América Indígena» (México), XXVII, núm. 3 (1967), 559-565. 
Conferencia pronunciada con motivo del Día Interamericano del indio (19 de 
abril de 1967). Centrándose en la figura de Benito Juárez trata de exponer 
lo que es realmente el indigenismo. - T. Gz. 
67371. OLIVElRA, ROBERTO CARDOSO DE: O indio na consciencia nacional. -
«América Indígena» (México), XXVI, núm. 1 (1966), 43-52. 
Refleja el autor lo que supone el indio en la mentalidad del pueblo brasi-
leño y las diversas actitudes que se han adoptado en el desarrollo de la po-
lítica indigenista. Finalmente se exponen cuatro tipos de mentalidades, de 
carácter un tanto ideológico, que es difícil que puedan afrontar favorable-
mente el problema indígena. - A. MI. 
67372. RUBEL, ARTHUR J.: El susto en Hispanoamérica. - «América Indíge-
na» (México), XXVII, núm. 1 (1967), 69-90. 
Versión castellana de un artículo publicado en Ethnology, 111 (1964), 268-283, 
donde se analiza el síndrome conocido con el nombre de «susto», enfermedad 
popular hispanoamericana, consistente en la «pérdida del alma», y se infiere 
la posibilidad de su análisis epidemiológico. Bibliografía. -1. Mo. 
Descripción por áreas y grupos 
67373. INCHAÚSTEGUI, CARLOS: Cinco años y un programa. El Centro Coordi-
nador Indigenista de la Sierra Mazateca. - «América Indígena» (Mé-
xico), XXVI, núm. 1 (1966), 11-26, 1 mapa, 2 láms., 3 cuadros. 
Expone la labor realizada por un Centro Coordinador del Instituto Indigenis-
ta de Méjico, en la comunidad indígena de la Sierra de Mazateca (situada 
entre los ríos Pilola y Santo Domingo, al noroeste del estado de Oaxaca). Se 
describe la precaria situación en que vivían estos indígenas y los beneficios 
que han recibido del mencionado Centro. - A. MI. 
67374. VOGT, EVON Z.: Tendencias de cambio en las tierras altas de Chia-
pas. - «América Indígena» (México), XXVII, núm. 2 (1967), 199-222. 
Se refiere al Proyecto de Chiapas que desde 1957 está realizando la Univer-
sidad de Harvard en el sudeste de Méjico. Estudia especialmente el municipio 
de Zinacantán, del cual se propone elaborar una etnografía completa, com-
parándolo con otros municipios vecinos. Resume los resultados conseguidos 
hasta 1965, .y señala los cambios culturales acaecidos. Termina con una se-
rie de predicciones para 1984, sobre aumento demográfico en Zinacantán, ma-
yor número de alumnos en las escuelas, permanencia del actual sistema cos-
mológico de· creencias y, politización de los indios, entre otras. Bibliografía.-
1. P. 
67375. TAGGART, JAMES: Residential mobility in Yaonahuac. - «América In-
dígena» (México), XXVII, núm. 3 (1967), 445-460, 2 fotografías, 11 ta-
blas. . 
Yaonahuac es un municipio de la Sierra de Puebla (Méjico), donde se da un 
desplazamiento desde las zonas más apartadas hacia el centro o cabecera, 
con el consiguiente contacto con la cultura regional y nacional. Este despla-
zamiento tiene como finalidad mejorar el nivel de vida, cosa que efectivamen-
te logran vendiendo la cosecha agrícola en los mercados regionales. Biblio-
grafía. - T. Gz. 
67376. ASHTON, GUY T.: Consecuencias de la emigración de zapateros ado-
lescentes a Belice. - «América Indígena» (México), XXVII, núm. 2 
(1967), 301-316. 
Desde 1941, jóvenes zapateros mejicanos de la aldea llamada imaginariamen-
te Zapato, en Yucatán, emigran temporalmente a la capital de Honduras Bri-
tánica. Señala como causas de la emigración el deseo de independencia eco-
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nómica y el de ser aceptados, por su comunidad como adultos. Expone las 
consecuencias de la experiencia en Belice, y los aportes culturales que los 
emigrantes hacen a la aldea cuando regresan. Referencias bibliográficas.-I. P. 
67377. BUCHLER, IRA R.: La organización ceremonial de una aldea mexica-
na. - «América Indígena» (México), XXVII, núm. 2 (1967), 237-264, 
10 esquemas, 3 tablas, 2 fotografías. 
Informe sobre el actual sistema ceremonial en el municipio de Atempan (Sie-
rra de Puebla, Méjico). Analiza su sistema de cargos (ejecución de ritos re-
lacionados con la Iglesia católica), obligaciones de los cargueros, danzas por 
ellos patrocinadas, así como las condiciones de acceso a la escala ceremonial. 
Compara esquemáticamente esta jerarquía religiosa con la de Zinacantán 
(Chiapas). Los puestos más destacados de dicha escala implican prestigio so-
cial y ascendencia moral, y no una posición económica elevada. Bibliogra-
fía.-I, P. 
67378. BEALs, L. RALPH: Un sistema tradicional de mercado. - «América In-
dígena» (México), XXVII, núm. 3 (1967), 566-580. 
Estudio realizado en la ciudad de Oaxaca sobre el sistema económico tradi-
cional en sociedades de tipo campesino. Señala el porqué de la elección de 
Oaxaca, el personal que interviene, las conclusiones sacadas y un plan futuro 
de trabajo. Bibliografía. - T. Gz. 
67379. IWANSKA, ALICJA: Mazahua purgatory: symbol of permanent hope.-
«América Indigena» (México), XXVII, núm. 1 (1967), 91-100, 3 foto-
grafías. 
Valoración del concepto de purgatorio entre los mazahuas de una pequeña 
localidad mejicana al nordeste de Toluca. Se analizan las modificaciones del 
concepto a partir de la ortodoxia católica, estudiándose su proyección en la 
situación económica y social actual del grupo, como símbolo de permanente 
esperanza en una existencia real más favorable. - l. Mo. 
67380. FOLAN, W. J.: Don- and doñaship terminology in Merida, Yucatan, 
México. - «América Indigena» (México), XXVII, núm. 1 (1967), 119-129. 
Investigación sobre el uso de los términos «don» y «doña» en Mérida, capital 
del estado mejicano de Yucatán. Se establecen las similitudes y diferencias 
c{)n la valoración de dichos conceptos en diversos lugares de España e His-
panoamérica. Bibliografía. - I. Mo. 
67381. LEWIS, OSCAR: Los hijos de Sánchez; autobiografía de una familia 
mexicana. - F{)ndo de Cultura Económica (Sección de Obras de An-
tropología). - Méxic·o-Buenos Aires, 1964. - 531 p. 
Ref. «Americas» (Washington), XVII, núm. 2 (1965), 42. Traducción del in-
glés: The children of Sanchez: autobiol1raphy 01 a mexican lamily (New 
York, 1961). 
67382. NOVAL, JOAQUÍN: Situación económica actual de los indígenas de Gua-
temala. - «Cuadernos de Antropología» (Guatemala), núm. 6 (1965), 
7-23. 
Análisis de los factores que intervienen 'en el problema económico de los in-
dígenas guatemaltecos. El más importante es la escasez de tierra, siendo una 
población eminentemente agrícola. Con estos factores, concurren otros de 
carácter socioeconómico que tienden a agravarlo. Estudio basado en el cen-
so de 1950. - A. P. 
67383. NASH, MANNING: Cambio sin diseño en las comunidades alteñas de 
Centro América.-«América Indígena» (México), XXVII, núm. 1 (1967), 
101-118. 
Partiendo de una exposición muy general de la situación mesoamericana des-
de la Conquista, el autor da una visión panorámica del proceso de cambio 
cultural no planificado, concretado en el análisis de la localidad indígena de 
Cantel, Guatemala. El establecimiento en dicho lugar de una fábrica textil, 
hace aproximadamente setenta años, produjo una serie de cambios sociales 
y culturales perfectamente detectables que son analizados y valorados. Bi-
bliografía. - I. Mo. 
67384. HORST, OSCAR; EBEL, ROLAND H.: Tierra y política en la Guatemala 
rural. Estudio de una comunidad agrícola del altiplano. - «Cuader-
nos de Antropología» (Guatemala), núm. 6 (1965), 25-39. 
Trabajo que trata de llamar la atención sobre las comunidades rurales y sus 
productos alimenticios hasta ahora abandonados. El área observada es el mu-
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nicipio de San Juan de Ostuncalco (parte alta del sudoeste de Guatemala). 
Falta de orientación política y de información tecnológica es lo que caracte-
riza a estas pequeñas comunidades rurales. - A. P. 
67385. BREMME DE SANTOS, IDA: La cofradía en Guatemala. - {(Cuadernos del 
Instituto Nacional de Antropología» (Buenos Aires), núm. 5 (1964-
1965), 91-99, 2 fotografías. 
Tras unas notas sobre el origen y finalidad de la cofradía en España, examina 
su trasplante a América. En Guatemala se dan dos tipos de cofradías: la la-
dina y la indígena. La primera actúa conforme a los cánones católicos mien-
tras que en la indígena aparecen ritos especiales y elementos católicos. Bi-
bliografía. - T. Gz. 
67386. HOLDEN, DAVID E. W.: The structure of leadership and its characteris-
tics in a Costa Rican community. - {(América Indígena» (México), 
XXVII, núm. 1 (967), 55-68, 8 tablas. 
Descripción de un nuevo método para el estudio de la estructura del lideraz-
go, y su puesta en práctic¡¡ en la localidad costarricense de Pejivalle. Se 
desechan los métodos trad·icionales y se señalan las ventajas del método 
{(sociométrico» usado, que se basa en la preparación de una encuesta cuya 
contestación por los cabezas de familia daría los nombres de las personas 
que deben ser consideradas como líderes. El método puede considerarse acep-
table como parte de un estudio socioeconómico -es el caso que se presen-
ta-, pero no resulta procedente en un estudio válido de antropología social.-
1. Mo. 
67387. CANO, GUILLERMO: Marihuana, yerba maldita. - «Boletín del Instituto 
de Antropología» (Medellín), III, núm. 10 (967), 179-187. 
Breve y estructurado estudio sobre la obtención, producción, consumo y efec-
tos de la marihuana y su alarmante empleo en todas las clases sociales de 
Colombia. Bibliografía. - T. Gz. 
67388. PAULSON, BELDEN: Problemas. y perspectivas para el desarrollo de la 
comunidad en el noreste del Brasil. - «Cuadernos de Antropología» 
(Guatemala), núm. 6 (965), 49-64. 
El nordeste brasileño es un área de un millón y medio de kilómetros cua-
drados y una población de 25 millones de habitantes con un ingreso de 100 
dólares per cap ita. El autor enumera algunas de las dificultades para su 
desarrollo: falta de conocimiento de la región, problemas de estructura so-
cial, etc. Hasta el momento han tenido escaso éxito los programas formulados 
por el gobierno para el desarrollo de esta área. ÉStos deben formularse te-
niendo en cuenta dos metas: procurar el desarrollo económico por medio de 
nuevas industrias, mayor productividad agrícola, etc., y por otra parte crear 
o reforzar las instituciones. - A. P. 
67389. V ÁZQUEZ, MARIO C.: La chicha en los países andinos. - {(América In-
dígena» (México), XXVII, núm. 2 (1967), 265-282. 
Uso, elaboración y distintos tipos de chicha en los países andinos. Describe 
los procesos de fermentación en las diversas regiones, así como las varieda-
des de esta bebida, según los ingredientes que entren en su composición. Re-
fiere su uso al núcleo de población indígena y, en menor grado, al mestizo. 
Acusa la actual disminución en el consumo y producción de chicha, señalan-
do las causas de este cambio. Presenta una serie de funciones realizadas por 
la citada bebida: de carácter social, medicinal, económico y magicorreligioso, 
entre otras. Bibliografía. - l. P. 
67390. SOTELO MATEO, MANuEL: El problema de la desnutrición y las epide-
mias infantiles en la comunidad andina de PaUasca. - «América In-
dígena» (México), XXVI, núm. 1 (966), 87-93. 
Brevemente se expone el problema de la desnutrición en esta zona y los per-
juicios que lleva consigo: epidemias infantiles, poco rendimiento en el tra-
bajo, etc. Estudia las causas que originan este problema y presenta varias 
soluciones que pueden contribuir al bienestar economicosocial de la. región. -
A. MI. 
67391. RUBIO ORBE, GONZALO: La destribalización indígena en Ecuador-{(Ata-
hualpa» (Quito), 1, núm. 1 (966), 105-202. 
Da una visión general de Ecuador y expone la situación actual del indígena 
en. éste país, abarcando los más diversos aspectos y distinguiendo entre los 
indios de la Sierra y los del Litoral. Centra la atención en el fenómeno de la 
destribalización, analizando las causas (introducción de nuevas formas de tra-
27 - IHE - XIII (1967) 
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bajo, mejora -de comunicaciones, proximidad de la cultura b1anco-m€stiza, et-
cétera), y consecuencias de ese tipo de migración (cambios en el culto pri-
mitivo, en la designación de autoridades, €tc.). - l. P. 
67392. BEGHIN, FRANCISCO JAVIER: Informe sobre las condiciones de servidum-
bre vigentes en las haciendas del Oriente ecuatoriano. - «Humanitas» 
(Quito), V, núm. 1 (1964), 112-128. 
Estudio realizado €n 1961, en la ribera izquierda del río Napo (€ste de Ecua-
dor), desde Tena hasta la frontera peruana. Analiza las relaciones €ntre pa-
tronos y siervos (indios yumbos), situación de éstos, su estado actual, reli-
gión, modo de vivir, trabajo, etc. S€ña1a €1 aislamiento d€ la zona como 
factor que facilita esta servidumbre, basada €n el sistema de endeudamiento 
por vida. Propugna la cr€ación de una Institución independient€, con recur-
sos suficientes, progresista, que integrase los indios yumbos a la sociedad na-
cional €cuatoriana. Para ello hay que librar al siervo del patrón, y propor-
cionar a los indios medios de instrucción, comunicaciones y pOSibles traba-
jos.-I. P. 
67393. MA,YNARD, EILEEN A.: Patterns of community service development in 
selected communities of the Mantaro Valley, Perú. - Cornell Univer-
sity. Department of Anthropology. Cornell Perú Proyecto (Socio-Eco-
nomic Dev€lopment of Andean Communities, Report núm. 3). - Itha-
ca, 1964. - 58 p., 4 láms., 16 tablas (27,5 x 21,5). 
El propósito de €ste informe €s estudiar la forma de adquisición d€ institu-
ciones públicas en una región de los Andes peruanos para poder determinar 
qué instituciones podrán adquirirse en las sucesivas etapas del desarrollo co-
munal. Con este fin se ha escogido €l Valle de Mantaro que cuenta con 33 
comunidades y es una de las áreas más progreSistas y productivas de los 
Andes del Perú. - A. P. 
67394. HOLMBERG, ALLAN R.: Algunas relaciones entre la privación psicobio-
lógica y el cambio cultural en los Andes. - «América Indígena» (Mé-
xico), XXVII, núm. 1 (1967), 3-24. 
Estudio d€ la situación de servidumbre de los trabajadores indígenas de la 
hacienda de Vicos, en los Andes peruanos. El gran número de formas de te-
mor de los siervos y su personalidad autopunitiva hacen que su cultura Pu€-
da definirse como «de r€presión». En ella son prácticam€nte imposibles la 
creatividad personal y todo intento de transculturación. Extensa Bibliogra-
fia.-I. Mo. 
67395. LEONARD, OLEN E.: El cambio económico ¡j social en cuatro comuni-
dades del Altiplano de Bolivia. - Instituto Indigenista Interamerica-
no (Serie Antropología Social, 3). - México, 1966. - xxn+ 141 p., 1 
-mapa (18,5 x 11,5). 
Evaluación de los resultados obtenidos en un programa de desarrollo comu-
nitario emprendido por organismos filiales d€ las Naciones Unidas y el go-
bierno boliviano en cuatro localidad€s: Yanamani y Pillapi, a orillas del 
Titicaca y étnicamente aymaras; Otavi y Lecori, €n el departamento de Po-
tosí y K€chuas. En cada uno de estos pares, se escogió una comunidad afec-
tada por los programas de ayuda para el desarrollo y otra testigo, qU€ hu-
biera quedado al margen, a fin de poder contrastar los resultados. La en-
cuesta-muestrario que pr€tendió evaluar los logros conseguidos se fijaba con-
cretamente en la «actitud de cambio» de los indígenas €n la agricultura, sa-
lud, educación, vivienda, empleo, comunicaciones, contacto y acción recípro-
ca, organización comunitaria, estructura social y su movilidad, actitudes y 
valores, especialización, motivación y repercusiones d€l cambio. La conclu-
sión básica es que las poblaciones indígenas de Bolivia han €ntrado en los 
12 últimos años en un proceso de integración nacional que, aunque lento y en 
algunos casos titubeante, parece irr€versible. - J. B. A. 0 
67396. GRADIN, CARLOS J.: Contribución al estudio de la zona misionera del 
Alto Uruguay. - «Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología» 
(Buenos Aires), núm. 5 (1964-1965), 69-90, 8 fotografías, 2 figs. 
Trabajo realizado en la provincia de Misiones durante los años 1957 y 1960. 
Su objetivo es presentar un panorama de los aspectos característicos de la 
población del Alto Uruguay, es decir, de la «colonia» y del «monte». Biblio-
grafía. - T. Gz. 
67397. BILBAO, SANTIAGO ALBERTO: Poblamiento y actividad humana en el 
extremo norte del Chaco santiagueño. - «Cuad€rnos del Instituto de 
Antropología» (Buenos Aires), núm. 5 (1964-1965), 143-206, 14 fotogra-
fías, 1 fig., 1 mapa. 
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Estudio de los rasgos culturales de una ,población al norte de. Santiago del 
Estero con sus tres periodos: 1) período denominado de la mIel o Melero: 
1553-1810 (el indígena huye del conquistador refugiándose en el monte); 
2) período del Ganadero: 1810-1930; 3) período del obraje o establecimiento 
para la explotación maderera y las migraciones. Estos períodos llevan su co-
rrespondiente complejo sociocultural. lIoy la explotación forestal es pobre y 
la cría de ganado se hace con técnicas anticuadas. Bibliografía. - T. Gz. 
67398. MUNIZAGA A., CARLOS; MUJICA, GUSTAVO; GONZÁLEZ, MANUEL: Enfoque 
antropológico-psiquiátrico de indígenas mapuches alienados. - «An-
tropología» (Santiago de Chile), 111 (1965), 65-80, 3 fotografías. 
Interesante análisis de algunas enfermedades psíquicas en los indios mapu-
ches (araucanos), asociadas en gran parte a fenómenos de inadaptación en la 
migración rural-urbana, con exposición de casos concretos y referencias a 
algunos rasgos culturales de este grupo. Bibliografía. - F. C. G. 
67399. LOEWEN, JACOB A.: From nomadism to sedentary agriculture. - «Amé-
rica Indígena» (México), XXVI, núm. 1 (1966), 27-42. 
Describe el proceso de aculturación sufrido por los indios chaqueños (Para-
guay), que se han transformado en sedentarios. Muchos han sido los proble-
mas con los que se han enfrentado estos indios del Chaco, uno de ellos la 
posesión de la tierra, el lograr la independencia y el integrarse en la so-
ciedad. - A. MI. 
Historia política, economía y sociedad, instituciones 
67400. BRUIT CABRERA, HÉCTOR HERNÁN: Desarrollo del nacionalismo en Chi-
le. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), núm. 138 
(1966), 118-160. 
Trata de demostrar que la actitud chilena, en el confiicto España-Perú de 
1864, no respondía a un sentimiento americanista, del que se dudaba incluso 
en los círculos políticos, diplomáticos e intelectuales; el sentimiento que bu-
llía era más bien nacionalista, que intentaba poner a la nación a salvo de 
cualquier contingencia futura. Bibliografía abundante. - T. G. 
67401. SIERRA SANTAMARÍA, TITO: De la macuquina al bolívar. - «Expresión 
de Venezuela» (Caracas), 111, núm. 14-15 (1967), 98-100. 
Noticias divulgadoras sobre la moneda en territorio venezolano, desde la 
época colonial a la republicana. - E. Rz. 
67402. SIERRA MESA. GONZALO; PIEDRAHÍTA ARROYAVE. DARío: Anotaciones 
para iniciar el estudio de los tributos en Colombia. - U.P.B. - Mede-
llín (Colombia), 1965. - 290 p. 
Ref. «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXVIII, nú-
mero 100 (1966), 455. 
67403. MATOS MAR, JosÉ: Algunas consideraciones acerca del uso del voca-
blo mestizo. - «Revista Histórica» (Lima), XXVIII (965), 62-63. 
Comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje, celebrado en Lima 
(965). Se señalan los inconvenientes que tiene este vocablo por su carácter 
discriminatorio, de estereotipo, al referirlo a una categoría analítica, a un 
grupo o clase y a la totalidad nacional. - V. C. 
67404. DEL BUSTO DUTHURBURU, JOSÉ ANTONIO: Un motivo de la fama ne-
gativa de los primeros mestizos. - «Revista Histórica» (Lima), XXVIII 
(1965), 80-82. ' 
Comunicación al Congreso sobre el Mestizaje, celebrado en Lima (1965). Se-
ñala que la mala fama de los mestizos, como la de la carabela y la de los 
mulatos, se debe a que procedían de una mezcla, considerada como generado-
ra de seres inferiores. - V. C. 
67405. DEL BUSTO DUTHURBURU, JosÉ ANTONIO: El apóstrofe canino y su re-
lación con los mestizos peruleros.-«Revista Histórica» (Lima), XXVIII 
(1965), 83-85. 
Comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 1965). Se-
ñala que los mestizos peruanos no se salvan del apóstrofe canino, que antes 
habían sufrido los moros y judíos, puesto que cholo significa en el Caribe 
perro sin casta. - V. C. 
67406. LEVENE, GUSTAVO G.: Historia argentina: panorama costumbrista y so-
cial desde la conquista hasta nuestros días. - Editorial Campano. -
Buenos Aires, 1965. - Vol. 1: 331 p.; vol. 11: 323 p.; vol. 111: 297 p. 
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Rec. J. R. Scobie. «Handbook of .Latin American Studiesll (Gainesville), 
núm. 28 (1966), 142. Especial atención a la historia social argentina, princi-
palmente a partir de 1880. - D. B 
67407. GÓNGORA, MARIO: Vagabondage et Société Pastorale en Amérique la-
tine (Spécialment au Chili Central). - «Annalesll (París), XXI, núm. 1 
(1966), 159-177. 
El presente trabajo es una aportación más sobre el tema del vagabundeo, ubi-
cándolo en América del Sur, en las zonas que el autor denomina de vaga-
bundeo pastoril y especialmente en Chile central. Basándose, sobre todo, en 
testimonios de la época, se describen ciertos elementos de la nueva y com-
pleja cultura, fundamentalmente depredatoria y violenta, que, gracias al 
caballo, crearon en estas fronteras militares criollos, mestizos e indios no 
sometidos. Citas bibliográficas. - 1. MoO. 
67408. NIEHAUS, EARL F.: The Irish in N ew Orleans. - Louisiana State Uni-
versity Press (<<Social Science Seriesll, núm. lO).-Baton Rouge, 1965.-
194 p. (24 x 16). 3 dólares. 
Estudio bien doOcumentado de las actividades de los emigrantes irlandeses de 
Nueva Orleáns, desde el período colonial españoOl hasta la guerra civil ame-
ricana. Se analiza su americanización como una minoría dentro de un cen-
troO urbano coOsmopolita en el que muchos alcanzaron prosperidad y posición 
social. Bien considerados pudieroOn dar una tónica al Catolicismo de Nueva 
Orleáns e intercambiar ideas con los nativos de aquel territorio, particular-
mente en el períodoO poscolonial españoOl y hasta la década de 1850 en que se 
produjo una reacción contra loOS irlandeses cuyos votos fueron empleados por 
los criollos en su ambición de dominio politico de la ciudad. índice. Notas bi-
bliográficas. - F. P. D. 
67409. MENESES, GUILLERMO: Notas del cronista. Del siglo XVII al siglo XIX. 
El Corral de Comedias. Toros y cañas. - «Crónica de Caracasll (Ca-
racas), núm. 66-67 (1965), 22-23. 
Tres notas relativas, la primera, a lo realizado en Caracas en la época ci-
tada (como recopilación de ordenanzas, construcción de puentes, y la insti-
tución para artes y oficios en torno a la vieja plaza de toros); la segunda 
se refiere al Corral en que se daban toda clase de espectáculos; y la tercera 
explica en qué consistían estos espectáculos. - T. G. 
Aspectos religiOSOS 
67410. LÓPEZ MÉNDEZ, FELIPE: Compendio de historia eclesiástica de Boli-
via. - Imprenta El Progreso. - La Paz, 1965. - 274 p. 
Rec. C. Gibson. «Handbook of Latin American Studiesll (Gainesville), núm. 28 
(1966), 194. Obra de referencia para la historia religiosa de Bolivia, con lis-
tas de religiosos. Resumen de historia eclesiástica desde la época colonial a 
1950.-D. B. 
67411. HELLBOM, ANNA-BRITTA: Las apariciones de la Virgen de Guadalupe 
en México y España. - «Ethnos» (Stockholm), XXIX, núm. 1-2 (1964),' 
58-72, 5 fotografías. 
Interesante examen de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio 
Juan Diego en Méjico y varias en España. Demuestra las condiciones y pe-
culiaridades de cada una, aunque señala que los detalles descriptivos coin-
ciden en general con los de otras leyendas marianas. El análisis de los ma-
teriales es desproporcionado, ya que concede mayor extensión a los españo-
les.-F. C. G. 
67412. LAVIN, CARLOS: Nuestra Señora de las Peñas. - Instituto de Investiga-
ciones Musicales. - Santiago de Chile, s. a. - 25 p. (24 x 16). 
Noticia sobre el culto en Arica (norte. de Chile) a Nuestra Señora de las Pe-
ñas, aparecida hacia 1642 a orillas del río Livilcar. Alude a las danzas y fies-
tas religiosas celebradas en su honor. Inserta varias canciones dedicadas a la 
Virgen. - M. C. F. 
67413. RESTREPO POSADAS, JOSÉ: Provisores del arzobispado. - «BoOletín de 
Historia y Antigüedades» (BoOgotá), L1V, núm. 627-629 (1967), 71-100. 
Relación de los provisores (ayudantes de los obispos) y vicarios generales de 
la sede de Santa Fe desde 1553 hasta 1966, sacada de las actas del Archivo 
del Capítulo, del Archivo Arzobispal y de los Libros de Matrimonio de dis-
tintas parroquias colombianas. Bibliografía. - M. C. F. 
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Aspectos culturales 
67414. GARCÍA RIVAS, HERIBERTO: Aportaciones de México al Mundo.-Edi-
torial Diana, S. A. (Colección «Moderna», 11 Y 21). - México, 1964-
1965.-Vol. 1: 208+16 p.; vol. II: 228+10 p. (18xlO). 
Obra de divulgación y compendio de la contribución mejicana, desde la an-
tigüedad hasta el presente, a la cultura universal. Incluye los más variados 
temas, desde los referentes a la agricultura, alimentación, metalurgia, fauna 
y flora, hasta los aportes de pintores, novelistas, ideas sociales de la revolu-
ción mejicana e inventores contemporáneos. Bibliografía. - M. M. 
67415. URBANSKI, EDMUND STEPHEN: Studies in Spanish American Literature 
and Civilization. - Western Illinois University. (<<Series in the Hu-
manities», 1). - Macomb, 1964. - 67 p., 5 ils. (23 x 15). 
Estudios de vulgarización sobre la importancia de conocer la cultura hispa-
noamericana y su literatura para uso de los estudiantes norteamericanos. El 
folleto no tiene otra pretensión ni otro valor. Muy ingenuo. - F. D. 
67416. ALMADA, FRANCISCO R.: La reforma educativa a partir de 1812. - «His-
toria Mexicana» (México), XVII, núm. 65 (967), 103-125. 
Artículo sobre la evolución de la política docente en Méjico, desde las dis-
p!)siciones españolas sobre adoctrinamiento y enseñanza de indios de princi-
pios del siglo XVll hasta las últimas disposiciones gubernamentales del XIX, 
haciéndose particular estudio de la enseñanza mutua y de la Compañía Lan-
casteriana de los últimos años de la colonia y primeros de ·la independen-
cia.-A. H. 
67417. CASAS ARMENGOL, MIGUEL: Situación actual y perspectivas de la uni-
versidad venezolana. - «El Farol» (Caracas), XXIX, núm. 222 (967), 
8-11. 
Comentario sobre el presente y el porvenir de la universidad en Venezuela, 
precedido de algunas noticias sobre su desarrollo en la época de dominio· es-
pañol. - E. Rz. 
67418. LEÍwy y GÁLVEZ, LUIS F.: Sellos oficiales usados por la Universidad 
de La Habana. - «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 183 
(967), 79-92. 
Reproducción facsimilar y estudio de los diferentes sellos usados por la ci-
tada Universidad en sus documentos oficiales: desde los primitivos Sello Ma-
yor y Menor, para los grados de Doctor y Bachiller respectivamente, se pasa 
en 1830 a usar papel timbrado con ·el escudo de la Universidad hasta 1842, 
año de la secularización de la misma, en que nuevamente fue sustituido; al 
hacerse la isla independiente el sello se acomoda a la nueva situación po-
lítica del país. Notas bibliográficas. - J. M.a. M. 
67419. VILLEGAS, ABELARDO (ed.): Antología del pensamiento social y políti-
co de América Latina. - Introducción de LEoPoLDo ZEA. - Pan Ame-
rican Union. - Washington, 1964. - 600 p. 
Rec. A. Sánchez-Reulet. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), 
núm. 28 (1966), 362. Comprende desde fines del siglo XVIII hasta principios 
del xx. Cada texto va acompañado de nota biobibliográfica. En la introduc-
ción se señalan las etapas de la evolución del pensamiento social y político 
de Hispanoamérica. - D. B. . 
67420. LASCARIS C .. CONSTANTINO: Desarrollo de las ideas filosóficas en Cos-
ta Rica. - Editorial Costa Rica. - [San José de Costa Rica, 1965].-
631 p. (20 X 13,5). 
Muy pocas son las páginas que interesan al americanista hispánico: no lle-
gan a 50 las que relatan la actividad intelectual (ni siquiera se puede hablar 
de estricta filosofía) en el territorio hoy costarricense durante la Colonia. 
El resto de la obra constituye una detallada reseña de los principales pen-
sadores del país, entendiendo la palabra con generosa amplitud. Asimismo, 
agrupa a los autores dentro de los apartados ideológicos en que militaron. 
De unos y de otros hay una guía bibliográfica particular. - J. B. A. 
Aspectos literarios 
67421. ENGLEKlRK, JOHN E., and others: An outline history of Spanish Ame-
rican Literature. - Third edition prepared under auspices of the Ins-
titut!) Internacional de Literatura Iberoamericana. - Appleton-Cen-
tury-Crafts. - N ew York, 1965. - XlII + 252 p., mapas. 
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Rec. anomma. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville). núm. 28 
(1966). 245. Manual. Revisión del panorama de la Literatura hispanoamerica-
na y revalora ció n de algunos escritores. - T. G. 
67422. FlNOT. ENRIQUE: Historia de la literatura boliviana. - Dibujos origina-
les de JosÉ DE MESA Y TERESA GISBERT. - Gisbert y Cía. - La Paz. 
'1964. - 620 p. 
Rec. F. Aguilera. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville). núm. 28 
(1966). 245. Tercera edición de esta obra. sin modificaciones respecto de la 
segunda (cf. IHE n.o 21510). - D. B. 
67423. MADRID MALO. NÉSTOR: Ensayo de un diccionario de la literatura co-
lombiana. (X). - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá). IX 
(1966). núm. 11. 2206-2216; núm. 12. 2430-2437. (Continuación). 
Cf. IHE n.o 65685. Corresponden estas dos entregas a la letra «C» y los auto-
res que interesan para la época colonial son. Juan de Castellanos (1522-1607). 
autor no sólo de Las Elegías ...• sino de un libro en octavas. Vida y muerte 
y milagros de San Diego de Alcalá. y Francisca del Castillo (1671-1742). re-
ligiosa en Santa Clara. autora de un libro en prosa. Afectos espirituales. y 
varios poemas. - T. G. 
67424. EMBEITA. MARÍA: N etzahualcoyotl y sor Juana Inés de la Cruz: en tor-
no a un Tema Eterno. - «Armas y Letras» (Monterrey). IX. núm. 2 
(1967). 42-45. 
Señala las semejanzas entre sor Juana Inés de la Cruz y el rey-poeta me-
jicano Netzahualcoyotl. Ambos hablan de la caducidad de la vida. típico del 
espíritu medieval europeo. latente también en las coplas de Jorge Manri-
que. - M. C. F. 
67425. NúÑEz. ESTUARDO: Dante Alighieri en el Perú. - «Boletín Bibliográfico 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos» (Lima). XXXVII. 
núm. 3-4 (1964). 157-18l. 
Desde que en 1549. año en que se reciben en Lima los primeros ejemplares de 
Dante. hasta los modernos estudios de Luis Ginocchio y Juan Ríos. la pre-
sencia del escritor florentino aparece en las páginas más depuradas de la 
literatura peruana. Bibliografía. - M. M. 
Aspectos artísticos 
67426. KELEMEN. PAL: El barroco americano y la semántica de importaciÓn.-
«Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» 
(Buenos Aires). núm. 19 (1966). 39-44. 
Cuestiones semánticas en torno a los términos mestizo y barroco. sobre cuya 
aplicación no se ponen de acuerdo los historiadores del arte americano. -
T. G. 
67427. CHUECA GOlTlA. FERNANDO: Invariantes en la arquitectura Hispano-
americana. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Es-
téticas» (Caracas). núm. 7 (1967). 74-120. 8 láms .• ils. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.o 62188. - T. G. 
67428. HARTH-TERRÉ. EMILIO; y otros: La arquitectura peruana a través de 
los siglos: circulación internacional. - Textos en inglés y castellano. 
English version by NORKA DE PERA. - Publicaciones Emi. - Lima. 
1964. - 176 p .• iIs. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville). núm. 28 
(1966). 32. Estudio centrado principalmente en la arquitectura peruana con-
temporánea. con algunos artículos sobre la arquitectura prehispánica y co-
lonial. Buenas ilustraciones. - D. B. 
67429. KAUFFMANN DOlG. FEDERICO: Influencias «inca» en la arquitectura pe-
ruana. - Imprenta de la Universidad. - Lima. 1965. - 94 p .• 5 láms .. 
7 figs. (22 x 15.5). 
Describe los elementos arquitectónicos de tipo inca. visibles en algunas casas 
coloniales de Ayacucho. la antigua Huamanga. y demuestra que son poste-
riores a la llegada de los españoles. Estudia el significado del llamado «es-
tilo incaicQ» y la diferencia entre los edificios hispano incaicos del Cuzc·o 
y de Ayacucho. consistente en que en aquél la unión de estilos se realizó 
con un aporte autóctono preexistente y en Ayacucho se juntaron estructuras 
de tipo incaico y español coetáneas. Esta supervivencia no sólo se da en 
Huamanga sino en otras ciudades del Perú. Bibliografía. - T. G. ® 
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67430. PARMENTER, Ross: Week in Yanhuitlan. - With drawings by the au-
thor.-University of New Mexico Press.-Albuquerque, 1964.-375 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 36. Descripción y estudio del templo dominico de Yanhuitlán (si-
glo XVI) y de la vida de los actuales habitantes de la citada villa mejicana. 
De interés no sólo para el historiador, sino también para el sociólogo y el 
etnólogo. - D. B. . 
67431. LA BARRA, FELIPE DE: Monografía histórica del Real Felipe del Ca-
Hao y Guía del Museo Histórico-Militar. - Imp. del Colegio Militar 
«Leoncio Prado». - La Perla (Callao), [1964]. -107 p., ils., mapas 
(21 x 15). . 
Síntesis histórica y descripción de la citada fortaleza peruana desde los orí-
genes de su construcción (1774) hasta la actualidad, en que se halla conver-
tida en Museo Histórico-Militar, cuyo contenido se describe. - D. B. 
67432. SEBASTIÁN, SANTIAGO: La influencia de los modelos ornamentales de 
Serlio en Hispanoamérica. - «Boletín del Centro de Investigaciones 
Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 7 (1967), 30-67, 10 láms. 
Estudia, en primer lugar, las diferentes ediciones de la obra de Serlio, su 
difusión en América y su huella en los motivos ornamentales de edificios de 
Tunja, Lima, Bogotá, etc. Abundantes ilustraciones. - T. G. 
67433. MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: Un diseño de Bramante realizado 
en Quito. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Es-
téticas» (Caracas), núm. 7 (967), 68-73, 2 láms. 
Estudio de la escalera del templo de· San Francisco de Quito, inspirada en 
un proyecto de Bramante, expuesto por Serlio, hecho para dar acceso a la 
plataforma del gran nicho de Belvedere en el patio del Vaticano y que no 
llegó a realizarse. N o se precisa la fecha de construcción de la escalera. -
T. G. 
67434. CROMBIE, THEODORE: Imágenes de América Colonial. - «Mundo Nue-
vo» (París), núm. 17 (1967), 71~72, ils. 
Comentario sobre una serie de 13 cuadros, pertenecientes a una colección 
particular inglesa, que representan escenas de la vida indígena y criolla en 
el Río de la Plata. - M. C. F. 
67435. VÉLEZ V., LUIS FERNANDO: La cerámica Alzate, una pintoresca farsa 
científica. - «Boletín del Instituto de Antropología» (Medellín), lII, 
núm. 10 (1967), 155-178, 3 fotografías. 
Conferencia. Se expone el origen, desarrollo y desenlace del asunto de la 
cerámica Alzate, que tuvo en jaque a todos los arqueólogos y que resultó ser 
hecha por una familia de Antíoquia. Rectificaciones acerca de lo narrado por 
el único superviviente de los Alzate. - T. Gz. 
67436. CLARO V., SAMUEL: La música en las colonias españolas. - «Revista 
Musical Chilena» (Santiago de Chile), XXI, núm. 100 (967), 6-7. 
Alude a las composiciones manuscritas existentes en archivos hispanoameri-
canos y a la necesidad de crear un cuerpo de investigadores musicales para 
evitar su pérdida. - M. C. F. 
67437. LIRA ESPEJO, EDUARDO: Proceso de la música en Venezuela. - «Pape-
les» (Caracas), núm. 4 (967), 183-196. . 
Divulgación. Relata la evolución musical de Venezuela desde 1640, en que se 
funda la «Escuela de Canto Llano», hasta el siglo xx. Cita algunos músicos 
venezolanos: fray Diego de los Ríos (siglo XVII), los Carreños y el padre 
Sojo (siglo XVIII), Felipe Larrazábal (siglo XIX), Juan Vicente Lerma (si-
glo xx) y otros. - M. C. F. 
Biografía e historia regional y local 
67438. GARCÍA RIVAS, HERIBERTO: 150 biografías de mexicanos ilustres, pre-
sentadas siguiendo la secuencia del desarrollo histórico, y con un ín-
dice alfabético de biografiados. - Editorial Diana (Col. «Moderna»).-
México, 1964. - 262 p. 
Rec. C. Gibson. «Handbook of Latín American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(966), 80. Esbozos biográficos de 150 personajes de la historia de Méjico 
desde la época prehispánica a la actualidad. - D. B. 
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67439. PABÓN NÚÑEz, LUCIO: Dos religiosos humanistas. - «Universidad Pon-
tificia Bolivariana» (Medellín), XXIX, núm. 101 (1966), 75-84. 
Discurso. Síntesis biográfica divulgadora de dos sacerd-otes c-olombianos, miem-
bros de la Academia Colombiana de la Lengua: el jesuita Félix Restrepo 
y el claretiano Carlos Mesa (n. 1915). - M. C. F. 
67440. BAULNY, OLIVIER: Carlos Soublette et la naissance du Vénézuéla (Es-
sai sur le descendant amérícain d'un émigré bayonnais). - «Bulletin 
de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau» (Pau), 4." serie, II 
(968), 129-162, 1 mapa, 2 figs. 
Refiere las condiciones en las que un joven de Bayona, Martín Soublette, 
emigró a las islas Canarias -1746-, y probablemente más tarde a Venezue-
la, donde su nieto llegaría a ser uno de los libertadores y luego, por dos ve-
ces, presidente de la República. El autor ha tenido acceso a los documentos 
familiares. Tres piezas justificativas.-M. D. 
67441. WHITNEY, FRANCE: Síntesis de la historia de los Estados Unidos.-
Editorial Limusa. - México, 1964. - 300 p. (18,5 x 12>. 
Divulgación histórica sobre los Estados Unidos de América, desde los comien-
zos de la colonización hasta la actualidad. Estudia -la evolución de las dis-
tintas colonias; señala la importancia de la Independencia, la Guerra de Se-
cesión y el progreso económico y social experimentado entre estas dos últimas. 
índice de materias. Bibliografía. - M. C. F. 
Argentina 
67442. DOSE DE ZEMBORAIN, JUSTA: Tradiciones del Río de la Plata. - Prólo-
go de RICARDO ZORRAQufN BECU. - Imp. Perú. - Buenos Aires, 1965.-
322 p. (25,5 x 18,5). 
Evocación del pasado rioplatense a través de un conjunto de relatos de di-
versos episodios y de la vida de determinados personajes, unos desconocidos, 
otros vinculados a la historia de aquellos territorios, pertenecientes a las 
etapas colonial, emancipadora e independiente. A pesar del carácter a veces 
novelado de la obra, se basa en bibliografía y documentación, en -parte trans-
crita, procedente de los archivos General de la Nación y del Cabildo, de Bue-
nos Aires, y General de Indias, de Sevilla. (Cf. IHE n.O 17560). - D. B. 
Bolivia 
67443. ORTEGA RICAURTE, DANIEL: Apuntes para la historia de Chapinero.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIV, núm. 627-629 
(1967), 3-69, Hs. 
Descripción histórica del barrio bogotano de Chapinero. Da noticias de su 
situación, principales calles y monumentos civiles y religiosos y de algunos 
personajes notables o pintorescos que en él han vivido. Incluye un plano 
parcial de Santa Fe de Bo,gotá en 1805 y varias fotografías de finales de si-
glo. - M. C. F. 
Colombia 
67444. LÓPEZ NARVÁEZ, CARLOS: Colombia en un breve perfil de civilización, 
república y cultura. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), X, 
núm. 1 (1967), 25-30. 
Conferencia. Rápida visión histórica de Colombia desde el descubrimiento 
hasta nuestros días. Menciona a Jiménez de Quesada, como humanista y po-
lígrafo, y a las principales Universidades Colombianas. - T. G. 
67445. CAMARGO PÉREZ, GABRIEL: Arte y sociología en la Villa de Monguí.-
«Repertorio Boyacense» (Tunja), LIII, núm. 248-249 (1967), 2677-2684. 
Discurso. Breve divulgación en ambos aspectos, y desde la fundación (si-
glo XVII), de la citada población colombiana. - B. T. 
67446. FUENTES, JOSÉ MARÍA: Breve monografía de Chita. - «Repertorio Bo-
yacense» (Tunja), LIII, núm. 248-249 (1967), 2698-2706. 
Recorrido turístico por dicha población colombiana, en el que se recogen no-
ticias histórico-geográficas y se hace referencia a personajes de diversas ra-
mas de la ciencia desde su fundación (1530 ó 1531) a la actualidad (Archivo 
General de Indias de Sevilla). - B. T. 
67447. TOBÓN, ERNESTO: Crónicas de Rionegro. - Imprenta Departamental 
«((Autores Antioqueños», 16). - Medellín (Colombia), 1964. - 258 p. 
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Rec. anomma. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(966), 153. Conjunto de ensayos sobre la historia de dicha ciudad colombia-
na. Sin indicación específica de fuentes. - D. B. 
67448. CORREA, RAMÓN C.: Monografía de la ciudad de Tunja. - «Repertorio 
Boyacense» (Boyacá), LIII, núm. 250-251 (967), 2722-2746. 
Divulgación. Artículo sobre la citada ciudad colombiana, fundada por los 
Chibchas y conquistada por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1537. Describe 
el pwceso colonizador de Tunja. Alude a su geografía, vías de comunicación, 
principales monumentos y centros de estudios. - M. C. F. 
Cuba 
67449. VALDÉS, ANTONIO J.: Historia de la isla de Cuba y en especial de La 
Habana. - Comisión Nacional Cubana de la Unesco. - La Habana, 
1964. - 256 p. (19 x 14). 
Reedición. Expone la situación política, social y económica de la isla desde sus 
orígenes hasta el gobierno del general Apodaca (1813). Describe las parro-
quias y hospitales existentes en ella hasta esa fecha. - M. C. F. 
Ecuador 
67450. JARAMILLO ALVARADO, Pío: Ecuador, nación amazónica. - «América» 
(Quito), núm. 108 (965), 35-69. 
Conferencia. Síntesis que demuestra histórica y jurídicamente dicho aserto.-
B. T. 
67451. BARRERA, ISAAC J.: Quito en la Historia. - «Boletín de la Academia 
Nacional de Historia» (Quito), L, núm. 109 (1967), 39-56. 
Resumen de los sucesos prehistóricos e históricos del territorio actUalmente 
ecuatoriano: desde los quitus hasta la República. Resulta penoso constatar la 
presencia de trabajos superficiales y desconectados por completo de la inves-
tigación, en el órgano de la suprema entidad dedicada por oficio al impulso 
de la historiografía. No hay biblio'grafía. - J. B. A. 
Honduras 
67452. CÁCERES LARA, VíCTOR: Fechas para la historia de Honduras. - Tipo-
grafía Nacional. - Tegucigalpa, 1964. - 402 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 120. Breves ensayos sobre acontecimientos históricos de Honduras du-
rante los períodos co,lonial y nacional. - D. B. 
Méjico 
67453. MATOS MOCTEZUMA, EDUARDO: México prehispánico y colonial. - Edi-
torial Grijalbo, S. A. «(Guías de México»). - México, 1967. - 98 p. s. n., 
ils. (18 x 12). 
Guía turística ilustrada correspondiente a dichas épocas. Breve introducción 
histórico-artística trilingüe (castellano, inglés y francés). - B. T. 
67454. ÁLVAREZ, ALFREDO JUAN: México moderno. - Editorial Grijalbo, S. A. 
«(Guías de México»). - México, 1967. - 98 p. s. n., ils. (18 x 12). 
Guía turística ilustrada y precedida de breve introducción trilingüe (caste-
llano, inglés y francés) que hace referencia a la época prehispánica y colo- o 
nial.-B. T. o 
67455. RODRíGUEZ FRAUSTO, JESÚS: Guía de gobernantes de Guanajuato. -
Guanajuato, 1965. - 442 p. - Sin más datos. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), XVI, núm. 1 (966), 123. 
67456. CHÁVEZ OROZCO, LUIS; FLORÚ;CANO, ENRIQUE: Agricultura e indus-
tria textil en Veracruz. - Universidad Veracruzana «(Fuentes para la 
historia económica y social de Veracruz», D. - Xalapa, 1965. - 316 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(966), 97. Primer volumen de una serie que se propone dar a conocer do-
cumentación preferentemente inédita sobre la vida social y económica de Ve-
racruz. Un estudio del desarrollo de ola agricultura e industria textiles ve-
racruzanas 0800-1900) precede a una variada e interesante parte documen-
tal.-D. B. 
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67457. TAVERA ALFARO, XAVIER: EL nacionaLismo en La prensa mexicana del 
siglo XVIII. - Club de Periodistas de México. - México, 1963. -
LXXX + 189 p., 6 Us. (23 x 17). 
Antología de textos mejicanos publicados en las Gacetas de Nueva España. 
El estudio introductorio recorre el proceso germinal, a partir del siglo XVI, 
del sentimiento americano reflejo en los criollos; posteriormente se desarro-
lló hasta los patriotas ilustrados de fines del siglo XVIII. Figuran en primera 
línea: José de Alzate, Manuel A. Valdés y José Bernardo del Hogal. Cons-
tituye una de las fuentes de mayor profundidad histórica para explicar el 
pensamiento independentista. Bibliografía. - J. B. A. ) 
67458. DABDOUB, CLAUDIO: Historia del valle del Yaqui. - Librería de Ma-
nuel Porrúa. - México, 1964. - 415 p., ils. 
Rec. L. González y González. «Handbook od' Latin American Studies» (Gai-
nesville), núm. 28 (1966), 80. Se ocupa principalmente de la conquista del 
nordeste de Méjico por los españoles, las misiones jesuíticas, el levantamien-
to de los indios yaqui y la situación actual del citado valle de Sonora. Apor-
tación a la historia del mismo. - D. B. 
67459. ÁLVAREZ, ALFREDO JUAN: Acapulco. - Editorial Grijalbo, S. A. (<<Guías 
de México»). - México, 1967. - 98 p. s. n., ils. (18 x 12). 
Guía turística ilustrada. La introducción (en castellano, inglés y francés) «De 
México a Acapu!co», hace referencia a otras poblaciones mejicanas ---<::uer-
navaca, Taxco, etc.-, y a edificios de la época colonial. - B. T. 
67460. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, BLANCA: Puebla. - Editorial Grijalbo, S. A. (<<Guias 
de México»). - México, 1967. - 98 p. s. n., ils. (18 x 12). 
Guía turística ilustrada sobre dicha población mejicana. Precede breve co-
mentario histórico-artístico en castellano, inglés y francés. - B. T. 
67461. RAMÍREz LAVOIGNET, DAVID: Tlapacoyan. - Universidad Veracruzana 
(<<Cuadernos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias», 32).-
Xalapa, 1965. - 218 p., Hs. (27,5 x 20). 
Monografía sobre la actual ciudad mejicana de Tlapacoyan y su jurisdicción, 
desde su prehistoria hasta nuestros días. Dedica bastante extensión a la época 
prehispánica, de la que ofrece datos interesantes, y trata importantes temas 
-aunque algunas de sus afirmaciones sean discutibles- referentes al período 
colonial: población, sociedad y economía, mercedes de tierras, evangelización, 
etcétera. De manera más rápida alude al movimiento emancipador y a la 
vida republicana. Documentos del Archivo General de la Nación, Méjico, en 
parte ya publicados. Bibliografía. - R. C. 
67462. SALINAS, MIGUEL: Datos para la historia de Toluca. - Prólogo de MA-
RIO COLÍN. - Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. - Méxi-
co, 1965. - XVII + 253 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), XVI, núm. 1 (1966), 124. 
Paraguay 
67463. PLÁ, JOSEFINA: Las artes plásticas en el Paraguay. Breve esquema 
histórico. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigacio-
nes Estéticas» (Buenos Aires), núm. 19 (1966), 79-96, 3 láms. 
Señala que no se puede hablar de arte en Paraguay antes de 1767. A partir 
de 1842 se abren las fronteras y los artistas salen a estudiar a Europa. Men-
ción de los pintores Ríos y Aurelio García, cuyas primeras obras son de 1865, 
y del escultor John Owen Moynihan de principios de siglo. Cita de artistas 
contemporáneos. - T. G. 
Perú 
67464. ESPINOSA BRAVO, CLODOALDO ALBERTO: Jauja antigua ... - Lima, 1964.-
584 p., Hs. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 179. Conjunto de ensayos sobre la historia de la citada ciudad y re-
gión peruanas desde la época prehispánica a la actualidad. Abundantes datos 
biográficos y bibliografía. - D. B. 
Puerto Rico 
67465. FERNÁNDEZ, JosÉ ANTONIO: Architecture in Puerto Rico. - Architectu-
ral Book Publishing CO.-New York, 1965.-267 p. 
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Rec. anónima. «Handbook -of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 32. Estudio dedicado totalmente a la arquitectura actual en dicho país, 
ya que el período colonial sólo ocupa 10 páginas. Buenas y abundantes ilus-
traciones. Lista de arquitectos. - D. B. 
Santo Domingo-Haití 
67466. RODMAN, SELDEN: Quisqueya. A history of the Dominican Republic.-
University of Washington Press. - Seattle, 1964. - X+ 202 p., 20 foto-
grafías (24 x 16). 6 dólares. 
Primera historia completa de carácter divulgador, escrita en inglés, desde la 
caída de Trujillo. Resume desde el principio de su conquista, la trágica y 
turbulenta historia de La Española y su triste tradición en haber producido 
los peores gobernantes de toda Hispanoamérica que, según dice, culmina con 
Trujillo y el derr-ocamiento de Juan Bosch por los militares en septiembre de 
1963. «Las glorias, desastres y paradojas de Hispanoamérica se hallan conte-
nidas en miniatura en la historia de la República Dominicana.» La obra ado-
lece de un enfoque superficial, c-ontiene errores ocasi-onales y es una dura 
crítica al régimen de Trujillo. - F. P. D. 
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Obras generales 
Obras de conjunto 
67467. LEHMANN, HENRI: Las culturas precolombinas. - Traducción de MA-
RIANA PAYRÓ DE BONFANTI. - Buenos Aires, 1964. -135 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXV, núm. 257 (1965), 53. 
67468. BUSHNELL, G. H. S.: Andent art of the Americas. - Thames and Hud-
son (The World of Art Library. History of Art). - London, 1965.-
287 p., 252 figs., fotografías en negro y color, 2 mapas, 1 tabla crono-
lógica (21 X 15). 
Excelente introducción al arte de la América prehispánica (de 2500 a. de C. 
a la conquista española). Especial atención a las culturas de la América Nu-
clear: Méjico, área maya y Perú. Se estudia la cerámica, escultura, arqui-
tectura y otras artes y se plantean y discuten muy someramente problemas 
de origen, influencias, fecha, significado, etc. El estilo sencillo y claro y la 
abundante ilustración hacen de esta obra una utilísima introducción de nivel 
universitario. Bibliografía seleccionada en función de su facilidad de acceso 
al no especialista. - A. Jz. 
67469. DOCKSTADER, FREDERICK J.: Indian art in Middle America. Pre-Colum-
bian and contemporary arts and crafts of Mexico, Central Americá 
and the Caribbean.-New York Graphic Society.-Greenwich (Conn.), 
1964. - 221 p., 4 mapas, 250 fotografías (28,5 X 25,5). 25 dólares. 
Interesante obra sobre el arte indígena prehispánico y contemporáneo en la 
América Media. Es continuación de una obra del mismo autor, Indian art in 
America, dedicada al arte indígena en América del Norte. Da una clara vi-
sión de la gran variedad artística, su interdependencia. función y contexto 
cultural. La mayor parte del estudio se ha hecho en el Museum of the Ame-
rican Indians, Heye Foundation. Excelentes f-otografías acompañadas de un 
comentario donde consta su procedencia. - A. P. 
67470. GALLARDO, GUILLERMO: Perros americanos precolombinos. - «Cuader- . 
nos del Instituto Nacional de Antropología» (Buenos Aires), núm. 5 
. 0964-1965), 31-68, 21 fotografías. . 
Pruebas de la existencia de perros prehispánic-os basadas en: 1) el relato de 
los descubridores y cronistas; 2) su uso en ceremonias religiosas; 3) la re-
presentación en cerámica, tejidos y códices; 4) hallazgos de restos caninos 
en sepulturas de diversos lugares de Estados Unidos y de América del Sur; 
5) la existencia en lenguas indfgenas de diversos vocablos para denominar al. 
perro. - T. Gz. 
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Orígenes culturales 
67471. GENOVÉS, SANTIAGO: Algunos problemas relacionados con el pobla-
miento de América, desde el punto de vista de la antropología físi-
ca. - «América Indígena» (México), XXVII, núm. 3 (967), 407-444. 
Planteamiento del problema del origen del hombre americano, especialmente 
desde el punto de vista de la antropología física. Se ha estudiado en los di-
ferentes campos antropológicos pero no existe ningún estudio que integre los 
resultados obtenidos. El autor sugiere un estudio comparativo del tema. Ex-
tensa bibliografía. - T. Gz. 
Contactos transpacíficos 
67472. SHAPlRO, HARRY L.: El poblamiento de las tierras círcumpacíficas. -
«Anales de Antropología» (México), IV (967), 19-48. 
Interesante estudio de las migraciones que poblaron las regiones circumpa-
cíficas en diferentes períodos históricos, señalando los principales focos y ru-
tas. Se refiere asimismo al problema del poblamiento americano, presentando 
ordenadamente el estado actual de los estudios. Señala también los contactos 
transpacíficos, con referencias a la cerámica Valdívia y sus paralelos en Ja-
pón y a otros datos de gran interés. Se hacen referencias a una bibliografía 
escogida sobre el tema y a las dificultades y problemas que pueden plantear 
trabaj os de esta índole. Bibliografía. - F. C. G. 
Paleolítico 
Arqueología prehistórica por áreas 
67473. JOHNSON, KEITH L.: Site LAn-2. A late manifestation of the Topanga 
Complex in Southern California Prehistory. - University of Califor-
nia Press. (<<Anthropological Records», 23). - Berkeley-Los Angeles, 
1966.-VIII+36 p., 10 láms., 2 mapas, 12 cuadros, 1 fig. (28X21,5). 
Estudio y exposición de los materiales hallados en LAn-2, montes de Santa 
Mónica cerca de Los Angeles, datados en el 600 a. C. por el Carbono 14. Se 
buscan relaciones para este yacimiento tratando de fijar su posición cultural 
en la prehistoria del sur de California. Bibliografía. - F. C. G. 
67474. MAYER-OAKES, WILLIAM J.: El Inga projectile points. Surface collec-
tions. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXI, núm. 5 
(966), 644-661, 18 figs. 
Descripción sistemática y detallada de 28 puntas halladas en la superficie en 
el yacimiento paleolítico de El Inga, Ecuador. Algunas conclusiones en rela-
ción con otras áreas y autores. Bibliografía. - A. Jz. 
67475. PATTERSON, TROMAS CARL; HEIZER, ROBERT F.: A preceramic stone 
tool collection from Viscachani, Bolivia. - «&awpa Pacha» (Berkeley), 
núm. 3 (965), 107-114, 2 láms. 
Estudio de una c-olección de 63 instrumentos de piedra de la región de Vis-
cachani, Bolivia. El estudio se efectuó en el Robert H. Lowie Museum of An-
thropology de la Universidad de California que es donde se encuentra dicha 
colección. - A. P. 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
Norteamérica (sólo zonas de colonización española) 
67476. GOULD, RICHARD A.: Archaelogy of the Point Sto George Site, and 
Tolowa Prehistory. - University of California. (Publications in Anthro-
pology, volume 4). - Berkeley-Los Angeles, 1966. - VIII + 110 p., 16 lá-
minas, 15 figs. (23,5 x 15,5). 
Resultados de la investigación etnográfico-arqueológica llevada a cabo en 
Saint George (California) entre los años 1963 y 1965. Precede al trabajo una 
descripción muy interesante sobre la tradición oral y arqueología, y la inte-
gración de la arqueología y la etn-ología en l-os estudi-os norteamericanos. Bi-
bliografía. - F. C. G. 
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67477. KAEMLEIN, WILMA R.: An inventory of Southwestern American Indian 
specimens in European Museums. - Arizona State Museum. The Uni-
versity of Arizona.-Tucron, 1967.-XI+229 p. (22x28). 
Inventario de los materiales procedentes del sudoeste de Estados Unidos, dis-
tribuidos en diferentes muse.as de Austria, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, 
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, N.aruega, Escocia, España, Sue-
cia y Suiza, señalándose en cada caso el objeto en cuestión, fecha de recep-
ción en el museo, nÚmer.a de catálogo y procedencia. Existe otra ordenación 
por el origen cultural de los materiales. - F. C. G. 
67478. SYNDER, ERNEST E.: Petroglyphs of the South Mountains of Arizo-
na. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah) , XXXI, núm. 5 
(1966), 705-709, 3 figs. 
Breve informe del estudio intensivo de 109 yacimientos con más de 2000 di-
seños existentes en South Mountains, cerca de la ciudad de Phoenix. La ma-
yor parte de estos petr.aglif.as debieron de tener por autores a indios de la 
cultura Hohokam. Bibliografía. - A. Jz. 
67479. BRETERNITZ, DAVID A.: An appraisal of tree-ring dated pottery in the 
Southwest. - University of California Press. (<<Antropological Papers 
of the University of Arizona», 10). -Tucson, 1966. - VI+28 p., 6 cua-
dros, 1 mapa (27 x 19,5). 
Contiene dataciones por el método dendrocronológico de materiales pertene-
cientes a 342 yacimientos arqueológicos del sudoeste de Estados Unidos. Bi-
bliografía. - F. C. G. 
67480. CARLSON, Roy L.: Twin Ange!s Pueblo. - «American Antiquity» (Salt 
Lake City, Utah), XXXI, núm. 5 (1966), 676-682, 5 figs., 1 tabla. 
Descripción de las ruinas y otros restos del yacimiento de Twin Angels, no-
roeste de Nuevo Méjico, a mitad del camin.a entre Chaco Canyon y Aztec 
National Monuments. Las ruinas pertenecen al período Pueblo 111; la c.ans-
trucción es de hacia 1100 de nuestra era y se abandonó antes de 1300. Esta 
pequeña comunidad y otras semejantes fueron contemporáneas de otras más, 
grandes que se han venido considerando como típicas del perí.ado Pueblo 111. 
Bibliografía. - A. Jz. 
67481. GEBHARD, DAVID: The shield motif in Plains rock arto - «American 
Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXI, núm. 5 (1966), 721-732, 
11 figs. 
La representación, robre rocas, de escudos circulares o figuras humanas cuy.a 
torso toma la forma de un escudo, sirve a Gebhard para sugerir un intere-
sante patrón de difusión cultural. Este motivo artístico debió de tener su ori-
gen en Méjico Central para aparecer sucesivamente en Texas, Utah, norte de 
las Praderas y, finalmente, en el centro y sur de esta área en la región orien-
tal del Mississippi y la parte más .accidental del continente. Bibliografía.-
A. Jz. 
67482. GRIEDER, TERENCE: Periods in Pecas style pictographs. - «American 
Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXI, núm. 5 (1966), 710-720, 7 fi-
guras, 2 tablas. 
Cronología y períodos en el estilo Pecos de las pictografías halladas en los 
refugi.as rocos.as del condado de Valverde, Texas, en el lugar donde el Pecos 
y el De'vils desembocan en el Río Grande. Se distinguen tres períodos: «Fis-
herman», «Deerhunterll y «Miniature»; 'el primero sugiere una economía 
pescadora, el segundo una economía cazadora y la correspondiente evolución 
del culto y el arte que decaen en el último período. Los tres parecen respon-
der a una cultura arcaica del Desierto. Bibliografía. - A. Jz. 
Mesoamérica 
67483: DELGADO, AGUSTíN: Archaelogical Research at Santa Rosa, Chiapas and 
in the Region of Tehuantepec. - Brigham Young University. (Papers 
of the New World Archaeological Foundation, Numbers 17 and 18. 
New World Archaeological Foundation, Publication No. 13).-Provo 
(Utah), 1965.-v+84+IV+35 p., 100 figs. (26,5 X 19,5). 
Detallada exposición de los resultados de las excavaciones realizadas en 1958 
en Santa Rosa, estado mejicano de Chiapas. Se ,hace un estudio detenido de 
los enterramientos, cerámica, artefactos y restos animales' encontrados, que 
han llevado a establecer una secuencia cronológica de seis períodos, que abar-
can aproximadamente desde el año 1000 a. C. al 950 d. C. En la segunda parte 
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de la publicación, con paginación independiente, se -ofrece información sobre 
el reconocimiento arqueológico verificado durante una breve temporada del 
año 1959 en algunos lugares de la región sur del istmo de Tehuantepec, en el 
estado de Oaxaca, (Méjic,(}). Se estudian los materiales hallados, realizándose 
un intento de c-omparación con períodos cronológicos de otros lugares de Mé-
jico. Se adjunta una bibliografía separada para cada una de las partes del 
trabajo. - 1. Mo. 
67484. NAVARRETE, CARLOS: The Chiapanec History and Culture. - New World 
Archaeological Foundati(}n. Brigham Young University. (<<Papers of 
the New World Archaeological Foundation», 21).-Provo, 1966.-IX+ 
111 p., 18 cuadros, 102 figs. (27 x 19,5). 
Excelente estudi(} sobre historia cultural, de los chiapanecos (Chiapas, Mé-
jico). El autor analiza la cerámica y ofrece algunas notas sobre 29 yacimien-
tos de la zona, aunque posteriormente presenta una descripción física más 
amplia de los materiales cerámicos, pasta, tipos y decoración. Se refiere a 
otros trabajos en metal o piedra y a la arquitectura. Examina algunos ele-
mentos culturales (costumbres, calendario, (}rganización política, religión, co-
mercio, etc.). Incluye en los apéndices cuatro documentos, entre ellos dos 
alegatos de estos indios a las autoridades españolas, de 1571 y 1582. Biblio-
grafía.-F. C. G. 
67485. WESTHEIM, PAUL: The art of Ancient Mexico. - Translated by URSULA 
BERNARD. - Doubleday and Company, Inc. (Anchor Books). - Garden 
City - New York, 1965. - 260+20 p. s. n., 122 láms., 30 figs. (18 X 11). 
1,95 dólares. 
Versión inglesa de la obra escrita originalmente en alemán y traducida tam-
bién al español (lHE n.OS 28480 y 59184). - F. C. G. 
67486. DIXON, KEITH A.: Obsidian dates from Temesco, Valley of Mexico.-
«American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXI, núm. 5 (1966), 
640-643, 2 cuadros. 
Temesco es un pequeño yacimiento a unos 16 km al sur de la ciudad de Tex-
coco. Se ofrece aquí una serie de fechas obtenidas por hidratación de la obsi-
diana que se han visto confirmadas por otras dataciones independientes y 
que colocan a Temesco en el primer siglo a. de C. Bibliografía. - A. Jz. 
67487. JIMÉNEZ, TOMÁS FIDlAS: Reflexiones sobre las inscripciones hundidas 
en el lago GÜija. - «Anales. Museo Naci(}nal David G. Guzmán» (San 
Salvador), IX, núm. 33-34 (1959-1960 [1965]), 11-15, 19 fotografías, 1 
plano, 1 mapa. 
Breves referencias a unos petroglifos aparecidos en el lago Güija, distrit(} de 
Metapán, departamento de Santa Ana, pertenecientes al período Pre-Clásico 
mesoamericano. Se analiza la geografía del lugar y se citan los pueblos que 
lo ocuparon. Bibliografía. - F. C. G. 
67488. PIÑA CHAN, ROMÁN: Un complejo Coyotlatelco en Coyoacán, México, 
D.F. - «Anales de Antropología» (México), IV (1967), 141-160, 10 láms., 
1 f.o,tografía. 
Estudio de la cerámica hallada en el Pedregal de San Ángel, perteneciente 
a un complejo cultural cuyo origen data de fines de Teotihuacán y perdura 
hasta el período posclásic(} (650-1000) distinguiendo el autor dos fases,previa 
clasificación cromática de los materiales. - F. C. G. 
67489. NOGUERA, EDUARDO: La cerámica funeraria y ritual de Mesoamérica.-
«Anales de Antropología» (México), IV (1967), 127-140, 4 láms. 
Con base en materiales arqueológicos y datos de los Cronistas, el autor rea-
liza un inteligente estudi(}, señalando las características morfológicas y cro-
máticas que distinguen la cerámica en cada fase histórica. Bibliografía.-
F. C. G. 
67490. BORHEGYI, STEPHAN F.: America's oldest dolls. - «Lore» (Milwaukee, 
Wisconsin), XVI, núm. 3 (1966), 87-91, 12 figs. (Separata). 
Breve noticia sobre las más antiguas figurillas con forma humana de Me-
soamérica, especialmente las 'que tienen los miembros y la cabeza movibles, 
probablemente usadas como marionetas. El estudio se refiere particularmente 
a las figurillas que hoy se encuentran en el Milwaukee Public Museum. -A. P. 
Centroamérica 
67491. HABERLAND, WOLFGANG: Marihua Red-on-buff and the Pipil Question.-
«Ethnos» (Stockholm), XXIX, núm. 1-2 (1964), 73-86, 9 figs. 
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Analiza la forma, pasta, color, pulimento y decoración de ceramios obteni-
dos en las excavaciones nevadas a cabo en el oeste y centro de El Salvador 
en los años 1953-1954 y 1958. Bibliografía. - F. C. G. 
Area andina (Ecuador, Perú, Bolivia) 
67492. TRIMBORN, HERMANN: Probleme der andinen Bewiisserungswirtschaft.-
«Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft La-
teinamerikas» (Koln), IV (1967), 1-16. 
Artículo que trata de la irrigación precolombina en la región de los Andes. 
Tras exponer las circunstancias geográficas y delimitar la zona en que se 
conocieron sistemas de riego, sintetiza el autor los diferentes métodos de irri-
gación y los problemas en torno a su estudio. Se refieren además varios mi-
tos indígenas que tratan del asunto y demuestran así la importancia y anti-
güedad del problema en el mundo indígena. - H. P. 
67493. DONNAN, CHRISTOPHER B.: Moche ceramic technology. - «:liiawpa Pa-
cha» (Berkeley), núm. 3 (1965), 115-134, 2 cuadros, 4 láms. 
Descripción de la técnica cerámica de los mochicas hecha sobre los 528 ob-
jetos obtenidos por Max Uhle en 1899, en territorio mochica, hoy en el Ro-
bert M. Lowie Museum of Anthropology de la Universidad de California. Es-
tudio limitado pues la gran mayoría de los objetos es cerámica para ente-
rramientos. - A. P. 
67494. BEDOYA, ÁNGEL M.: ¿Cuál fue el destino de Ingapirca? - «América» 
(Quito), núm. 108 (1965), 128-134. 
Reedición de un fragmento de la obra del mismo autor, Aspectos de la Ar-
queología en la región de Cañar (Quito, 1965). Se dedica a esclarecer el sig-
nificado de las construcciones indígenas: templo, fortaleza y tambo, nombres 
con que se ha querido designar indistintamente dicho lugar ecuatoriano. Se 
basa principalmente en los cronistas. - B. T. 
67495. LARCO HOYLE, RAFAEL: Pérou. - Les Éditions Nagel (Collection «Ar-
chaelogia Mundi>l). - Geneve, 1966. - 265 p., 91 figs. en color, 71 figs. 
en negro, 4 mapas y 4 cuadros (23 x 15,5). 
El conocido arqueólogo peruano presenta en esta obra una visión, en buena 
parte original, de la evolución cultural de los pueblos prehispánicos del Perú. 
El esquema utilizado incluye seis períodos: precerámico; época inicial de la 
cerámica; período evolutivo o formativo; apogeo; fusión y época imperial. 
Si son valiosas muchas de las apreciaciones personales del autor sobre infi-
nidad de problemas, el valor de la ilustración, en gran parte inédíta, supera 
con mucho a tales apreciaciones. Los mapas y cuadros cronológicos comple-
tan con fortuna esta obra excelente por tantos conceptos. - J. A. F. 
67496. BUSE, H.: Introducción al Perú. - Imprenta del Colegio Militar Leon-
cio Prado. - Lima, 1965. - 393 p., 1 fig., 16 láms. (25 x 18,5). 
Obra de divulgación dividida en cuatro partes. La primera dedicada a la 
arqueología peruana: su historia, aportaciones y trabajos actuales; la se-
gunda trata de los primeros habitantes del Perú, de Chiva teros I a Chilca. 
Los templos de Cotosh y Chavín en el capítulo tercero. El cuarto es una 
miscelánea sobre el hombre peruano y la cultura. Por último Buse incluye 
un apéndice en el que analiza el problema de la restauración de Chan-Chan, 
capital del ChimÚ. - A. P. 
67497. HUAMAN, C.; Y AMAT, HERNÁN: Los antiguos pueblos del Perú. - Edi-
ciones Waman Puma. - Lima, 1965. - 87 p., 35 figs. (17 x 12). 
Obra de divulgación que da una breve visión panorámica de los habitantes 
del Perú desde el Pleistoceno a la muerte del Inca Atahualpa. Interesante 
descripción, con un lenguaje sencillo, del templo de Chavín, así como de al-
gunas ciudades prehispánicas. - A. P. 
67498. ENGEL, FREDERIC: Historia elemental del Perú antiguo. - Librería-Edi-
torial Juan Mejía Baca. - Lima, 1965. - 73 p. + 1 hoja plegable, 1 cua-
dro,7 láms., 3 planos (19 X 12,5). . 
Obra de dívulgación que en su primera parte trata sobre las técnicas arqueo-
lógicas; a continuación da una visión muy amplia y simplista de la historia 
del Perú prehispánico (9000 a. C. - 1532 d. C.). Por último el autor trata de la 
vida cotidiana, elementos espirituales y materiales, de esta época. - A. P. 
67499. HAGEN, VICTOR W. VON: The Desert Kingdoms oi Peru. - Weidenfeld 
and Nicolson. - London, 1965. - 190 p., 137 láms., 3 mapas, 19 ils. 
(23 X 18,5). 
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Divulgación. Síntesis histórica de las culturas chimú y mochica en la costa del 
norte del Perú: ámbito geográfico y panorama humano, restos arqueológi-
cos, estructura social y política, decadencia en manos de los conquistadores 
(primero: los vecinos chimús en el siglo XIV; luego los incas del Cuzco, en 
el xv). La abundante ilustración gráfica completa el estudio detenido de la 
manufactura mochica y chimú y sobre su habitat. Fuentes documentales es-
pañolas éditas. Bibliografía abundante. - J. B. A. 
67500. BONAVÍA, DucclO: Aportes extranjeros a la arqueología peruana.-
«Documenta. Revista de la Sociedad Peruana de Historia» (Lima), 
núm. 4 (1965), 589-616. (Separata). 
Da a conocer las aportaciones extranjeras a la arqueología peruana entre los 
años 1959 y 1964. El estudio está organizado cronológicamente y el autor ex-
pone la importancia de los trabajos para las diferentes áreas. Resalta el va-
lor de estas aportaciones, y considera --quizá con alguna ligereza- que la ar-
queología peruana está a la vanguardia de América. Bibliografía con un to-
tal de 153 títulos. - F. C. G. 
67501. ROARK, RICHARD PAUL: From monumental to proliferous in Nasca pot-
tery. - «Ñawpa Pacha» (Berkeley), núm. 3 (1965), 1-92, 17 cuadros, 
16 láms. 
Estudio de la transición entre dos formas estilísticas en la cerámica de Nasca 
(sur de la costa peruana) en el Período Temprano Intermedio: de la repre-
sentación de temas naturales y mitológicos a los puramente geométricos. Se 
ha hecho de acuerdo con las bases cronológicas propuestas por Lawrence E. 
Dawson en 1952. - A. P. 
67502. MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: Arte precolombino en Bolivia.-
«Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» 
(Buenos Aires), núm. 19 (1966), 45-68, 4 láms. 
Estudio de las diversas culturas desarrolladas en territorio boliviano antes 
de la llegada de los españoles: la cultura Chiripa (591 a. CJ, Tiahuanaco en 
el que se han estudiado 5 épocas desde el 600 a. C. al 1058 d. C., cultura 
Colla y, por fin, la arquitectura incaica y su cerámica. Bibliografía. - T. G. 
67503. BYRNE CABALLERO, GERALDINE: Coyacayani. A new sequence in An-
dean pottery. - «Ethnos» (Stockholm), XXIX, núm. 1-2 (1964), 87-96, 
8 figs. 
Describe los materiales del yacimiento arqueológico de Coyacayani (Bolivia) 
pertenecientes a las culturas <mazcoide» y <<tiwanacota» y distingue dos pe-
ríodos contemporáneos del Tiahuanaco Antiguo y Clásico. - F. C. G. 
Sur de Sudamérica (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay) 
67504. CIGLIANO, EDUARDO MARIO: La cerámica temprana en América del Sur. 
El yacimiento de Palo Blanco (Partido de Berisso, provincia de Bue-
nos Aires, Argentina). - «Ampurias» (Barcelona), XXVIII (1966), 163-
170, 2 láms. 
Establece un caso de superposición estratigráfica de cerámicas lisas y deco-
radas, atribuyéndose a las primeras, mediante los análisis de C 14, una an-
tigüedad superior a los 4000 a. de C. - E. R. 
67505. ORELLANA R., MARIO: Informe de la primera fase del proyecto ar-
queológico Río Salado. - «Antropología» (Santiago de Chile), III (1965), 
81-117, 10 láms., 12 fotografías, 3 mapas. 
Avance informativo del proyecto del río Salado, afluente del Loa (Chile). Se 
estudian la geomorfología, tipos de puntas, enterramientos, estructuras ate-
rrazadas y petroglifos de esta zona, incluyéndose un apéndice paleontológico. 
Bibliografía. - F. C. G. 
67506. BERDICHEWSKY S., BERNARDO: Exploración arqueológica en la Costa 
de la provincia de Antofagasta. - «Antropología» (Santiago de Chile), 
III (1965), 3-30, 9 láms. 
Descripción de lugares arqueológicos y materiales hallados en la región de 
Talta!. Interesantes conclusiones donde se abordan importantes problemas de 
la arqueología chilena. Bibliografía. - F. C. G. 
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Culturas históricas 
Mayas 
67507. SÉJOURNÉ, LAURETTE: Les Mayas d'aujourd'hui. - «Annales» (París); 
XXI, núm. 1 (1966), 32-43. 
Breve exposición de la visión del mundo, profundamente espiritualista, de 
los tzotziles y tzentales, considerados como directos descendientes de los an-
tiguos mayas. Se hace referencia a los modernos estudios realizados sobre 
estos grupos indígenas de Chiapas. Citas bibliográficas. - 1. Mo. 
67508. THOMPSON, J. ERIC S.: Arqueólogo maya. - Traducción de MARIO BRA-
CAMONTE C. - Editorial Diana, S. A. - México, 1965. - 271 p., 24 dibu-
jos, 16 láms., 1 mapa, 1 plano (22 x 14). 
Relato de alta divulgación por una autoridad sobre la materia. Se mezclan 
las anécdotas con la descripción y discusión de los aspectos más diversos de 
la cultura e historia de los mayas y se pone de manifiesto la paciente y es-
forzada labor de los arqueólogos que las han dado a conocer al mundo. 
Thompson revive en estas páginas sus experiencias personales y la de otros 
grandes maestros que trabajaban ·en el área a comienzo del segundo cuarto 
de siglo. -A. Jz. 
67509. Escolios a las Historias del Origen de los Indios; Escoliadas por el 
R. P. F. Francisco Ximénez. - «Anales de la Sociedad de Geografía e 
Historia de Guatemala» (Guatemala), XXXVII, núm. 1-4 (1964), 242-
274. 
Publicación de un manuscrito -cuya procedencia no se indica- del citado 
dominico (1666-1721 ?), cura doctrinero del pueblo de Santo Tomás de Chi-
chicastenango, sobre las costumbres, religión, gobierno y lengua de los indios 
de Quiché. Describe los entierros, casamientos, sacrificios y otras ceremonias. 
Da noticias de los 13 reyes que gobernaron el Quiché hasta la llegada de los 
españoles. - M. C. F. > 
67510. HAVILAND, WILLIAM A.: Social integration and the Classic Maya.-
«American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXI, núm. 5 (1966), 
625-631, 1 tabla. 
Pone en duda que la integración social de la población de Tikal en el Clá-
sico Tardío tuviera como explicación la hipótesis de Evon Z. Vogt sobre el 
poder integrador de un sistema rotativo de cargo, semejante al que existe 
hoy día en algunos grupos mayas. Haviland utiliza, entre otros argumentos, 
la aparente existencia de una clase dirigente hereditaria (según restos halla-
dos en tumbas) y el gran porcentaje de individuos que quedarían necesaria-
mente excluidos de cargos a causa del tamaño de la población. Apunta una 
serie de posibilidades que combinadas entre sí podrían explicar el fenómeno. 
Bibliografía. - A. Jz. 
67511. MOLINA, ANDRÉs; SÉJOURNÉ, LAURETTE: El mundo mágico de los ma-
yas. - Interpretación de LEONORA CARRINGTON. - Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. - México, 1964. - 53 p., láms. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXV, núm. 257 (1965), 43. 
67512. ESTRADA MONROY, AGUSTÍN: El Panteón Maya (Cap. I-II). - «Anales 
de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), 
XXXVII, núm. 1-4 (1964), 123-144. (Continuará). . 
Comentario sobre las principales divinidades mayas y dibujos de las mis-
mas tomados de una reproducción del Códice Dresde y del Códice Trocorte-
siano, realizada por Villacorta. Seguidamente da noticias sobre el Calendario 
Maya con dibujos del símbolo de cada día y su interpretación. Reproduce 
fotográficamente un fragmento del Códice de Madrid, en el que aparece la 
ordenación de los días. - M. C. F. 
67513. ANDERS, FERDINAND: Das Pantheon der Maya. - Akademische Druck-
Verlagsanstalt. - Graz, 1963. - 442 p. de texto, 204 p. de ils., 30 láms. 
Obra no recibida. 
67514. FONCERRADA DE MOLINA, MARTA: La escultura arquitectónica de Ux-
mal. - Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de In-
vestigaciones Estéticas. - México, 1965. - 207 p., 17 láms., 59 figs. 
(23,50 x 17,50). 
28 - lHE - XIII (1967) 
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Estudio de Uxmal (Yucatán), ciudad que a juicio de la autora ha sido des-
cuidada por los autores del arte prehispánico. Considera su ubicación crono-
lógica de los siglos VI al IX, pues hasta el momento se pensaba que pertene-
cía a una época tardía. Se hace un análisis de los elementos estilísticos más 
importantes de los edificios, su posible interpretación simbólico-religiosa y la 
relación con el arte maya central. - A. P. 
67515. DIGBY, ADRIÁN: Maya jades. - The Trustees of the British Museum.-
London, 1964. - 32 p., 16 láms., 4 figs. (21,5 x 14). 
Estudio de las fuentes de procedencia, cronología, técnicas de trabajo, y ti-
pos de ornamentos <Xlnfeccionados con esta piedra. Biblio.grafía. - F. C. G. 
Chibchas 
67516. BROADBENT, SYLVIA M.: Stone-Toofed chambeTs in Chibcha teTTitoTY, 
Colombia. - «~awpa Pacha» (Berkeley), núm. 3 (1965), 93-106, 9 mapas. 
Estudia unas construcciones chibchas, recientemente descubiertas en la lo-
calidad de Guatavita (Colombia), hechas de piedra. De gran interés para el 
conocimiento de la cultura chibcha. - A. P. 
Incas 
67517. ARANIBAR ZERPA, CARLOS; PURIZAGA, MEDARDO: Pachacútec. Huayna 
Cápac. - Editorial Universitaria (Biblioteca «Hombres del Perú», vo-
lumen II). - Lima, 1964. -114 p. (19 x 13). 
Síntesis biográfica de divulgación sobre Pachacútec Inca Yupanqui, Túpac 
Yupanqui y Huayna Cápac, los tres últimos monarcas inmediatamente ante-
riores a la Conquista española. Con el primero y a mediados del siglo XV, 
se inicia el mayor movimiento de expansión territorial, paralelamente a la 
creación de un ·eficaz aparato institucional. Los otros dos prosiguen las con-
quistas incaicas por Quito y por el norte de Chile y Argentina. - M. M. 
67518. PEÑAHERRERA DE COSTALES, PIEDAD; COSTALES SAMANIEGO, ALFREDO: 
Huayna Capac.-Casa de la Cultura Ecuatoriana: Núcleo del Azuay.-
Cuenca, 1964. - 326 p. (22 x 16). 
Investigación mixta etnohistórica-histórica-etnológica. Alrededor de la figu-
ra del inca conquistador de Quito, se teje todo el destino vivido por las cultu-
ras hoy enmarcadas dentro de la cultura ecuatoriana. Antropólogos de pro-
fesión, los autores utilizan adecuadamente todo el material que les han 
proporcionado las numerosas estancias en las actuales comunidades indígenas. 
En cambio, es deficiente el uso ·que hacen de las fuentes históricas, al igual 
que de la bibliografía sobre el tema. En algunas secuencias, la tarea de re-
construcción imaginativa produce una penosa sensación de inseguridad al 
historiador. Fuentes impresas y bibliografía. Carece de índice de nombres 
citados.-J. B. A. • 
67519. GUILLÉN GUILLÉN, EDMUNDO: HuáscaT, Inca trágico. - Populibros Pe-
ruanos.-[Lima, s.a.].-77 p. (17 X 11,5). 
Síntesis biográfica que pretende reivindicar la figura histórica de Tupa Kusi 
Wallpaj (o Huáscar Inka). La actuación política que le correspondió por las 
circunstancias fue la de defender el orden constituido, primero frente al 
quiteño Atawallpa, luego frente a Pizarro. Interpreta el enfrentamiento fra-
ticida no como lucha separatista sino como combate por el poder supremo y 
total. Este esfuerzo por reencontrar la verdad histórica cree debe superar 
la imagen de los cronistas, influidos generalmente por la perspectiva quite-
ña. Fuentes éditas y bibliografía. - J. B. A. 
67520. MURRA, JOHN V.: El Instituto de Investigaciones Andinas y sus Estu-
dios en Huánuco, 1963-1966. - «Cuadernos de Investigación)) (Huánu-
col, núm. 1 (1966), 7-21. 
Expone los motivos de este proyecto y su finalidad de reconstruir el pasado 
incaico en las provincias, lo cual supone un gran adelanto para un conoci-
miento completo del imperio. Se refiere particularmente a la visita que hizo 
1ñigo Ortiz de Zúñiga a esta zona en 1562, y <lfrece alguno de los resultados 
del. trabajo. Bibliografía. - F. C. G. 
67521. LOTHROP, S. K.: El tesoTO del Inca, según fue visto por los historia-
dOTes españoles. - Universidad Mayor Nacional de San Marcos.-
Lima, 1964. -103 p., 1 mapa, 9 figs., 3 planos (20,5 x 13,5). 
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Versión española de la obra de Lothrop publicada en Los Angeles en 1938 
con el título de Inca treasure as depicted by Spanish historians. En la pri-
mera parte da una visión general de la historia antigua del Perú basándose 
en, las noticias de los cronistas, y de la metalurgia: los minerales que ma-
nejaban los incas y sus métodos de manufactura. En la segunda parte, siem-
pre de la mano de los cronistas, analiza la forma en que los españoles vieron 
la riqueza del Imperio Incaico y del botín de guerra de los vencedores.-A. P. 
67522. WACHTEL, NATHAN: Structuralisme et histoire: A ,propos de l'organi-
zation social e de Cuzco. - «Annales» (París), XXI, núm. 1 (1966), 71-
94, 7 figs. 
Tras la exposición de la interesantísima y compleja obra The ceque system 
of Cuzco. The social organization of the capital of the Inca, de R. T. Zuidema 
(lHE n." 63912), Wachtel ofrece una interpretación crítica y diversas consi-
deraciones sobre la relación entre el estructuralismo y la historia, y los po-
sibles logros que se derivarían de la conjunción de ambos métodos. Citas bi-
bliográficas. - I. Mo. 
67523. MORRIS, CRAIG: El Tampu real de Tunsucancha. - «Cuadernos de In-
vestigación» (Huánuco), núm. 1 (1966), 95-107, 1 plano,1 fotografía. 
Describe las cuatro estructuras arquitectónicas del tampu, emitiendo algunas 
hipótesis sobre su posible carácter, aunque el autor señala que por la bre-
vedad de los trabajos no puede precisar con seguridad su funcionalismo. El 
edificio está localizado en una puna de Cauri (provincia Dos de Mayo) donde 
los yacha «servían» al estado cuzqueño. - F. C. G. 
67524. SHEA, DANIEL: El conjunto arquitectónico central en la plaza de Huá-
nuco Viejo. - «Cuadernos de Investigación» (Huánuco), núm. 1 (1966), 
108-116, 3 fotografías. 
Describe una plataforma incaica elevada en el centro de una plaza a la que 
r,odean centros administrativos y habitaciones, y aísla tres etapas de cons-
trucción. Muestra evidencias claras de que el centro fue destruido por un 
incendio. Bibliografía. - F. C. G. 
67525. THOMPSON, DONALD E.; Y MURRA, JOHN V.: Puentes incaicos en la re-
gión de Huánuco Pampa. - «Cuadernos de Investigación» (Huánuco), 
núm. 1 (1966), 79-94, 3 fotografías. 
Excelente descripción de un camino incaico y del puente de Huánuco Viejo, 
ofreciendo datos sobre un litigio planteado entre dos comunidades de indios 
para su conservación. Se refieren también a otras construcciones del mismo 
carácter y a su significación unificadora en el mundo andino. Bibliografía.-
F. C. G. 
67526. THOMPSON, DONALD E.; MURRA, JOHN V.: The Inca bridges in the Huá-
nuco region. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXI, 
núm. 5 (1966), 632-639, 8 figs. 
En algunos casos los caminos y puentes del Perú perpetúan trazados y for-
mas de la época incaica. Esto permite la utilización combinada de la etno-
historia, la arqueología y la etnología para su mejor estudio. Se describe 
aquí, en particular, la construcción y distribución del trabajo en relación 
con un puente en Huánuco Viejo, según un documento de 1596; este puente 
existe todavía. El mismo documento da noticias de unos 32 puentes más. 
(Cf.,IHE n." 67525). Bibliografía. - A. Jz. 
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67527. ESTEVES VOLCKERS, GUILLERMO: Tarjetero-HistÓTico. Noticias sobre el 
segundo viaje del Almirante D. Cristóbal Colón. Su paso por Bo-
rinquén. El sitio del desembarco. La llegada de D. Juan Ponce de 
León. San Germán el Viejo. San Francisco de Asís de la Aguada. 
y otros asuntos relacionados con éstos. Comentario especial de varias 
obras y ,estudio de documentos, itinerarios, derroteros, mapas y es-
pecialmente un examen de las mejores cartas de navegar de los si-
glos XVI y XVII. - Gráficas R. Manzanares. E. Sánchez Leal, S. A. de 
Artes Gráficas.-Madrid, 1960-1964.'-Vol. 1: 6+656 p.; vol. 11: 431+ 
xXxII p., láms., mapas (27 x 21). 
Obra miscelánea que trata de probar que el desembarco de Colón, en Puer-
to Rico, durante su segundo viaje ultramarino (1493), se hizo en la bahía 
de San Francisco, entre la punta de Borinquén y San Francisco. Es la tesis 
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tradicional perpetuada en 1893, con la erección del monumento conmemora-
tivo del cuarto centenario colombino, en los términos de San Francisco de 
la Aguada, antes llamado Higüey. El título de la obra indica el método se-
gUido en esta recopilación de textos bibliográficos, documentales o comenta-
rios cartográficos, todo dispuesto en forma confusa y nada sistemática. Re-
produce numerosos mapas y documentos, inéditos algunos de éstos; entre 
ellos hay derroteros e instrucciones de navegación (siglos XVI-XVII), proban-
zas hechas en Puerto Rico (1528-1577), relación de flotas y armadas de Tierra 
Firme y Nueva España (1566-1571), noticias sobre corsarios y la Carrera de 
las Indias, etc. Documentación del Archivo General de Indias (Sevilla), del 
de El Escorial y de los siguientes archivos de Madrid: Histórico Nacional, 
Museo Naval, Palacio Real, San Isidro el Real, Biblioteca Nacional, etc.-
M.M. 
67528. Discovery. An exhibiton of books relating to the age of geographical 
discovery and exploration prepared for the Annual Meeting of the 
Society for the History of Discoveries, V, Bloomington, 1965. - India-
na University. - Bloomington, 1965. - Sin paginación. 
Rec. C. Gibson. «Handbook oi Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 68. Catálogo de libros raros referentes a los descubrimientos y explo-
raciones. Se citan y describen ediciones raras de escritos, entre otros, de Mar-
co Polo, Colón, Vespucci, Pedro Mártir de Anglería y Hernán Cortés. Co-
mentarios bibliográficos a cargo de Richard B. Reed. - D. B. 
67529. ZAVALA, SILVIO: Los intereses particulares en la conquista de Nueva 
España. - Universidad Nacional Autónoma. Instituto de Investigacio-
nes Históricas (Serie Histórica, 10). - Méjico, 21964, - 90 p. (23 x 14,5). 
Reedición de esta obra publicada en 1933. En ella se estudian tres aspectos 
importantes en el desarrollo de las instituciones jurídicas y sociales en Nue-
va España. En. primer lugar se aborda el problema de la organización de las 
empresas y del papel jugado por los particulares en ella. En segundo lugar 
se analiza el pleito entre Hernán Cortés y el gobernador de Cuba Diego Ve-
lázquez, poniendo de relieve sus repercusiones sobre el desarrollo de la con-
quista. Finalmente se hace un detenido análisis del «reparto» como premio 
y beneficio de los particulares por su participación en la conquista. La obra 
se completa con un cuadro esquemático de los moldes jurídicos a que se 
adapta la participación de los particulares. Bibliografía. Documentación pu-
blicada e inédita del Archivo General de Indias. - E. Rz. • 
67530. RODRÍGUEZ DEMORIZZI, EMILIO: El primer Congreso de Municipios 
(1518). - «Anales. Museo Nacional David G. Guzmán» (San Salvador), 
IX, núm. 33-34 (1959-1960 [1965]), 35-37. 
Exposición de las causas que motivaron este primer Congreso, celebrado en 
la isla de Santo Domingo bajo el gobierno de los padres jerónimos, y de las 
rivalidades políticas que acarreó su convocación entre partidarios de la Co-
rona y los de la familia del Almirante. - F. C. G. 
67531. ZAPATA GOLLAN, AGUSTÍN: Mito y superstición en la conquista de Amé-
rica. - EUDEBA. Editorial Universitaria de Buenos Aires (Biblioteca 
de América. Libros de Nuestro Tiempo). - [Buenos Aires, 1963].-
108 p. (18 x 12). 
Amena síntesis sobre los mitos y supersticiones en relación con la flora y la 
fauna americanas, a través de las descripciones que de ellas hicieron cronis-
tas y conquistadores. - D. B. 
Colón y los descubrimientos menores 
67532. VERLINDEN, CHARLES; PÉREZ-EMBID, FLORENTINO: Cristóbal Colón y el 
descubrimiento de América. - Ediciones Rialp (Colección «Forjadores 
de Historia»). - Madrid, 1967. - 215 p., 32 láms., gráficos (25 x 16). 
Aunque se dice no estar dirigido el libro a los especialistas, supera el carác-
ter de una obra divulgadora. Los capítulos debidos a Verlinden se ocupan 
exclusivamente de Colón y de sus viajes, sin incurrir en hipótesis de fanta-
sía. Reitera, eso sí, su conocida tesis del fondo medievalista e insiste en el 
valor de precedente de D'Olmo, lo que es bien discutible. Los capítulos de 
Pérez-Embid tienen mayor interés para el historiador, al estudiar las posibi-
lidades marineras de la época, él planteamiento diplomático de la expansión 
atlántica, con acertado enfoque, y las acciones descubridoras que inmediata-
mente se promueven. La interpretación que da al desplazamiento de la línea 
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en Tordesillas es muy sugestiva. Numerosos mapas, según la reconstrucción 
de los itinerarios por Morison, acompañan al texto. Las láminas, sobre todo 
las documentales, muy bien seleccionadas. El epílogo, sobre los restos de 
Colón y los pleitos, tiene gran interés, así como la cronología de Colón. Apén-
dice bibliográfico. - D. R. P. 
67533. CARRERA VALLS, R.: XPO. Ferens. Colom de Terra Rubra. - «Anales. 
Museo Nacional David G. Guzmán» (San Salvador), IX, núm. 33-34 
(1959-1960 [1965]), 27-37. 
Conferencia pronunciada en el Ateneo de Tortosa (1929), en la que se in-
tenta probar la nacionalidad catalana de Cristóbal Colón con referencia a 
numerosos documentos y a la obra de Hernando Colón. El autor critica todos 
aquellos hechos e ideas que no coinciden con su tesis apriorística . .,- A. P. 
67534. MALM-LoT, MARIANNE: Colomb, Bristol et l'Atlantique Nord.-«Anna-
les. Économies, Sociétés, Civilisations» (Paris), XIX, núm. 3 (1964), 
522-530. 
Comenta minuciosamente la carta de John Day a Golón (1497), descubierta 
por L. A. Vigneras y presentada por éste en el Congreso de Lisboa de 1960, 
en su comunicación acerca de los últimos estudios sobre Cabot. La carta en 
cuestión pone de relieve, entre otras cosas, las preocupaciones y conocimien-
tos de Colón, situándole en un circuito anglo-ibérico en que no sólo se inter-
cambian mercancías, sino informes y proyectos. - C. S. S. 
67535. IDYLL, C. P.: Las perlas de la Margarita. - «Américas» (Washington), 
XIX, núm. 9 (1967), 9-14, fotografías. 
Divulgación. Narra el descubrimiento de la isla Margarita realizado por Co-
lón en 1498 y las expediciones efectuadas a dicha isla por Alonso de Ojeda 
(1499) y Peralonso Niño (1500), en donde obtuvieron gran cantidad de perlas. 
Da noticias sobre la fundación en la isla de la ciudad de Nueva Cádiz, 
primer asentamiento español en Venezuela y gran centro productor de per-
las.-M. C. F. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
67536. BATAILLON, MARCEL: Les colons du Pérou contre Charles Quint: Analy-
se du mouvement pizarriste (1544-1548). - «Annales. Économies, So-
ciétés, Civilisations» (Paris), XXII, núm. 3 (1967), 479-494. 
Resumen de un curso de conferencias. Utilizando importantes documentos pu-
blicados e inéditos, estudia la génesis y desarrollo de esta guerra civil, promo-
vida por Gonzalo Pizarro, en el aspecto político, militar, económico y so-
cíal.-J. C. 
67537. BATAILLON, MARCEL: Gutiérrez de Santa Clara, escritor mexicano.-
«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Austin), XV, núm. 3-
4 (1961), 405-440. 
Importantes indicaciones críticas para un estudio más minucioso de este cro-
nista de las guerras pizarristas. Sostiene la tesis de que Gutiérrez no fue 
como dice testigo presencial de los hechos que narra. -J. L. M. 
67538. VEGA, JUAN JosÉ: Juristas sin ley en la conquista del Perú. - «Revis-
ta de Derecho y Ciencias Políticas» (Lima), XXX, núm. 1-3 (1966), 
149-154. 
Señala la gran afluencia de bachilleres-letrados al Perú en el siglo XVI, que, 
a causa de sus intrigas perjudicaron a la política española, hasta tal punto que 
Francisco Pizarro, en 1529, pidió al rey que prohibiese su emigración hacia 
aquellas tierras. - M. C. F. 
67539. CONTIER, ARNALDO: O descobrimento do Brasil através textos (Edicoes 
críticas e comentadas) 1. A <<carta» de Pero Vaz de Caminha. 3-
O manuscrito, edicoes e traducoes. - «Revista de Historia» (Sao Pau-
lo), XXXIII, núm. 67 (1966), 209-214. 
Noticia sobre el hallazgo del manuscrito «Carta» de Pero Vaz de Cominha, 
por José Seabra da Silva en 1766. La primera impresión se realizó en 1816; 
ofrece una relación de las distintas ediciones y copias de dicha «Carta», cuyo 
original se conserva en el Archivo de la Torre de Tombo, de Lisboa. -
M. C.F. ) 
67540. ASPIAZU, MIGUEL: Los trece de la isla' del Gallo. - «América» (Qui-
to), núm. 108 (1965), 135-138. 
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Saca del -olvido el nombre de uno de los compañeros de Pizarro en dicha ges-
ta, el capitán Andrés Contero, descon-ocido hasta ahora por falta de proban-
za justificativa. Documentación publicada. - B. T. 
67541. BOLTON, HERBERT EUGENE: Coronado; Knight oi Pueblos and Plains.-
The University of New Mexico Press. - Albuquerque, 1964. - V+ 
493 p., 2 mapas (20,5 x 13,5). 
Reedición de la obra publicada en 1949 por The University -of New Mexico 
Press con el título de Coronado on the Turquoise Trail, Knight oi Pueblos 
and Plains. El mism-o año McGraw Hill Book Company hizo una segunda 
edición. Bolton da pocos datos sobre la vida de Coronado antes de 1535, año 
en que llega a Méjico c-on el virrey Mendoza. A partir de este año se extien-
de en consideraciones sobre su carrera política como fav-orecido del virrey. 
Es minucioso y rico en detalles al relatar la expedición a Cibola: prepara-
ción, organización, medi-os económicos, componentes. Contiene un capítulo 
dedicado a la sociedad de los indi-os pueblo. - A. P. 
67542. CORTÉS, HERNÁN: Cartas y documentos de ... - Introducción de MARIO 
HERNÁNDEz SÁNCHEZ-BARBA. - Editorial P-orrúa (<<Biblioteca Porrúa», 
2).-México, 1963.-xxm+614 p. 
Rec. Ángel M.a Garibay. «Lectura» (Méxic-o), CLVIII, núm. 1 (964), 24-27.-
Andrés Henestrosa. «Lectura» (México), CL VIII, núm. 2 (1964), 63-64. - Ref. 
con un fragmento de la introducción. «Boletín Bibliográfic-o MexicanQ» (Mé-
xic-o), XXIII, núm. 248 (1964), 2 y 8-10. Compilación, no exhaustiva, de los 
escritos de Hernán Cortés (cartas, ordenanzas, memoriales e instrucciones).-
D. B. 
67543. CORRALIZA, JOSÉ V.: Hernando Cortés. - Diputación Provincial de Ba-
dajoz. Institución de Servicios Culturales. - Badajoz, 1965. - 49 p. 
(25 x 17,5). 
Publicación de una carta familiar de Hernán Cortés, de octubre de 1524, se-
gún una copia del mismo siglo XVI conservada en la sección de manuscritos 
de la Biblioteca Nacional de Madrid. Se hacen unos comentarios sobre las 
cualidades humanas del conquistador, según Qtros escritos suyos, y se añade 
un índice cron-ológico de cartas, escritos y documentos relacionados con Cor-
tés y lista de algunas -obras dramáticas sobre esta figura. - A. H. 
67544. ÁLVAREZ O. F. M., ARTURO: Los nueve enterramientos de Hernán Cor-
tés. - «Lectura» (México), CLXV, núm. 2 (1967), 52-57. 
Informa sobre los mismos, desde el de la cripta de los duques de Medinasi-
donia, en el m-onasterio jerónimo de Santiponce (485), hasta el definitivo 
(1947) en la iglesia de Jesús Nazareno de Méjico. - B. T. 
67545. SILVA TENA, TERESA: Retrato de Alonso de Ojeda por el padre Las 
Casas. - «Anuario de Historia» (México), IV 0964 [1966]), 289-303. 
Rastreando los pasajes de la Historia de las Indias de Las Casas, reconstruye 
la figura biográfica que el -obisp-o de Chiapas se forjó del conquistador Ojeda. 
Concluye reprochando a Las Casas su rígido sistema-patrón de tratar a los 
españoles (haciéndose eco de la posición de O'Gorman). - J. B. A. 
67546. ARIZA S., FRAY ALBERTO E.: Itinerario cronológico y geográfico de 
Jiménez de Quesada a la conquista de los chibchas. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bog-otá), LIV, núm. 627-629 (1967), 101-120, 1 
mapa. 
Estudi-o del viaje realizado por el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada 
en 1536-1537, a través de la región neogranadina ocupada por los chibchas. 
Describe las regiones recorridas (Santa Marta, Chiriguaná, Tamalameque, 
Latora, Sierra del Opón). Cita a l-os capellanes y jefes de la citada expedi-
ción. Abundante bibliografía. - M. C. F. 
67547. GALINDO, JULIO ROBERTO: El incendio del Suemox. - «Repertorio Bo-
yacense» (Tunja), LIII, núm. 248-249 (967), 2691-2694. 
Evoca la destrucción del imperio chibcha a la llegada de los españoles con 
Jiménez de Quesada (537), tras el incendio de dicho templo indígena co-
lombiano. - B. T. 
67548. NECTARIO MARÍA, HERMANO: El capitán Diego de Losada. - «El Fa-
rol» (Caracas), XXX, núm. 221 (1967), 40-41. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado conqUistador español 0511-1569), 
fundador de la ciudad de Santiago de León de Caracas (25 de julio de 1567).-
M. C. F. 
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67549. MARTÍNEz POZUETA, JUAN: Una huella en la ruta de don Diego Losa-
da. - «El Farol» (Caracas), XXX, núm. 221 (1967), 37-39. 
Señala como lugar de origen de Diego Losada la ciudad de Río Negro del 
Puente (Zamora), antigua ciudad de Curunda. Inserta varias fotografías de 
dicha villa y de la ciudad de Nuestra Señora de Cara-Vellada, fundada por el 
citado conquistador en Venezuela. - M. C. F. 
67550. DEL BUSTO, JOSÉ ANTONIO: Francisco Pizarro. Diego de Almagro.-
Editorial Universitaria (Biblioteca «Hombres del Perú», vol. 111).-
Lima, 1964. - 91 + 12 p., 1áms. (19 x 13). 
Síntesis biográfica y divulgadora sobre el conquistador del Perú y el descu-
bridor de Chile. Dentro del propósito de la colección, el autor pone de relie-
ve los móviles humanos de los personajes. - M. M. 
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67551. BRAUDEL, F.: Pour une histoire sérielle: Seville et l'Atlantique (1504-
1650). - «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations» (Paris), XVIII, 
núm. 3 (1963), 541-553. 
Extenso comentario a la gran obra de Chaunu (IHE n.08 14187, 35490, 35491 Y 
42507). Para Braude1 no se trata, como Chaunu dice, de una prolongación de 
su propio libro La Mediterranée et le monde medíterranéen d l'époque de 
Philíppe II (cf. IHE n.O 4330): el Atlántico está abarcado no en su totalidad, 
sino en un espacio arbitrario (Sevilla-Antillas); y atiende Chaunu no a una 
realidad geográfica bruta y concreta, sino a una realidad humana. Centra su 
atención Braudel en el primer volumen de la obra --i}ue, en su opinión, no 
es exactamente, contra el propósito del autor, una historia de conjunto de 
estructuras, pese al inmenso material utilizado: falta en él una mayor aten-
ción al estudio de los círculos de mercaderes, de las ciudades españolas ma-
trices de las del Nuevo Mundo, Sevilla en primer término-o En cuanto a los 
caudalosos tomos 11 y III --i}ue abordan el estudio de la coyuntura-, supo-
nen, a través de un extraordinario acopio de datos, lo que Braudel llama, 
utilizando una expresión del propio Chaunu, el «triunfo de la historia se-
rial». En su conjunto, opina el comentarista, este libro oceánico quizá sea de-
masiado largo, demasiado discursivo; pero rebosa de hallazgos felices, de ricas 
aportaciones y sugerencias, aunque éstas se hallen perdidas en una escritura 
superabundante. - C. S. S. 
67552. MARTÍNEZ MENDOZA, JERÓNIMO: Venezuela colonial: investigaciones y 
noticias para el conocimiento de su historia. - Editorial Arte. - Cara-
cas, 1965. - 240 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966)," 149. Conjunto de estudios sobre Cubagua, isla Margarita, Nueva An-
dalucía, Caracas, Barinas, Guayana y las fortificaciones de Maracaibo, Cu-
maná, Margarita, Araya, La Guaira y Vieja Guayana. - D. B. 
67553. SÁENZ MAROTO, ALBERTO: Juan Vázquez de Coronado y la agricultura 
colonial. - Publicaciones de la Universidad de Costa Rica (Serie Agro-
nomía, 7). - [San José de Costa Rica], 1967. - 87 p. S. n.+ 1 1ám. 
(27X21l. 
Contribución histórica que bosqueja: la acción civilizadora de Juan Vázquez 
(t 1565) en Costa Rica, en orden al desarrollo agropecuario, comercial, in-
dustrial, etc., del país. En sendos capítulos se refiere a la obra de España en 
América, al período exploratorio y minero, la agricultura indígena, el perio-
do precolonial, el colonial, y la agricultura y trabajo esclavo. Precede co-
mentario de Hernán G. Peralta e introducción del autor. Documentación pro-
cedente del Archivo General de Indias (Sevilla). - B. T. 
67554. CÓRDOVA-BELLO, ELEAZAR: Compañías holandesas de navegación, agen-
tes de la colonización neerlandesa. - Escuela de Estudios Hispano-
Americanos. - Sevilla, 1964. - VIl + 303 p., 2 láms. (24 x 17). 
Síntesis de la actividad colonizadora" de las Compañías neerlandesas en el 
Nuevo Mundo desde flnes del XVI, destacando las peculiaridades que presenta 
en sus principales focos: Norteamérica, Brasil, Curazao, Guayanas. Se ex-
ponen cuestiones, además de las mercantiles, como las de la mano de obra 
esclava negra, trato de los indios, influjo judío, contrabando, etc. Le preceden 
unos capítulos sobre la situación de Holanda en los años del desarrollo de 
las Compañías y la expansión por Oriente, y termina con unos anéndices 
en los que se esbozan, comparativamente, otras colonizaciones, como la a1e-
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mana, la sueca o la danesa. Trabajo principalmente de base bibliográfica, 
muy amplia, utiliza documentos, inéditos y publicados, procedentes de varios 
archivos españoles, en especial del de Indias de Sevilla y el de Simancas, ho-
landeses c-omo el Archivo del Reino de La Haya, american-os como el General 
de la Nación de Caracas, y otr-os, de los que algunos se transcriben íntegros 
en el apéndice documental. Tabla cronológica, índice alfabético y bibliogra-
fía.-A. H. • 
67555. PEREIRA SALAS, EUGENIO: Uévolution de la notion du temps et les 
horlogers d l'époque colonial e au Chili. - «Annales. Économies, So-
cié tés, Civilisations» (Paris), XXI, núm. 1 (1966), 141-158. 
Estudio de la evolución de la noción de tiempo, de la construcción de rel-ojes 
públicos de sol y mecánicos, y de la fabricación, comercio y venta de los re-
lojes para utilización particular en Chile durante la época colonial (siglos XVI 
a XVIII). Utiliza documentación del Archivo Nacional de Chile. - J. C. 
67556. PEREIRA SALAS, EUGENIO: El abasto de la ciudad de Santiago en la épo-
ca colonial. La época heroica (siglos XVI y XVII). - «Jahrbuch für 
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» 
(K6ln), IV (1967), 303-317. 
Interesante artículo en que el autor estudia a base de bibliografía y docu-
mentación editada, el abasto de víveres de la ciudad de Santiago de Chile 
en la época mencionada. Se aportan muchos datos sobre la organización del 
abasto, sus problemas y sobre los precios de los artículos de primera necesi-
dad.-H. P. 
67557. VILAR, PIERRE: Guerre et société au Chili 1540-1612. - «Annales. Éco-
nomies, S-ociétés, Civilisations» (Paris), XVIII, núm. 6 (1963), 1186-
1190. 
Comentario a la obra de Alvaro Jara Guerre et so cié té au Chili. Essai de so-
ciologie coloniale (París, 1961), obra que denota una auténtica madurez en la 
actual escuela histórica de Chile, por la forma como ha sabido combinar las 
colecciones de textos conocidos, pero nunca como ahora aprovechados, y otro 
tipo de fuentes por vez primera utilizadas -notariales y cuantitativas-o El 
estudio de las estructuras económico-sociales no olvida que para Chile, en el 
siglo XVI, la guerra «es el gran dato permanente», y que de ella depende, 
tanto como de la producción -minera, agrícola- la sociedad colonial. -
C. S. S. 
67558. VARGAS UGARTE, RUBÉN: Títulos nobiliarios en el Perú. -Librería e 
Imprenta Gil, S. A. - Lima, 1965. - 88 p. (18,5 x 12,5). 
Noticias biográficas de 143 personajes que residieron en Perú y ostentaron 
títulos de duque, marqués o conde durante el período colonial. Apéndice con 
reproducción de dos documentos: un «Memorial» a favor de los descendien-
tes de Hernando de Montenegro, dado en 1588 y el testamento del marqués 
de Valle Umbroso, fechado en noviembre de 1849. índice de títulos. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
67559. GÓNGORA, MARIO: Vagabondage et Société pastorale en Amérique la-
tine (spécialement au Chili central). - «Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisati-onsll (Paris), XXI, núm. 1 (1966), 159-177. 
Resume la situación actual de los estudios acerca de los grupos humanos (lla-
neros, gauch-os, cangaceiros, etc.), generalmente mestizos, dedicados al pasto-
reo o al bandidaje en las regiones de frontera de pastos o militares de la 
América Latina y los problemas políticos y sociales que plantearon durante 
el período colonial. Dedica especial atención a los existentes en la región 
central de Chile (siglo XIX). Utiliza documentación del Archivo Nacional de 
Chile. - J. C. 
67560. ZORRAQUÍN BECú, RICARDO: La movilidad del indígena y el mestizaje 
en la Argentina colonial. - «Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (K6ln), IV (1967), 61-85. 
Se expone en este trabajo, de gran interés para la historia s-ocial de la re-
gión ri-oplatense, que a principios de la c-olonia se produjo una gran movili-
dad indígena, en contra de las leyes establecidas, fomentada por las exigen-
cias económicas y por la libertad que ella proporcionó a los indios frente a 
la encomienda e instituciones de trabajo forzado. La movilidad contribuyó 
a aumentar la mezcla de las tres razas, blanca, india y negra, y a la forma-
ción de una gran población mestiza y de otras castas. De este grupo de poca 
estabilidad se desarrolló la población gaucha c-on todas sus características y 
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particularidades. Se analizan los diferentes aspectos y fases del proceso, uti-
lizándose amplia bibliografía, documentación publicada y alguna inédita del 
Archivo Municipal de Córdoba (Argentina). - H. P. 
67561. VARESE, STEFANO: Un intento de mestizaje cultural en la selva del 
Perú. - «Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 145-148. 
Noticia sobre las entradas a las tierras de los indios campa, en la selva de 
Jauja y Andamarca, realizadas por el padre Juan Font entre 1595 y 1602. 
Se basa en los documentos publicados por Jiménez de la Espada. Es una 
comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 1965). - V. C. 
67562. ARCAYA, PEDRO M.: El Cabildo de Caracas. - Editorial Arte (Ediciones 
del Cuatricentenario de Caracas). - Caracas, 1966. -158 p. + 6 p. s. n. 
(23X 16). 
Estudio monográfico del desenvolvimiento del Cabildo de Caracas. Señala su 
labor durante el siglo XVII y principios del XVIII, en la vida política, económi-
ca, administrativa, social y religiosa de Venezuela. Alude al nacimiento de 
los Cabildos en España y a su importación en América durante el período 
colonial. Utiliza como fuentes las Actas del Cabildo. Abundante bibliogra-
~-~Q~ • 
67563. GARCÍA QUINTANILLA, JULIO: Historia de la Iglesia en la Plata. 1: La 
Iglesia durante la Colonia (l553-1700).-s.e.-Sucre, 1964.-322 p., 
27 ils. (24 x 17,5). 
Primer volumen de una obra concebida para abarcar toda la historia ecle-
siástica de la antigua La Plata (hoy Sucre) hasta nuestros días. Incluye la 
historia del obispado de Charcas desde su fundación (1553) hasta la creación 
política de la república boliviana (1825) -a pesar de que el título promete 
detener este tomo inicial en 1700-. Conviene aclarar que, propiamente, se 
trata de un extenso Episcopologio: el foco de atención casi exclusivo es la 
serie episcopal, cosa bastante distinta de la historia eclesiástica de una cir-
cunscripción diocesana. El principal mérito de la obra es el abundante uso 
que hace del rico fondo del Archivo Arzobispal de Sucre. Pero hay que 
añadir que la forma metodológica de presentar este material deja mucho que 
desear. Bibliografía, más bien escasa. - J. B. A. • 
67564. BAUDOT, GEORGES: La Bibliotheque des evangelisateurs du mexique: 
Un document sur fr. Juan de Gaona.:- ((Boletín de la Sección Mexi-
cana de la Asociación Guillaume Budé» (México), núm. 5 (1967), 1-9. 
Señala la influencia del pensamiento de Erasmo en los evangelizadores de 
Nueva España del siglo XVI, deteniéndose principalmente en la obra de fray 
Juan de Gaona, franciscano, que al partir para Méjico en 1538, dejó en el 
convento de Valladolid su biblioteca personal, según documento que trans-
cribe, procedente del Archivo de franciscanos de Valladolid. Comentario so-
bre estas obras y sus trabajos posteriores en Méjico. - T. G. 
67565. LARA BARBA, OTHON: Erasmo, los frailes y la ((conquista espiritual de 
América». - ((Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 368 (1967), 8-9. 
Breves consideraciones referidas, principalmente, a la obra apostólica reali-
zada por las órdenes religiosas en América en la época colonial, y que con-
sidera se llevó a cabo con métodos erasmianos. - D. B. 
67566. ARCE, LUIS A. DE: Apuntes exegéticos sobre el seminario de San Car-
los y San Ambrosio. - ((Universidad de La Habana» (La Habana), 
núm. 182 (1966), 7-56. 
Historiografía y documentación en general que se ofrece para el estudio de 
dicho seminario, desde su fundación (1689) hasta su posterior declive en el 
siglo XIX al secularizarse los estudios en Cuba. - J. M.a M. 
67567. RODRÍGUEZ CRESPO, PEDRO: Santa Rosa de Lima. San Martín de Po-
rres. - Editorial Universitaria (Biblioteca ((Hombres del Perú», volu-
men V). - Lima, 1964. - 93 p., 19 láms. (19 X 13). 
Síntesis biográfica de santa Rosa de Lima (1586-1617) y san Martín de Porres 
(1579-1639) que pertenecieron a la Orden de Predicadores. Dos trabajos bre-
ves y de divulgación pero que reflejan cuidada elaboración. Sin bibliografía.-
M.M. 
67568. . ESTEVE BARBA, FRANCISCO: Cultura Virreinal. - Salvat Editores, S. A. 
«((Historia de América y de los Pueblos Americanos» dirigida por AN-
TONIO BALLESTEROS y BERETTA, tomo XVIII). - Barcelona 1965. - XI + 
1019 p., 325 grabados, 27 láms. (24,5 X 17). ' 
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Esta obrs_ constituye la síntesis más amplia en la materia y una de las me-
jores aportaciones de conjunto del americanismo español de los últimos años. 
El ingente esfuerzo que representa queda sintetizado en once capitulos y nu-
merosos apartados: el contacto de las religiones cristiana y paganas; el idio-
ma (lenguas indígenas y el castellano); la escritura (indígena y castellana); 
la imprenta; la enseñanza (elemental e indígena, colegios y universidades); 
el pensamiento (de los títulos de dominio a la Ilustración); la historia (auto-
res españoles y americanos); la geografía; las ciencias (naturales -con in-
clusión de las expediciones científicas-, metalurgia, medicina, matemáticas); 
la literatura (épica, lírica, teatro, novela, periodismo); y la música. La obra 
refleja, lógicamente, el estado actual del estudio de cada uno de los elemen-
tos culturales de la América virreinal. Junto a muchos logros, no son menos 
los temas por sistematizar y aún por conocer; por esta razón, la línea crí-
tica con la que el autor procura ordenar una temática tan amplia, constan-
temente tiene que reducirla a resumen descriptivo, o, en otros casos, suplir 
personalmente las lagunas y carencias de la bibliografía actual. Bibliografía, 
índices general, analítico y de autores. - M. M. • 
67569. UGARTE DEL PINO, VICENTE: Historia de la Facultad de Derecho. -
«Revista de Derecho y Ciencias Políticas» (Lima), XXX, núm. 1-3 
(1966), 167-214. _ 
Síntesis de la evolución de los estudios jurídicos en Lima, desde la creación 
de la Real y Pontificia Universidad Mayor de San Marcos (551), hasta nues-
tros días. Da noticias de su secularización, comenzada en 1570 y de las re-
formas realizadas a lo largo de los siglos XVll, XVIII, XIX Y xx. Cita las dis-
tintas cátedras y los nombres de sus ocupantes. Inserta un cuadro con las 
materias cursadas. - M. C. F. 
67570. GRASS, ROLAND: A merica's Jirst -linguists: The objectives and methods. 
«Hispania. A Teachers' J::lUrnah> (Baltimore - Washington), XLVIII 
(1965), 57-66. 
Breve, aunque interesante, estudio de la labor de los misioneros españoles 
que se vieron obligados a aprender las lenguas de los indíos americanos para 
enseñarles castellano y latín. - J. L. Sh. 
67571. LAZO, RAIMUNDO: Historia dE la Literatura Hispanoamericana. El pe-
ríodo colonial (1492-1780). -- Edítorial Porrúa, S. A. (Col. «Sepan 
Cuantos», 38).-México, 1965.-XVII+370 p. (22XI4). 
Un buen esfuerzo para ordenar en un nivel de manual informativo- esta par-
te de la historia literaria de Hispanoamérica <1492-1780), no siempre atendida 
como se debiera. La exposición es cronológica (XVI y XVII-XVIII para Méjico 
y Perú; y en bloque para los demás países). La ordenación es por los países 
constituidos después en repúblicas (Méjico, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, 
Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Centroamérica, con capítulos para 
Guatemala, América insular, Cuba y la República Dominicana). La obra es 
de índole histórica, con fines informativos y criterio positivo, propia para 
estudiantes universitarios. Bibliografía seleccionada. - F. L. E. 
67572. RAMos OSCAR, GERARDO: «El Carnero». Libro de tendencia cuentísti-
ca. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 11 (966), 
2178-2185. 
Estudío de este aspecto de El Carnerl', de Juan Rodríguez Freile, escribano 
de Santa Fe, quien en el centenario dI! la fundación de dicha ciudad, ofreció 
una crónica que abarca casi desde la conquista. El libro permaneció inédito 
hasta 1859 y más que como crónica o historia, destaca por sus cuentos o «his-
torietas» que ocupan casi la mitad del libro; se refieren a tesoros, hechice-
rías, libelos contra la autoridad y enredos amorosos. Bibliografía. - T. G. 
67573. AMOR y VÁZQUEZ, J.: Terrazas y su «Nuevo Mundo y conquista» en los 
albores de la mexicanidad. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» 
(México-Caracas), XVI, núm. 3-4 (962), 395-415. 
Interesantes consideraciones críticas en torno al inacabado poema épico de 
Terrazas sobre la conquista de Méjico. - J. L. M. 
67574. ROJAS RODRfGUEZ, PEDRO MARIO: Historia general del arte mexicano: 
época colonial. - Editorial Hermes. - México, 1963. - 241 p., ils. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 37. Análisis interpretativo del arte mejicano. Trata el siglo XVI como 
«las artes en el ámbito de los indios», y el resto del período colonial como <das 
artes en el ámbito de los españoles». Excelentes ilustraciones. - D. B. 
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67575. QUINTANA, JOSÉ MIGUEL: La Plaza de la Constitución al triunfo de la 
República. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 371 (1967), 10-15. 
Explicación, de distintos grabados que demuestran las transformaciones su-
fridaspor la Plaza Mayor de Méjico durante la época colonial, deteniéndose 
particularmente en el aspecto que ofrecía el día de la entrada de Juárez 
en la capital. - T. G. 
67576. GASPARINI, GRAZIANO: La arquitectura colonial en Venezuela. - Edi-
ciones Armitano. - Caracas, 1965. - 379 p., 191 ils. (28,5 x 24). 
Estudia la arquitectura colonial en Venezuela dividida en tres partes: civil, 
religiosa y militar. La primera comienza con el estudio de las viviendas in-
dígenas, para pasar al estudio del fenómeno, del mestizaje, que no es sólo de 
sangre sino de cultura y, por tanto, se da también en la arquitectura. En las 
casas considera su aspecto exterior (elementos de decoración en portadas, 
ventanas, aleros, etc.), e interior (corredores, patios y zaguanes). En arqui-
tectura religiosa reseña los templos de una nave, los de tres y luego los ba-
rrocos del siglo XVIII. La importancia estratégica del Caribe hace que sean 
muy numerosas las fortificaciones en Venezuela, destacando las de Margari-
ta, La Guaira, Araya, etc. Finaliza la obra señalando la continuidad de ma-
teriales y técnicas empleados después de la independencia. Bibliografía. fn-
dices de nombres y lugares. Abundantes y buenas ilustraciones. - T. G. 
67577. BOULTON, ALFREDO: Caracas restaurada. - «El Farol» (Caracas), núme-
, ro 221 (1967), 12-15, ils. 
Noticia sobre los principales monumentos construidos en Caracas en los si-
glos XVI, XVII y XVIII; lamenta su estado ruinoso o su mala restauración. Bue-
nas fotografías . .:.... M. C. F. 
67578. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Techumbres mud~jares de la Nueva Granada.-
Publico de la Universidad del Valle (Colombia). - Sin más datos. 
Ref. «Trimestre Bibliográfico» (Gainesville), IV, núm. 14 (1965), 14. Cf. IHE 
n.O 63973. 
67579. El arte después de la conquista: siglos XVII y XVIII, obras prove-
nientes de templos de Buenos Aires, instituciones religiosas y civiles, 
museos y colecciones particula.res. Exposición del 8 al 31 de julio de 
1964 (Catálogo, 17). - Prólogo de HÉCTOR SClIENONE. - Instituto Tor-
cuato de Tella. Centro de Artes Visuales. - Buenos Aires, 1964. - 34 p., 
ilustraciones. 
Rec. anónima. «Handbook of 'Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 33. Catálogo de 134 obras, entre esculturas y pinturas, agrupadas por 
territorios: norte argentino, Bajo Perú, misiones jesuíticas y Buenos' Aires. 
Buenas ilustraciones. ~ D. B. 
67580. ROMERO DE TERREROS, MANUEL: Fuentes virreinales. - Suplemento del 
núm. 35 de «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas». - Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. - México, 1966. - 24 p.+ 
55 láms. (23 x 17). ' 
Breve estudio, dividido en varios capítulos', en cada uno de los cuales se ocu-
pa de diversos tipos de fuente: pilas, cajas de agua, fuentes de acueductos, de 
plazas y paseos, de conventos, casas particulares y haciendas. Bibliografía. 
Abundantes ilustraciones. - T. G. 
67581. Inventa.rios de objetos coloniales de iglesias de Boyacá. - «Reperto-
rio Boyacense» (Tunja), LII, núm. 244-245 (1966), 2464-2507. 
Descripción breve del contenido dedíversas iglesias de dístintas localidades, 
. citadas por orden alfabético desde Belencito a Zetaquira; enumerando el 
contenido de la iglesia, sacristía, casa curial y cementerio, cuando en ellos 
hay retablos, cuadros, imágenes, vasos sagrados, etc., de la época colonial.-
T. G. 
67582. STASTNY, FRANCISCO: La presencia de Rubens en la pintura colonial.-
«Revista Peruana de Cultura» (Lima), 1965, 33 p., ils. (Separata). 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 38. Estudio de la relación de la pintura colonial con las fuentes euro-
peas (especialmente de Rubens), a través de grabados. Entre las ilustracio-
nes, en blanco y negro, incluye 8 pinturas. peruanas existentes en el Museo 
de Arte (Lima) y dos en las iglesias de San Sebastián y Jesús María, en 
Cuzco. - D. B. 
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67583. TRUEBA, ANTONIO DE: Analectas. Los fundadores de Buenos Aires y 
Montevideo. - «Revista Histórica» (Montevideo), XXX, núm. '109-111 
(1966), 513-517. 
Noticia sobre los orígenes de Juan de Garay (n. 1515?), vizcaíno, fundador 
de Buenos Aires, y sobre los fundadores de Montevideo, Francisco de Alzaí-
bar (t 1775) Y Maurido Bruno de Zabala (1682-1736), también vizcaínos.-
M. C. F. 
67584. CARREÑO, VIRGINIA: Hernandarías. - «Américas» (Washington), XIX, 
núm. 6 (1967), 27-35, 1 mapa, fotografías. 
Divulgación. Síntesis biográfica del gobernador de Río de la Plata Hernando 
Arias de Saavedra (1560-1631), fundador de la Concepción del Bermejo, San 
Juan de Vera y Corrientes.-M. C. F. 
67585. PARSONS, JAMES J.: San Andrés y Providencia. Una geografía histórica 
de las islas colombianas del Mar Caribe occidental. - Publicaciones 
del Banco de la República (<<Archivo de la Economía Nacional», 28).-
Bogotá, 1964. -192 p., 2 mapas (22,5 x 16). 
Versión española revisada y actualizada (hasta 1962) de la obra reseñada en 
IHE n.O 20251. Los párrafos añadidos a la edición inglesa van en letra bas-
tardilla y pertenecen al mismo autor o al traductor, Marco Archbold Britton, 
de qUien son también los tres anejos. Se han suprimido los mapas e ilustra-
ciones de la edición original. - R. C. 
67586. OJER S. 1., PABLO: Utopía y tragedia de Guayana. - «El Farol» (Ca-
racas), IIl, núm. 222 (1967), 30-33, ils. 
Síntesis de la historia de Santo Tomé de Guayana, desde su fundación en el 
siglo XVI hasta el siglo XVIII. Alude a los problemas que se plantearon a di-
cha ciudad y a los traslados que experimentó. - E. Rz. 
Siglo XVI 
Obras generales 
67587. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, MARIO: Bernal Díaz del Castillo y su concepto 
de verdad y realidad. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago 
de Chile), CXXIV, núm. 187 (1966), 17-34. 
Ensayo. Afirma que el fondo ideológico que sustenta la obra de este cronista 
de Indias sólo se entiende a partir de la imagen y concepción del mundo 
creada por la latinidad: en él se superponen la conciencia clásico-realista 
de la Historia con la concepción fabulosa exótica y mítica del mundo de las 
novelas de caballerías y la firme creencia providencialista de España, que 
guió la empresa del descubrimiento y conquista. - B. T. 
67588. Actas Capitulares de la ciudad de La Paz. 1548-1562. - Edición y no-
tas de GABRffiL FEYLES S. D. B. - H. Municipalidad de La Paz. Ins-
tituto de Investigaciones Históricas y Culturales de La Paz. - La Paz, 
1965. - 2 vals.: 1213 p. (25 x 17). 
Pocas veces en los tiempos modernos la historiografía boliviana ha podido 
ofrecer frutos de tanta entidad como la obra presente. Se trata de la trans-
cripción íntegra del primer libro de las Actas de Cabildo de La Paz, que em-
pieza el 20 de octubre de 1548 y se alarga hasta 6 de marzo de 1562 -el libro 
original se conserva en el British Museum de Londres-. Constituye una 
fuente básica para conocer los años fundacionales de Charcas y, por tanto, los 
de la estabilización peruana. Los criterios seguidos en la edición logran dos 
ventajas, a veces opuestas: la fidelidad científica al original, ofreciendo un 
instrumento de trabajo solvente, y la cómoda lectura. La transcripción es 
textual, aunque se ha modernizado la ortografía. Las notas, de excesiva pro-
fusión y extensión. En este sentido hay que disentir del criterio asentado por 
el editor cuando afirma: «Las notas que colocamos al pie de cada página, 
constituyen a nuestro modo de ver el aporte principal a la edición del libro 
de Cabildo.» (pág. 19). Se echa de menos un índice básico de nombres perso-
nales y de lugares, ya que éste es uno de los grandes accesos a la consulta 
de tales obras. - J. B. A. ) 
67589. OTTE, ENRIQUE: Cédulas de la monarquía española relativas a la parte 
oriental de Venezuela, 1520-1561. - Ediciones de la Fundación Boul-
ton-Mendoza-Shell. - Caracas, 1965. - LV+ 423 p., 7 láms. (18 x 25,5). 
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Cf. IHE n.OS 42445 51362, 51363. El presente volumen completa la Colección de 
Cédulas referentes a Venezuela, que constituye una valiosísima aportación do-
cumental para la historia de dícho país. El estudio preliminar. ?frece ~na ati-
nada visión muy cuidadosamente documentada (documentaclOn pubhcada e 
inédíta del Archivo de Protocolos de Sevilla y del General de Indias) de la 
época en que fueron expedidas (1520-1561) tal como la relación Cortés-Ordás, 
el mundo político de la Corte, los intentos de poblar el Río de la Plata, el 
interés de las perlas, la cuestión de los límites Marañón-Maracapaná, la con-
cesión al padre Las Casas y su fracaso, el ambiente de Sevilla y los sevilla-
nos, la proeza de Jerónimo de Ortal de remontar 200 leguas del Orinoco y su 
fracaso. índices de Cédulas, de personas y geográfico, y de ilustraciones.-
R~C ) 
67590. Documentos para la historia de la Real y Pontificia Universidad de 
México (2." parte). - «Anuario de Biblioteconomía y Archivonomía» 
(México), IV (1964), 111-178. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 66002. Transcripción de un centenar aproximado de documentos 
(Archivo General de la Nación de Méjico) -1553-1567-, de índole similar: 
matrículas, salarios de cátedra, de bedeles,grado de doctor, etc. - B. T. , 
67591. BOYD-BoWMAN, PETER: La procedencia de los españoles de América: 
1540-1559. - «Historia Mexicana» (México), XVII, núm. 65 (1967), 37-
71, gráficos y mapas. , 
Interesante artículo en que se hace un detallado estudio de 9044 emigrantes 
españoles a las Indias en los citados años, clasificándolos por procedencia geo-
gráfica, profesiones, sexo, condición social y destino en el Nuevo Mundo. Se 
resumen los dos estudios anteriores de este autor sobre los emigrados en los 
dos períodos de 1493-1519 y 1520-1539. Bibliografía. Cf. IHE n.OS 49763 y 
62340. - A. H. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
67592. RETAMAL FAVEREAU, JULIO: El incidente de San Juan de Ulúa y la 
pugna anglo-española de fines del siglo XVI. - «Historia» (Santiago 
de Chile), núm. 5 (1966), 171-190. 
Estudío de historia diplomática, con implicaciones económicas y marítimas: 
densa red de intereses que enfrentaba a España, Inglaterra, Países Bajos y 
Francia en sus respectivos planes nacionales. Ilustra especialmente los inci-
dentes piráticos (Hawkins) americanos con el telón de fondo europeo. Docu-
mentación publicada y bibliografía. - J. B. A. 
67593. LÓPEZ MARTÍNEZ, HÉCTOR: Un motín de mestizos en el Perú (1567).-
«Revista de Indias» (Madrid), XXIV, núm. 97-98 (1964), 367-381. 
Consideraciones acerca de la situación del mestizo en el siglo XVI y en espe-
cial en el Perú bajo el gobierno del presidente Lope García de Castro. Na-
rración minuciosa de la conspiración fraguada por algunos descontentos (al 
aguacil de Lima Melchor de Brizuela, los hermanos Cristóbal y Arias Mal-
donado) de acuerdo con los mestizos Pedro del Barco, hermanos Villalobo, 
Hernán . González, etc., para asesinar a las autoridades españolas en Lima, 
Cuzco, Huamanga, Arequipa, etc. Descubierta, los culpados fueron detenidos 
y enviados a España. Alguna bibliografía. Documentación publicada e inédita 
del Archivo General de Indias. - E. Rz. 
67594. LÓPEZ MARTÍNEZ, HÉCTOR: Miguel Belalcázar, mestizo rebelde (Quito, 
1583). - «Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 118-124. 
Comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 1965). Bio-
grafía del hijo de Sebastián de Belalcázar, Miguel (1550-1583), morador de 
Cali en donde trabajaba como bordador; fraguó una conspiración en Quito 
y fue ajusticiado al descubrirse. Documentación del Archivo de Indias. - V. C. 
67595. CORRAL VALDÉS, JAIME: Alonso Moreno Bellido, cacique de Turme-
qué. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), LIII, núm. 248-249 (1967), 2695-
2697. 
Noticias cobre el citado cacique que se levantó contra el dominio españ·ol en 
1592 y al que el autor considera como precursor de la independencia del 
Ecuador. - B. T. 
67596. DEL BUSTO, JOSÉ ANTONIO; ROSALES AGUIRRE, JORGE: Francisco de To-
ledo. Conde de Lemos. - Editorial Universitaria (Biblioteca «Hom-
bres del Perú», vol. XIII). - Lima, 1964. - 116 + 4 p. (19 x 13). 
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Semblanza biográfica de dos virreyes del Perú: Toledo (1515-1582) y Pedro 
Fernández de Castro Andrade, séptimo conde de Lemos 0565-1672). El pri-
mero, que cumple obra análoga a la de Juan de Ovando en los organismos 
centrales, es el que sienta las bases de las instituciones peruanas; el segun-
do, ex virrey de Nápoles, celebrado por sus amigos Lope de Vega, Góngora, 
los Argensola y Cervantes, introduce numerosas reformas y medidas de buen 
gobierno, durante su mandato que duró seis años. Bibliografía. - M. M. 
67597. CASTILLERO CALVO, ALFREDO: Estructuras sociales y económicas de Ve-
ragua desde sus orígenes históricos, siglos XVI y XVII. Capítulo II.-
«Lotería» (Panamá), XII, núm. 137 (1967), 55-88. 
Cf. IHE n.o 65883. Estudio de los yacimientos auríferos de Concepción en el 
istmo centroamericano, entre 1559 y 1589. En relación con ellos se alude a 
sus condiciones eCülógicas y características sociüeconómicas. SegUidamente se 
ofrecen datos de la producción minera (1559-1571), para terminar señalando 
la influencia de la actividad minera sobre otros establecimientos de Veragua. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de In-
dias. - E. Rz. • 
67598. MIRANDA, JoSÉ: La función económica del encomendero en los oríge-
nes del régimen colonial (Nueva España, 1525-1531). - Universidad Na-
cional Autónoma. Instituto de Investigaciones Históricas (Serie His-
tórica, 12). - México, 21965. - 54 p. (23 X 14,5). 
Reedición de esta obra aparecida en 1947. En ella se ofrece un documentado 
estudio en el cual se pone de relieve el ,papel de la encomienda como ele-
mento importante de matiz capitalista y no sólo feudal como se ha venido 
considerandü. Para ello se analiza la figura del encomendero como empresario 
capitalista, que utiliza la encomienda como capital y trabajo a la vez. Final-
mente se señalan los mediüs jurídicos y humanos que utiliza el encomendero 
para el desarrollo de su empresa. La obra se completa con una relación de 
encomenderos citados en ella. Bibliografía. Documentación publicada e inédi-
ta del Protocolos Archivo Notarías y del General de la Nación de Méjico.-
~~ . 
67599. JARA, ALVARO: Dans le Pérou du XVI- siécle: la courbe de production 
des métaux monnayables. - «Annales. Économies, Sociétés, Civilisa-
tions» (Paris), XXII, núm. 3 (967), 590-608. 
Estudio de la producción de metales preciosos (oro y plata) en el Perú 0531-
1600): señala la documentación utilizada, gráficos de la curva de producción 
y sus valores monetarios. - J. C. 
67600. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Las «Ordenanzas de la coca» del con-
de de Nieva (1563). - «Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft Lateinamerikasll (Koln), IV (967), 283-302. 
Publicación de las Ordenanzas que, para arreglo de la industria de la coca, 
promulgó en 1563 el virrey del Perú, conde de Nieva. En una introducción se 
pone de relieve la importancia del ramo y se notifican las diferentes regla-
mentaciones de la materia que en el siglo XVI se trataron e introdUjeron. Este 
importante documento procede del Archivo General de Indias. Se utilizan, 
además, manuscritos de las bibliotecas nacionales de Lima y de Madrid, do-
cumentación editada y bibliografía. - H. P. ) 
67601. VERLINDEN, CHARLES: Le génois Leonardo Lomellini homme d'affaires 
du marquisat de Fernand Cortés au Mexique. - «Jahrbuch für Ge-
schichte van Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» 
(Koln), IV (967), 176-184. 
Trata de dos contratos que concertó Hernán Cortés con el comerciante geno-
vés Lomellini acerca de la venta de productos del estado del Valle (algodón 
y azúcar) y compra de géneros que ahí se necesitaban (esclavos, entre otros). 
Se insertan párrafos de los contratos, originarios, al igual que otros docu-
mentos utilizados, del Archivo General de la Nación (Méjico). Contribuye el 
trabajo al conocimiento de las actividades comerciales y manejo económico 
de las grandes posesiones del conquistador en Nueva España. Bibliografía.-
H. P. 
67602. OTTE, ENRIQUE: Trager und Formen der Wirtschaftlichen Erschliessung 
Lateinamerikas im 16 Jahrhundert. - «Jahrbuch für Geschichte van 
Staat Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (Koln), IV (967), 
226-266. 
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Conferencia con aparato crítico añadido. Se sintetizan la historia y el desarro-
llo del comercio transatlántico y de la economía naciente en las colonias ibe-
roamericanas del siglo XVI. Como introducción se esboza el desarrollo eco-
nómico comercial de la región andaluza y africana atlántica como anteceden-
te del posterior comercio transatlántico, que -según el autor- fue la base 
del desarrollo económico hispanoamericano. Tras analizar las formas, orga-
nización y grupos integrantes de este comercio ultramarino, se estudian las 
actividades económicas en las colonias, los grupos .que las llevaron· a cabo y 
su organización. Se basa en bibliografía, documentación publicada e inédita 
del Archivo General de Simancas, del de Indias, Archivo Notarial de Sevilla 
y del Archivo de la Audi'encia territorial de Sevilla. - H. P. 
67603. OTTE ENRIQUE: La flota de Diego Colón. Españoles y genoveses en el 
comircio trasatlántico de 1509. - «Revista de Indias» (Madrid), XXIV, 
núm. 97-98 (1964), 475-503. 
Transcripción de una copia (Archivo de Simancas) del registro de la carga y 
tripulaciones de 20 barcos que zarparon de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz) en 1509. Se hace constar el nombre del barco, maestre, propietario, 
tripulantes, fecha y lugar de partida (no el destino), cargadores y mercan-
cías, pasajeros, etc. Va precedida, la transcripción, de un documentado estu-
dio en el que se ofrecen datos sobre la personalidad y el origen de algunos 
de los citados y se pone de relieve la presencia de varios genoveses entre 
ellos. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de los archivos Gene-. 
ral de Indias, Municipal, de Protocolos y de la Catedral de Sevilla; Archivo 
de Medinaceli (Medinace1D y Archivo de Simancas, ya citado. - E. Rz. 
67604. FRIEDE, JUAN: Das Venezuelageschaft der Welser. - «Jahrbuch für 
Geschichte van Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» 
(Koln), IV (1967), 162-175. 
Se ofrece un balance financiero de la empresa venezolana de los Welser (se 
calcula el valor de las importaciones, del oro sacado, y del trato de esclavos 
indios y de la hacienda real) a base de documentación publicada e inédita del 
Archivo General de Indias (Sevilla) y de datos de la obra del mismo autor, 
Los Welser en la conquista de Venezuela (lHE n.o 44197).-H. P. 
67605. GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA: Defensa doctrinal. - «Lectura» (México), 
CLXXIV, núm. 2 (1966), 57-60. 
Comenta diversos puntos tocantes a justicia social y guerra justa respecto 
a los indígenas americanos, durante la época .colonial, contenidos en las lec-
ciones de fray Alonso de la Veracruz, quien ocupaba una de las cátedras de 
la Universidad de Méjico a mediados del siglo XVI. El manuscrito de su obra, 
que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, fue publicado en 1964 
por Ernest J. Burrus. - R. C. 
67606. COOK, SHERBURNE F.; BORAH, WOODROW: Quelle fut l'estratification 
sociale au Mexique durant la premiere .moitié du XVI siecle? - «An-
nales. Économies, Sociétés, Civilisations» (Paris), XVIII, núm. 2 (1~63), 
226-258. . 
Interesante y concienzudo análisis estadístico -realizado sobre las cuentas e 
informes de la administración española relativos al tributo-, que intenta 
fijar, hasta donde cabe, la estratificación social en el virreinato de Nueva 
España entre 1548 y 1551, según la inclusión o no de los grupos indígenas en 
la tributación (en estos años los españoles no habían anulado aún las clasi-
ficaciones sociales anteriores a la conquista ni revisado de forma radical la 
repartición del tributo ni de las obligaciones personales). Los autores han 
utilizado fundamentalmente para su trabajo la Suma de visitas, inf.ormes pro-
movidos por el virrey entre 1547 y 1550 (Biblioteca Nacional de Madrid), y 
las cuentas de tributo de los años 1560 (Méjico). Mapas y tres tablas estadís-
ticas. - C. S. S. 
67607. HARTH-TERRÉ, EMILIO: El mestizaje y la miscegenación en los prime-
ros años de la fundación de Lima. - «Revista Histórica» (Lima), 
XXVIII (1965), 132-144. 
Interesante comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 
1965). Estudia, a base del primer libro de bautismos de la Catedral, los na-
cimientos de 1538 a 1548 de indios, mestizos, zambos y mulatos, dando un pa-
norama de la procedencia local y social de los padres y de los padrinos. En 
apéndice incluye un cuadro estadístico de los bautizados y una lista de los 
padres de mestizos. Las cifras son reveladoras de una intensa miscegenación.-
V. C. 
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67608. DEL BUSTO DUTHURBURU, JOSÉ ANTONIO: La primera generación mesti-
za del Perú y una causa de su _ mal renombre. - «Revista Histórica» 
(Lima), XXVIII (1965), 68-79. 
Comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje, celebrado en Lima 
(1965). Analiza el caso de los primeros mestizos peruanos en atención al me-
dio social y cultural en que crecieron, el cual produce su peculiar psicología, 
achacada por los contemporáneos y los cronistas a defectos morales. Utiliza 
abundantes fuentes y bibliografía. - V. C. 
67609. OBEREM, UDO: Don Sancho Hacho, ein «cacique mayor» des 16 Jahr-
hunderst. - «Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Ge-
sellschaft Lateinamerikas» (Koln), IV (1967), 199-225. 
Importante aportación al estudio- de los cacicazgos en Hispanoamérica, basado 
en bibliografía, documentos publicados e inéditos del Archivo General de In-
dias (Sevilla) y Archivo Nacional (Quito). Después de tratar en breves lí-
neas del fenómeno en general, pasa a estudiar los caciques de Latacungay 
Otavalo (Audiencia de Quito) particularmente la vida (siglo XVI) de Sancho 
Hacho, cacique mayor de Latacunga. Aporta muchos datos sobre las activi-
dades de este personaje que, a pesar de haberse criado- aún en tiempos in-
caicos, llegó a adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias después de 
la conquista. Como apéndice se publica un contrato celebrado entre Hacho, 
los indios de una comunidad y un español sobre establecer un obraje de pa-
ños, poniendo el cacique el capital, los indios la mano de obra y el español 
sus conocimientos de la materia. - H. P. 
Aspectos religiosos 
67610. MARTÍNEZ, FRAY MANUEL M.a: Fray Bartolomé de Las Casas. - «Pun-
ta Europa» (Madrid), XI, núm. 114 (1966), 27-35. 
Breve glosa, a modo de oración fúnebre, de la triple alabanza que fray Her-
nando del Castillo tributó a Las Casas: buen clérigo, perfecto religioso, san-
to obispo. Se basa en testimonios escritos por los contemporáneos del discu-
tido dominico. - J. B. R. 
67611. AFANÁSIEV, V. L.: Bartolomé de Las Casas, oblichitel ispanskij ko-
lonizatorov [Bartolomé de Las Casas, denunciador de los colonizado-
res españoles]. - «Novaia i Noveishaia Istoria» (Moscú), núm. 3 (1966), 
60-72. 
Artículo conmemorativo del cuarto centenario del fallecimiento de Bartolomé 
de Las Casas. Al parecer se trata de un simple trabajo de síntesis basado en 
una bibliografía elemental y citas de la Breve relación de la destrucción de 
las Indias. Breve resumen en español. - J. F. L. 
67612. BARTRA S. 1., ENRIQUE; VARGAS UGARTE S. 1., RUBÉN: Santo Toribio 
de Mogrovejo. San Francisco Solano. - Editorial Universitaria (Bi-
blioteca «Hombres del Perú», vol. XIV). - Lima, 1964. - 95 + 5 p. 
(19 x 13). 
Semblanza biográfica de Toribio Alfonso de Mogrovejo (1538-1606) y Fran-
cisco Solano (1549-1610). El primero fue arzobispo de Lima y fautor del ter-
cer Concilio limense que sentó las directrices de la organización eclesiástica 
y misionera en Sudamérica. El montillano Solano es, entre los santos cano-
nizados que florecieron en América, el único al que puede . llamarse' apóstol 
del Nuevo Mundo, tanto por la extensión de su labor misional, como por las 
huellas que a su paso dejó en el Perú, Bolivia y Argentina. Bibliografía.-
M.M. 
Aspectos culturales 
67613. GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO, NICOLÁS: Recordación de un documento his-
tórico de interés. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de 
la Farmacia» (Madrid), XVII, núm. 67 (1966), 137-138. 
Transcribe, sin indicar fuente, un acuerdo del Cabildo de La Habana en 1569 
por el que éste nombra boticario, médico y cirujano de la ciudad a una mis-
ma persona. - J. S. 
67614. IVANHoE, FRANCIS: El padre José de Acosta, cronista de Indias.-
«Historia Mexicana» (México), XVII, núm. 65 (1967), 126-145. 
Ensayo en el que se resalta la idea providencialista que Acosta tenía de la 
Historia, su concepto humano del indio como sujeto de su crónica y su vi-
sión teleológico-divina del desarrollo del acontecer humano; igual que, en 
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la tierra, la tendencia hacia la sociedad cristiana del indio, una especie de 
comunismo teocrático. Preceden unos rasgos biográficos de Acosta (n. 1540). 
Bibliografía. - A. H. 
67615. RATTO LUIS ALBERTO; KAUFFMANN, FEDERICO: Garcilaso de la Vega. 
Guamdn Poma de Ayala. -Editorial Universitaria (Biblioteca Hom-
bres del Perú, vol. IV), Lima, 1964. -75 + 33 p., láms. 09 x 13). 
Biografía de dos cronistas del Perú: Garcilaso de la Vega 0539-1616) autor 
de los «Comentarios Reales» de los Incas y Felipe Guamán Poma de Ayala 
0534?-1615?) que compuso la «Nueva Coronica y Buen Gobierno». Acerca de 
esta última, el autor señala varios aspectos críticos que sería útil ampliara 
en estudio especial. Algunas men,ciones bibliográficas. - M. M .. 
67616. ESPINOZA, WALDEMAR; ARANIBAR, CARLOS: Pedro de Cieza de León. 
Pedro Sarmiento de Gamboa. - Editorial Universitaria (Biblioteca 
«Hombres del Perú», vol. XII). - Lima, 1964. - 159 p. 09 x 13). 
Divulgación. Esbozos biográficos de estos dos personajes, tan distintos que 
casi no admiten comparación: Cieza 0520-1554) y Sarmiento (1532?-1592). 
Reconcentrado, uniforme en su biografía, historiador de objetividades y ma-
tices, el extremeño; el segundo, gallego, en cambio, desbordante en los ca-
minos de la imaginación y la existencia. Ambos escritores casi oficiales, pero 
tan distantes en la contemplación de la realidad india de sus respectivos mo-
mentos. Contiene algunas observaciones que amplían la comprensión de la 
obra de los dos cronistas peruleros. Bibliografía. - M. M. 
67617. ROMERO, MARIO GERMÁN: Aspectos literarios de la obra de don Joan 
de Castellanos. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX (966), 
núm. 11, 2186-2198; núm. 12, 2422-2429; X (967), núm. 1, 45-52. (Con-
tinuación). 
Cf. IHE n.O 66005. Estudia los aspectos literarios fijándose, en esta ocasión, en 
las locuciones y modos adverbiales empleados; establece un orden alfabético 
teniendo en cuenta la palabra principal y procurando justificar su uso con 
citas de otros autores, algunos clásicos, que las emplean. - T. G. 
67618. GARIBAY K., ÁNGEL MARiA: Héroes olvidados. - «Lectura» (México), 
. CLXVII, núm. 4 (967), 113-116. 
Síntesis biográfica divulgadora de fray Andrés de Olmos (1491-1571), francis-
cano, autor de varias gramáticas de lenguas indigenas.-M. C. F. 
67619. CROWLEY, F. G.: New information on the biography of Garcilaso de 
la Vega, el Inca. - «Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore-Wash-
ington), XLVIII (965). 
El autor insiste en que el Inca estuvo en la Armada Invencible, y que se 
ave~gonzó tanto de la derrota que destruyó la mayoría de los testimonios 
escritos del suceso. - J. L. Sh. 
67620. ERCILLA y ZÚÑIGA, ALONSO DE: The historie of Araucana. - Transla-
ted by GEORGE CAREW 0555-1629). - Transcribed with introduction and 
notes by FRANK PIERCE. - University Press. - Manchester, 1964. - 52 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(966), 241. Reproduce la primera traducción al inglés del poema épico La 
Araucana, realizada por George Carew en 1586. Versión libre en prosa de los 
cantos I-XVI.-D. B. 
67621. ARAGÓN BARRA, EMI BEATRIZ: Contribución al estudio del arcediano 
Martín del Barco Centenera: una nueva visión del poema «Argentina 
y conquista del Río de la Plata». - «Revista de la Universidad de 
Madrid», XIII; núm. 52 (964), 585-586. 
Resumen de tesis doctoral que contiene la biografía de este sacerdote extre-
meño, establecido en el Río de la Plata de 1572 a 1594, y la valoración histó-
rica y literaria de su poema. - C. B. . 
67622. ROSENSTEIN, CYNTHIA: El papel de la comicidad en el teatro de Fer-
nán González de Eslava. - «La Palabra y el Hombre» (Xalapa), núme-
ro 39 (966), 405-411. 
Análisis en la ·obra Coloquios espirituales y sacramentales del citado autor 
español radicado en Méjico (siglo XVI), del empleo de la comicidad, nota co-
mún en el teatro didáctico de la Edad Media, que Eslava renueva. Críticas 
de diversos autores a dicha característica de su teatro. Bibliografía.-J. M.a M. 
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67623. DEL BUSTO DUTHURBURU, JOSÉ ANTONIO: La mestiza del capitán Her-
nando de Soto, su familia y los lienzos del virrey Toledo. - «Revista 
Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 113-117. 
Biografía breve de Leonor de Soto Yupangi (1535-?), cuyo hijo, Pedro de Soto, 
presentó al rey (Madrid, 1586) unos lienzos enviados por Toledo con dibujos 
de los reyes incas. Es una comunicación presentada al Congreso sobre el 
Mestizaje (Lima, 1965). Los documentos que aporta son del Archivo de In-
dias.-V. C. 
Biografía e historia regional y local 
67624. DEL BUSTO DUTHURBURU, JosÉ ANTONIO: Hernando de Aldana: el pri-
mer quechuista. - «Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 107-112. 
Breve biografía de este soldado de la hueste de Pizarro (1481-1546), que 
aprendió el runa-simi y fue como emisario a Atahualpa, vivió como encomen-
dero en Charcas y fue mandado ajusticiar por Francisco de Carvajal. Se basa 
en los cronistas y en documentos del Archivo de Indias. - V. C. 
67625. DEL BUSTO DUTHURBURU, JosÉ ANTONIO: Una huérfana mestiza: la hija 
de Juan Pizarro. - «Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 103-106. 
Nota biográfica de Francisca Pizarro Inque Coya (1535-?), nacida en el Cuz- / 
co, en donde vivió. Es una comunicación presentada al Congreso sobre el 
Mestizaje (Lima, 1965), basada en documentos del Archivo de Indias. - V. C. 
67626. DEL BUSTO DUTHURBURU, JOSÉ ANTONIO: Martinillo de Poechos. - «Re-
vista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 86-102. 
Biografía del lengua Martín Pizarro (1535-1550), presentada al Congreso so-
bre el Mestizaje (Lima, 1965). Vida agitada y viajera la de este indio que 
casó con una española, fue encomendero, siguió el partido de los Pizarro y 
murió en Sevilla. Utiliza documentación de protocolos peruanos y del Archi-
vo de Indias, y las crónicas coetáneas. - V. C. 
67627. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: El terremoto de Guatemala de 1541. Notas 
bibliográficas.-«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Aus-
tin), XV, núm. 3-4 (1961), 393-404. 
Minuciosa descripción de las diferentes ediciones conocidas de una Relación 
de dicho terremoto publicada por vez primera en Méj ico en 1541. - J. L. M. 
67628. STURCKEN, H. TRACY: Raleigh y El Dorado de la Guayana. - «Améri-
cas» (Washington), XIX, núm. 9 (1967), 15-21, mapas y fotografías. 
Divulgación. Relata el viaje realizado por Walter Raleigh en 1616 en busca 
de la fantástica ciudad de «El Dorado», en la Guayana. - M. C. F. 
67629. Relación de Santiago de Atitlán, año 1585, por Alonso Páez y fray Pe-
dro de Arboleda. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala» (Guatemala), XXXVII, núm. 1-4 (1964), 87-106. (Conti-
nuará). 
Reproduce un manuscrito existente en la Universidad de Texas, en el que el 
corregidor AIonso Páez de Betancor y fray Pedro de Arboleda, por orden del 
rey Felipe n, hacen una descripción del pueblo de Atitlán, perteneciente a 
la Encomienda de Sancho de Barahona. Describe geográficamente la región, 
aportando datos antropológicos y etnográficos. - M. C. F. ) 
Siglo XVD 
Obras generales 
67630. LEONARD, IRVING A.: Baroque Times in Old Mexico. Seventeenth-Cen-
tury Persons, Places and Practices. - The University of Michigan Press 
(Ann Arbor Paperbacks).-Ann Arbor, 219116.-XIV+260 p.+3 lám. 
(20,5 X 13,5). 
Reedición sin variantes de la obra reseñada en IHE n.o 40605. - R. C. • 
67631. BURRUS, ERNEST: Kino and the Cartography of Northwestern New 
Spain. - University of Arizona. - Tucson, 1965. -104 p., 8 ils. (36 X 26). 
Monografía sintetizando las investigaciones hechas sobre el jesuita cartógrafo 
Eusebio F. Kino (1644-1711) de Nueva España (cf. IHE n.OS 11101, 44316, 52547 
y 60898), con un esbozo biográficO', una lista de sus mapas y cartas geográ-
ficas, un resumen de los conocimientos geográficos del noroeste de Nueva 
España anteriores a Kino y sus logros cartográficos más importantes. El au-
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tor aporta el primer estudio sis.temático de las múltiples e intensa~ !l.ctivida-
des de Kino que han llegado a mtegrar «una parte vItal de la tradICIon ame-
ricana». Por ejemplo, una copia temprana de su mapa de 1710, trazado para 
acompañar a su diario y dar constancia de sus imp0.rt~ntes halla~gos geográ-
ficos (descubierto por Ernest Burrus en 1962 en la BIblIoteca NaclOnal de Pa-
rís) ha servido de modelo a cientos de mapas posteriores, que han seguido 
fielmente sus trazos y nomenclatura. índice. Bibliografía. Documentación pu-
blicada e inédita del Archivo Jesuita Central de Roma, Biblioteca Nacional 
de París, el British Museum, Archivo de Indias, Museo Naval del Ministerio 
de Marina Archivo Histórico, Biblioteca Nacional de Madrid, John Carter 
Brown Library of Providence, Rhode Island, The Bancroft Library of The 
University of California (Berkeley) y Hunstington Library of San Marino, 
California. - F. P. D. • 
67632. RUIZ BLANCO, P. MATÍAS: Conversión de Píritu. - BUENO, P. RAMÓN: 
Tratado Histórico. - Estudio preliminar y notas de FlDEL DE LEJARZA, 
O. F. M. - Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, núme-
ro 78. - Caracas, 1965. - CXCV + 204 p. (22,5 x 16). 
Nueva edición de dos interesantes obras, aunque breves, de misioneros fran-
ciscanos del siglo XVII sobre los pueblos del oriente venezolano. El estudio 
preliminar es rigurosamente científico y tan voluminoso como los textos mis-
mos. La Conversión de Piritu se remonta al descubrimiento de aquella región 
por Juan de Urpín en 1632, el primer intento de misión en 1651 y su defini-
tivo asentamiento de 1656 ante el ruego del Consejo de Indias; de esta mis-
ma fecha data la fundación de Píritu; a partir de entonces, se describe de-
talladamente la primera expedición al mando del padre Mendoza y la labor 
realizada entre Chacopatas y Píritus; hasta 1699 hay numerosas fundaciones: 
Clarines, Guaymacuar, Tucupío, Curataquiche, Maracaurer, etc.; dificultades 
sin cuento, estadísticas, apostolado, observancia, nombramientos, y observa-
ciones lingüísticas y etnológicas de gran valor. El Tratado Histórico es un 
diario de los tres últimos años de la larga permanencia de dicho misionero 
en el Orinoco y que constituyen trece capítulos de historia natural y etnolo-
gía de gran valor; conoció a Humboldt entre los otomacos; describe a nume-
rosos pueblos primitivos, algunos en lamentable estado, y curiosísimas cos-
tumbres. - R. M. C. ) 
67633. fndice del ramo de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), VII, núm. 1-2 (1966), 503-524. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 62350. Comprende 134 expedientes de los volúmenes XIV y XV, 
que se extienden de 1675 a 1676 con una gama variadísima de materias. -
M. C. F. 
67634. CHINCHILLA AGUILAR, ANTÓN: Francisco Antonio de Fuentes y Guz-
mán. - «Universidad de San Carlos» (Guatemala), LXVI (1965), 161-
169. 
Biobibliografía de este guatemalteco, nacido hacia 1642, descendiente de Ber-
nal Díaz del Castillo, al que se puede considerar padre de la Arqueología en 
Guatemala. Estudio de dos de sus más importantes obras, Recordación Flo-
rida, reflejo de la vida en Guatemala a finales del siglo XVII y Preceptos His-
toriales, obra historiográfica. Bibliografía. - T. G. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
67635. BORAH, WOODROW: The portuguese of Tulancingo and the special do-
nativo of 1642-1643. - «Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft Lateinamerikas» (K6ln), IV (1967), 386-398. 
El autor trata del donativo que los portugueses residentes en Nueva España 
tuvieron que dar a la corona para mostrar su fidelidad a España, tras haber 
ocurrido el levantamiento y separación de Portugal (1640). Se estudia en 
particular el donativo de los portugueses residentes en la Alcaldía Mayor de 
Tulancingo y se analiza brevemente la procedencia y situación económica y 
social de aquellos portugueses a base de un documento inédito de propiedad 
'de un particular. En un estado se reúnen los datos personales de los portu-
gueses de aquella provincia, y en un apéndice se reproducen partes del do-
cumento mencionado. Bibliografía. - H. P. 
67636. BIERMANN O. P., BENNO: Don fray Juan Ramírez de Arellano O. P. 
und sein Kampf gegen die Unterdrückung der Indianer. - «Jahrbuch 
für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» 
(Kiiln), IV (1967), 318-347. 
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Trata de la labor en defensa de los indios, llevada a cabo por el obispo gua-
temalteco fray Juan Ramírez de Arellano, a principios del siglo XVII. Tras 
una introducción biográfica se publican dos representaciones del obispo a la 
corona en las cuales se refieren con vivas expresiones los agravios inferidos 
a los indios por parte de autoridades y particulares. A más de datos biográ-
ficos sobre Ramirez, discute el autor el crédito que puede darse a sus escritos 
y analiza brevemente la labor del mismo. Bibliografía, documentación publi-
cada e inédita del Archivo General de Indias.-H. P. 
67637. HELMER, MARIE: Economie et société au XVII' siecle: un cargador de 
Indias. - «Jahrbuch für Geschichte van Staat, Wirtschaft und Gesell-
schaft Lateinamerikas» (Ki:iln), IV (1967), 399-409. 
Síntesis de la crisis del comercio indiano y de la producción minera en Po-
tosi, baja que se hizo muy sensible en todo el Imperio Español. Discute las 
causas que intervinieron en esta crisis, a través de las desgraciadas empresas 
de un mercader de Indias. Se utiliza bibliografía y documentación inédita de 
los Archivos de Potosi y Sucre y manuscritos de las bibliotecas nacionales de 
Madrid y París. - H. P. 
67638. CORDERO, LUIS AGUSTÍN: De Hevia Bolaños. - «Boletín de la Biblio-
teca Nacional» (Lima), XVII-XVIII, núm. 33-34 (1965), 7-10. 
Nota divulgadora sobre Juan de Hevia Bolaños, autor de la Curia Philiphica 
(1603), que, en 1617, aparece con una segunda parte titulada el Laberintho de 
Comercio terrestre y naval, obra clásica sobre la legislación del comercio in-
diano. Bibliografía. - M. M. 
67639. RUBIO MAm, IGNACIO: Gente de España en la ciudad de México. Año 
de 1689. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), VII, 
núm. 1-2 (1966), 5-406. . 
Basándose en un documento del Archivo General de la Nación (reproducido 
en el texto) con el titulo de Memorias de la gente de España, hecha por el 
Licenciado don Francisco de Saraza y Arce, alcalde del Crimen de esta Real 
Audiencia, en virtud de orden del Excmo. Sr. Conde de Galve, Virrey, Go-
bernador y Capitán General de esta Nueva España y Presidente de su Real 
Audiencia, etc., fechado en Méjico el 12 de septiembre de 1689 y en otros do-
cumentos existentes en distintos archivos mejicanos, asegura que la población 
españ·ola residente allí, en dicho año, sería aproximadamente de 1182 perso-
nas, el 2,07 % de la población mejicana. Da una Telación del origen, estado, 
ocupaCiones y residencia de dichas personas. Bibliografía. - M. C. F. ) 
Aspectos religiosos 
67640. Patronos de la ciudad. - «Crónica de Caracas»· (Caracas), núm. 66-67 
(1965), 52-61. 
Transcripción y nota de Guillermo Meneses, del acta del Cabildo de la ciu-
dad de Caracas, de 15 de febrero de 1625, en la que se mencionan los votos 
que tiene hechos la ciudad a distintos santos y la elección, por abogados con-
tra diversos males, de san Sebastián, san Mauricio y san Pablo ermitaño, asi 
como las fiestas celebradas en su honor. - T. G. 
67641. ALIAGA ROJAS S. S., FERNANDO: La relaci6n diocesana de visita «Ad 
limina» de 1609 del obispo de Santiago de Chile. - «Historia» (San-
tiago de Chile), núm. 5 (1966), 105-169. 
Investigación y análisis de la «Relación» enviada por Juan Pérez de Espinoza, 
Obispo de Santiago, al Papa: informaba sobre el estado de los asuntos religio-
sos de su diócesis. La trascendencia histórica del documento radica en el 
contexto institucional de la Iglesia indiana: larga y sorda lucha entre la je-
rarquía americana y el Consejo de Indias por una comunicación libre y di-
recta con la Santa Sede. En concreto la «Relación» de 1609 es una fuente 
importante para conocer la situación religiosa de Chile a comienzos del XVII. 
Documentación inédita de los archivos vaticanos, Archivo Romano S. I, Ar-
chivo General de Indias (Sevilla), y Archivo Histórico Nacional (Madrid). Bi-
bliografía. - J. B. A. • 
67642. VARGAS UGARTE S. 1., RUBÉN: Vida del siervo de Dios Nicolás Ayll6n. 
Imprenta López. - Buenos Aires, 1964. - 107 p. (18 x 12). 
Biografía del citado indígena del Perú (1632-1677), fundador de la Casa de 
Jesús, María y José, de Lima, para asilo de jóvenes (más tarde se convertiría 
en Monasterio) y gran apóstol de los indios. Documentación del Archivo Ge-
neral de Indias y del Archivo Arzobispal de Lima, que se reproduce en el 
texto. - M. C. F. 
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67643. SÁNCHEZ PAREJO, BARTOLOMÉ APARICIO: Vida y milagros del glorioso 
confesor de Cristo, el padre fray Sebastián de Aparicio, fraile lego 
de la Orden de San Francisco. - Introducción y notas de FlDEL DE 
JESÚS CHAUVET. - Editorial Fray Junípero Serra. - México, 1965.-
280 p., ils. . 
Rec. Josefina Muriel. «Estudios de Historia Novohispana» (México), 1 (1966), 
217-219. - Benedicto F. Morales, O. F. M. «The Americas» (Washington), 
XXIII, núm. 2 (1966), 212-213. Con interesante introducción y numerosas no-
tas de Chauvet, se publica la biografía del franciscano Sebastián de Aparicio, 
que estuvo en Nueva España a comienzos del siglo XVII, escrita por el médico 
peruano Sánchez Parejo, contemporáneo suyo. Buena versión paleográfica.-
R. C. 
Aspectos culturales 
67644. ALONSO BARBA, ALVARO: Arte de los metales. - Edición y notas de AR-
MANDO ALBA. - Edit. Potosí. - Potosí, 1967. - XLVII+299 p., 6 láms. 
(24 x 16,5). 
Nueva edición de la obra clásica en la historia de la metalurgia, siguiendo 
las anteriores de Madrid (1770) y Santiago de Chile (1877). La introducción 
del editor intenta reunir los datos accesibles en la bibliografía general sobre 
la ruta biográfica de Alonso (1569-1662), tarea difícil y de resultados más bien 
escasos por ser aquél un personaje mal conocido en la historiografía. Hay 
que destacar la pulcritud de la edición y, sobre todo, la serie de testimonios 
de historiadores que ayudan a calibrar, siquiera sea de lejos, la aportación 
científica de Alvaro Alonso Barba. Luego de múltiples ediciones del Arte de 
los metales, por vez primera se ha enriquecido con un índice de las fuentes 
y autoridades citadas por Alonso, y otro geográfico de lugares de Charcas 
que aparecen en dicha obra. Bibliografía.-J. B. A. > 
67645. Luis de Tejeda (1604-1680) primer poeta del Río de la Plata. - «CUa-
derno Culturah> (Madrid), IV, núm. 8 (1967), 39-43. 
Con una breve nota de Ricardo Rojas sobre la personalidad del poeta argen-
tino, se reproducen sus «Redondillas a la Jura del Misterio de la Concepción 
de Nuestra Señora» y el «Soneto a santa Rosa de Lima», de escasa altura· 
poética. - R. C. 
Siglos XVm-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
67646. FLOYD, TROYS (ed.): The Bourbon Reformers and Spanish CiviÜzation. 
Builders or Destroyers? - D. C. Heath and Co. (<<Problems in Latin 
American Civilization», 2).-Boston, 1966.-xx+87 p. (23,5 X 16,5). 
Miscelánea dedicada a evaluar la aportación histórica indiana del reformis-
mo borbónico en la segunda mitad del siglo XVIII. Comprende un total de 13 
colaboraciones, articuladas en tres apartados: progreso, libertad, religión. 
No se. puede decir que la selección de autores implique una previa toma de 
posición; no obstante, la reciente producción historiográfica de ambos lados 
del Océano permitía una mejor orquestación de las voces (discrepantes), en 
la situación actual de nuestros conocimientos sobre tan ardua cuestión. Bi-
bliografía. - J. B. A. 0 
67647. HUMBOLDT, ALEJANDRO DE: Ensayo político sobre el reino de Nueva 
España. - Estudio preliminar, revisión del texto, cotejos, notas y ane-
xos de JUAN A. ORTEGA y MEDlNA. - Editorial Porrúa, S. A. (Colec-
ción «Sepan cuantos ... », 39).-México, 1966.-CLXXX+697 p.+l1 lá-
minas+8 mapas plegables (21,5 X 13,5). 
Reedición de la citada obra del ilustre científico alemán del siglo XVIII. De-
tenido y amplio estudio geográfico, humano (con la división en castas de sus 
habitantes) y económico del reino de Méjico, y examen del régimen político 
correspondiente a aquella época. En el estudio preliminar se pone de relieve 
el juicio negativo .de Humboldt a la hora de examinar el Virreinato, dada su 
ideología liberal. Acompañan cinco anexos: biografía cronológica de Hum-
boldt en relación con los hechos históricos mundiales; relación de manuscri-
tos, cartografía y obras impresas de las fuentes hispánicas citadas por el au-
tor; cuadro de equivalencias de monedas, pesas y medidas; bibliografía de 
las obras escritas y editadas por Humboldt y sobre él y cuadro de gobernan-
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tes del virreinato desde Hernán Cortés hasta los días visitados por Hum-
boldt. índice de nombres. lugares y materias y otro de ilustraciones. (Cf. IHE 
n.O 38928).-J. M.& M. ) 
67648. V ÁZQUEZ DE ACUÑA. ISIDORO: EL conde de GáLvez precursor deL his-
panoamericanismo. (Graf GaLvez. VorLaufer des Hispanoamerikanis-
mus). - «Aconcagua» (Madrid). lII. núm. 3 (967). 377-383. 
A través de una carta del conde de Gálvez al arzobispo de Santa Fe (28 de 
septiembre de 1781), conservada en el Archivo de Indias. el autor ve palpitar 
la idea de la Hispanidad que codificará más tarde Ramiro de Maeztu. Texto 
en español y alemán. - T. G. 
67649. Gobernación y Capitanía GeneraL - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas). LVI. núm. 211 (966). 367-385. 
Continuación del ·trabajo reseñado en IHE n.O 62372. Se reproducen los índi-
ces del tomo LIl. con un total de 118 documentos. fechados en 1794. - M. C. F. 
67650. tndice deL ramo de provincias internas. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (México). VII. núm. 1-2 (966). 485-502. (Continua-
ción). 
(Cf. IHE n.O 62370). Comprende los volúmenes 219 a 227 y documentos que se 
extienden entre los años 1767 a 1842. - M. C. F. 
67651. Intendencia deL Ejército y ReaL Hacienda. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas). LVI. núm. 211 (1966). 385-407. 
Cf. IHE n.O 59327. Continúa el índice de documentos. que en esta entrega in-
cluye el tomo LXXIV. pertenecientes al año 1792.-M. C. F. 
67652. PIVEL DEVOTO. JUAN E. (ed.): CoLección de documentos para La historia 
económica y financiera de La RepúbLica OrientaL deL Uruguay. Tomo 1: 
Tierras. 1734-1810. - Ministerio de Hacienda. - Montevideo. 1964.-
1295 p. . 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville). núm. 28 
(1966). 160. Importante colección de fuentes sobre el régimen de la tierra en 
Uruguay durante la época colonial. - D. B. 
67653. PIEDRAHÍTA. P. JAVIER: EL Archivo Arquidiocesano de MedeLHn. - «Diá-
logo» (Medellín. Colombia). núm. 9 (967). 60-62. 
Noticia sobre los documentos de los siglos XVIII-XIX. existentes en el Archivo 
Archidiocesano de Medellín. Sugiere una organización más moderna y deta-
llada de dicho archivo. - M. C. F. 
67654. GUNCKEL. HUGo: Fuentes documentaLes deL abate MoLina aL redactar 
la Historia naturaL de Chile. - «Boletín de la Universidad de Chile» 
(Santiago de Chile). núm. 71-72 (1966). 46-53. 
Según testimonio del propio Molina al escribir el Saggio suLla storia naturaLe 
deL CHe (782). utilizó la obra del franciscano- Louis Feuillée (JournaL des 
observations physiques, mathématiques et botaniques ... , Paris, 1714), y la del 
ingeniero francés Amadée F. Frézier (ReLation du voyage de La mer du Sud 
aux cotes du ChHi et du Pérou .... Paris. 1716). También cita al benedictino 
Antoine J. Pernetty, y a Gaspar Bauhin. Con todo. su principal maestro es 
Carlos Linneo. También consultó los manuscritos de los jesuitas Felipe Gó-
mez de Vidaurre y Miguel de Olivares. Bibliografía. - J. B. A. 
67655. DUMMORE, JOHN: French ExpLorers in the Pacifico 1: The Eighteenth 
Century.-Clarendon Press.-Oxford, 1965.-VIII+356 p .• 12 mapas, 
2 ils. (22 x 14.5). 
Investigación de historia marítima y geográfica. Estudia detenidamente las 
expediciones exploratorias francesas de Bougainville. Du Surville, Marion du 
Fresne. Keiguelen, La Pérouse. D'Entrecasteaux y Marchand. Destaca la ca-
racterística común a todas ellas: la desconexión entre los afanes de descu-
brimiento y el asentamiento colonizador. debido en buena parte a la falta de 
atractivo para las clases acomodadas del Antiguo Régimen. Utiliza exhausti-
vamente las ReLaciones y Diarios de los propios navegantes. También en al-
gunos casos recurre a material manuscrito. Bibliografía. -J. B. A. • 
67656. POSADA. MARCELIANO: La expedición botánica. - «Boletín del Instituto 
de Antropología» (Medellín). IlI. núm. 10 (1967). 135-144. 
Conferencia. Narra la expedición botánica del gaditano José Celestino Mutis 
y Bossio (1783-1816), continuada por su sobrino Sinforoso Mutis; entre los 
colaboradores destacan el pintor y botánico Francisco Javier Matís, Francis-
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co Antonio de Zea, el presbítero Eloy Valenzuela y José de Caldas. Esta ex-
pedición fue la base de los estudios botánicos en Colombia. - T. Gz. 
Historia po lítica y militar 
67657. BRINCKEJ;tHOFF, SIDNEY B.; FAULK, ODIE B.: Lancers for the King. 
A Study of the Frontier Military System of Northern New Spain, 
with a Translation of the Royal Regulations of 1772. - Prólogo de 
KIERAN MCCARTY, O. F. M. - Arizona Historical Foundation. - Phoe-
nix (Arizona), 1965.-XIX+128 p., ils. en negro y color, 2 mapas 
(33X25). 
Obra dividida en cuatro' partes. La primera es una breve introducción que 
resume la historia del área; la segunda presenta la versión castellana -se-
gún la edición mejicana de 1834- y la versión inglesa del Reglamento e ins-
trucción para los presidios que se han de formar en la línea de frontera de 
la Nueva España (al margen de la versión inglesa aparecen notas aclarato-
rias y orientadoras); a continuación, ilustraciones y comentarios de armas 
y equipo de los soldados de los presidios; la última parte es una valoración 
del sistema militar español que rigió en las Provincias Internas de Nueva 
España. En forma de apéndices se ofrece una lista de los presidios citados, 
una reseña de las distintas ediciones del Reglamento y la reproducción fac-
similar de algunos de los documentos utilizados; bibliografía. Obra intere-
sante y útil, con una hermosa presentación. - A. Jz. ) 
67658. FISHER, LILLIAN ESTELLE: The Last Inca Revolt, 1780-1783. - Universi-
ty of Oklahoma Press (Volume 78 in The Civilization of the American 
Indian Series).-Normari (Oklahoma), 1966.-XIII+426 p., 8 fotos, 
6 mapas (23,5 x 16). 
Magnífico y detallado estudio de la última sublevación inca que acaudilló Tú-
pac Amaru. Las motivaciones y verdadera importancia del levantamiento 
-cuyas repercusiones se apreciaron desde Venezuela al noroeste argentino-
son captadas perfectamente, y se subraya la significación sodal e histórica 
de la lucha de los oprimidos indígenas contra una situación de secular in-
justicia, que estaba de espaldas a la propia legislación. Se presenta la figura 
del Inca con simpatía, señalándose que sólo tomó el camino de las armas 
cuando fueron desestimadas sus repetidas y pacíficas peticiones. La revuel-
ta -que se extendió de 1780 a 1783- se tornó más cruel y sangrienta a par-
tir de la ejecución de Túpac Amaru, su esposa y varios de sus colaboradores, 
siendo finalmente sofocada por la evidente superioridad de las armas del 
virrey. Aunque militarmente fracasó la rebelión, sí alcanzó una gran parte 
de sus objetivos, ya que alarmados el rey y los gobernantes de la metrópo-
li, inauguraron un período de reformas económicas y sociales, que hicieron 
menos penosa la vida de los indígenas, y constituyeron un reconocimiento, 
aunque parcial y tardío, de la justicia de sus reivindicaciones. Se basa en 
abundante documentación del Archivo de Indias (Sevilla), de la Biblioteca 
y del Archivo Nacional de Lima. Extensa bibliografía. - l. Mo. • 
67659. ROSALES AGUIRRE, JORGE; PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Túpac Amaru. Vis-
cardo y Guzmán. - Editorial Universitaria (Biblioteca «Hombres del 
Perú», vol. VI). - Lima, 1964. - 144 p. (19 x 13). 
Divulgación biográfica de dos personajes de indiscutible interés en el si-
glo XVIII americano: José Gabriel Túpac Amaru (1740-1781), caudillo· de la 
rebelión que conmovió al Imperio ultramarino y Juan Pablo Viscardo y 
Guzmán (1748-1798), el jesuita autor de la «Carta a los Españoles America-
nos», representante más genuino del «populismo americano». Bibliografía su-
maria. - M. M. 
67660. CALLARAN Jr., WILLIAM J.: La propaganda, la sedición y la revolu-
ción francesa en la Capitanía General de Venezuela, 1789-1796. - «Bo-
letín Histórico» (Caracas), núm. 14 (1967), 177-205. 
Interesante trabajo que, con fuentes impresas y bibliografía, afirma la exis-
tencia en la Capitanía General de Venezuela de simpatizantes de la Revolu-
ción francesa, y de propaganda revolucionaria procedente, sobre todo" de 
Santo Domingo e islas francesas; problemas --escasos según el autor- que 
esta propaganda creó a las autoridades coloniales, y medidas tomadas por és-
tas y por la Metrópoli para atajarlos. - R. C. 0 
67661. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.a: El levantamiento chiriguano de 1799 y la 
controversia sobre la legitimidad de la guerra. - Academia Nacional 
de la Historia. - Buenos' Aires, 1967. - 24 p. (23 x 16). 
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El levantamiento chiriguano de 1799 fue uno más en la larga serie iniciada en 
el siglo XVI. Pero esta vez fue ocasión para que afloraran a la superficie rea-
lidades tácitas: por un lado, las discrepancias entre el Intendente Viedma y 
el Comisario franciscano responsable de las Misiones (el catalán Comajunco-
sal acerca de los métodos misionales; por otro, la crítica «ilustrada» del fis-
cal charqueño Villava contra el proceder «bárbaro» de Viedma en el castigo 
máximo de un cacique. Bibliografía y documentación inédita del Archivo Ge-
neral de la Nación (Buenos Aires). - J. B. A. 
67662. CÁRDENAS ACOSTA, JOAQUÍN: Trascendental acto de rebelión y patrio-
tismo de Berbeo y algunos de sus principales capitanes e importantes 
gestiones adelantadas por éstos a efectos de obtener del gobierno in-
glés su patrocinio así como los elementos bélicos necesarios para lo-
grar la absoluta independencia de la corona de España. - «Repertorio 
Boyacense» (Boyacá), LIII, núm. 250-251 (1967), 2714-2721. 
Divulgación. Relata cómo don Juan Francisco Berbeo y don Jorge Lozano de 
Peralta, jefes del movimiento comunero neogranadino (1781), 'adoptaron los 
nombres de Vicente de Aguiar y Dionisio de Contreras para gestionar con el 
gobierno inglés la ayuda necesaria para la independencia del nuevo reino de 
Granada. - M. C. F. 
67663. Instrucciones del barón de Carondelet en 1803. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de Historia» (Quito), L, núm. 109 (1967), 125-126. 
Edición de la hoja de instrucciones que el Presidente de la Audiencia de Qui-
to envió a los contingentes militares, caso de ser necesaria su intervención por 
algún alboroto (Quito, 1803). Nose indica su procedencia.-J. B. A. 
67664. F[ERNÁNDEZ] GUILLÉN [TATO], JULIO: El teniente de navío D. Manuel 
Quimper del Río. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXX 
(1966), 3-5. 
Resuine la carrera de este oficial limeño, indicando las expediciones en que 
tomó parte, desde su ingreso en el batallón de El Callao. En 1789 fue enviado 
a San BIas, donde poco antes se había establecido un apostadero exclusiva-
mente para los buques dedicados al reconocimiento hidrográfico de las costas 
de la Alta California. - N. C. 
Economía y sociedad, instituciones ,.... 
67665. ApOLANT, JUAN ALEJANDRO: Padrones olvidados de Montevideo del si-
glo XVIII. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 108-111 (1966), 59-
130. 
Lista y relaciones de vecinos de los años 1743, 1747, 1757 y 1761, y un estudio 
sobre la partida bautismal de José Gervasio Artigas (1764); inserta ocho fac-
símiles de la misma. Concluye Apolant afirmando que es una partida apócrifa 
y no original. Bibliografía publicada e inédita (Archivo de la Nación, Monte-
video). - E. M. M. 
67666. MORNER, MAGNUS: The «Cédula Grande» of 1743. - «Jahrbuch für Ge-
schichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» 
(Ki.iln), IV (1967), 489-505. 
En este interesante estudio se investigan los antecedentes de la llamada Cé-
dula Grande de 1743 que aprobó los procedimientos de los jesuitas en las re-
ducciones paraguayas, después de haber surgido acusaciones por parte de au-
toridades seculares en las provincias del Plata. Se analiza la influencia de los 
jesuitas en los medios oficiales y las gestiones de sus procuradores en la Cor-
te para conseguir el fallo favorable en el Consejo, donde se ventilaba el ex-
pediente. Bibliografía, documentación publicada e inédita de las bibliotecas 
nacionales de Madrid, Buenos Aires y Río de Janeiro y del Archivo General 
de la Nación (Buenos Aires).-H. P. 
67667. BARGALLO, MODESTO: Las ferrerías de los primeros veinticinco años del 
México independiente y la contribución de Lucas Alamán a su Histo-
ria. - Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A.-
México, 1965. - 84 p., 4 láms. (23,5 X 17 ,5). 
El trabajo que da título a esta publicación sólo ocupa las 32 primeras pági-
nas: reseña analítica y descriptiva de los establecimientos de beneficio del 
metal de hierro hasta mediados del siglo XIX. Siguen otros dos trabajos: 1) 
El Cerro de Mercado (p. 39-59), en Durango (Méjico), que estudia las alusio-
nes que desde la Conquista española se han hecho a su riqueza férrica y la 
moderna investigación geológica y su efectiva explotación. 2) La forja cata-
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lana (p. 63-84), que revisa la evolución y decadencia histórica de este sistema 
de extracción de hierro; describe sus partes componentes, el personal que re-
quiere y su funcionamiento. Bibliografía. - J. B. A. 
67668. ROMANO, RUGGIERO: Mouvement des prix et développement économi-
que. UAmérique du Sud au XVIII siécle. - «Annales. Économies, So-
ciétés, Civilisations» (Paris), XVIII, núm. 1 (1963), 63-74. 
Subraya un hecho general, registrado concretamente en Chile y Argentina, 
pero válido para toda la América española a lo largo del último siglo de do-
minio español: la estabilidad -si no la tendencia al descenso- de los pre-
cios. El autor lo proyecta sobre un sumario perfil de la ecoOnomía americana 
en el mismo período-, a la que él califica de «economía natural». Ahora bien, 
subraya Romano, un país o un continente de economía natural dominante se 
convierte en víctima de loOs países de economía monetaria. Para el caso ame-
ricanoO, los resultados de esta relación se traducen en una anemia progresiva, 
manifiesta en el fenómeno que sirve de punto de partida a este agudo traba-
jo.-C. S. S. 
67669. REYES M., JosÉ LUIS: Apuntes para una monografía de la Sociedad 
Económica de Amigos del País. - Editorial del Ministerio de Educa-
ción Pública José Pineda Ibarra (Col. «Documentos»). -.Guatemala, 
1964. - 297 p. 
Rec. anónima. «Handbook oi Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 120. Fuente documental para la historia de la Sociedad Económica de 
Guatemala <1794-1881).-D. B. ' 
67670. CRUZ LARENAS, JORGE: Los marinos de Sto Malo y sus expediciones al 
Mar del Sur.-«Finis Terrae» (Santiago de Chile), XIV, núm. 60 (1967), 
31-35. 
De la obra de Etienne Dupont, Le Vieux Saint Malo. Les corsaires chez eux 
(París, 1929?), recoge algunas noticias sobre el puerto francés y su actividad 
comercial, dotación de sus navíos, reglamentos de navegación y expediciones 
a los puertos del Pacífico en el primer cuarto del siglo XVIII. - R. C. 
67671. ROJAS, ULISES: Sin confirmar los títulos de marqués para don Luis del 
Castillo y don Jorge Tadeo Lozano. - «Repertorio Boyacense» (Boya-
cá), LIII, núm. 250-251 (1967), 2746-2749. . 
Noticia sobre los títulos de marqués de Suba y marqués de San Jorge, conce-
didos por Carlos III a los neogranadinos don Luis del Castillo y don Jorge 
Lozano en 1771, los cuales no pUdieron satisfacer el pago de la Media Annata 
y del Derecho de Lanzas, quedando dichos títulos sin confirmar. Se basa en 
doOcumentos existentes en el Archivo General de Indias. - M. C. F. 
67672.CROMBIE, THEODORE: Imágenes eLe América colonial. - «Mundo Nuevo» 
(París), núm. 17 (1967), 71-72, ils. 
Estudio de unas pinturas de 1799, propiedad del autor del artículo, que refie-
jan la vestimenta y costumbres bolivianas del período colonial. Se reproducen 
4,pinturas en blanco y negro.-J. C, G. 
67673. Prohibición del juego de papagayos. - «Crónica de Caracas» (Cara-
cas), núm. 66-67 (1965), 6-7. 
Transcripción y nota de Guillermo Meneses, de una acta del Cabildo de Cara-
cas, del 3 de febrero de 1800, en el que, considerando el peligro de estos jue-
gos, decide prohibirlos. -T. G. 
67674. . Cincuentenario de la muerte del Dr. Claudio Delgado y Amestoy.-
«Finlay. Revista Médico-histórica Cubana» (La Habana), núm. 7 (1966), 
50-52. 
Divulgación. Síntesis biográfica del médico español Claudio DelgadoO <1843-
1916). Estudió en la Universidad de La Habana y dirigió el Hospital de Hi-
giene de dicha ciudad, preocupándose, sobre todo, por el problema social de 
la prostitución. - M. C. F. 
67675. ANAYA, JosÉ MARÍA C. E.: Apuntes para un estudio de la política ad~ 
ministrativa de don Fernando VI en el Río de la Plata. - «Boletín 
Cultural» (Madrid), lIl, núm. 5 (1965), 59-.65. . 
Datos de documentación existente en el Archivo General de Indias (Sevilla), 
que corroboran la tesis del autor sobre la desacertada política administrativa 
del monarca español respecto a las Indias y, concretamente al Rio de la Pla-
ta. Bibliografía. - R. C. . , 
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67676. GONZÁLEZ POMES, MARÍA ISABEL: La encomienda indígena en Chile du-
rante el siglo XVIII. - «Historia» (Santiago de Chile), núm. 5 (1966), 
7-103. 
Estudio crítico pormenorizado sobre la institución socio-económica de la en-
comienda indiana. Sigue las numerosas alternativas y juegos de intereses 
comprometidos que mediatizaban la política estatal. Aunque la curva demo-
gráfica tocó de muerte a la encomienda, legalmente no se suprimió en Chile 
hasta 1791, en buena parte debido a la personal visión que del asunto tenía 
el gobernador Higgins. Documentación inédita de los Archivos de Santiago 
y La Serena. Bibliografía especializada. - J. B. A. • 
67677. GUILLAMONDEGUI, JULIO CÉSAR: La Justicia consular en Buenos Aires 
(1794-1810).-Buenos Aires, 1963.-48 p. (26X18). 
Estudio institucional. Junto a la administración general de justicia desempe-
ñada por la Audiencia, el Consulado poseía su propio Tribunal. Sitúa siste-
máticamente el cuadro jurisdiccional del tribunal: composición, competencia, 
procedimiento" intervención letrada. Como Apéndices incluye la lista crono-
lógica de causas tratadas en Buenos Aires (1800-1810). También aporta una 
antología documental que ilustra la actividad jUdicial del Consulado. Trabajo 
basado en los fondos del Archivo del Tribunal y los fondos generales de la 
División Colonial (Archivo General de la Nación). Bibliografía. - J. B. A. 
67678. EYZAGUIRRE, JAIME; SILVA, FERNANDO: Nuevos testimonios de la juris-
dicción del Reino de Chile en el desierto de Atacama. - «Historia» 
(Santiago de Chile), núm. 5 (1966), 191-195. 
Nota con varias pruebas documentales para probar la adscripción fiscal del 
territorio costero de Atacama, hasta 22° 33', a los Oficiales Reales de Chile. 
No parece que, sólo por ello, se pueda hablar de «efectiva jurisdicción ejerci-
da por el reino de Chile en el desierto de Atacama)). Los documentos proce-
den del Archivo General de Indias (Sevilla) y el Archivo de la Capitanía Ge-
neral de Chile (Santiago). Bibliografía. - J. B. A. 
Aspectos religiosos 
67679. ACEvEDo, EDBERTO OSCAR: Noticia sobre la expulsión de los jesuitas 
del Tucumán y su trascendencia.-«Jahrbuch für Geschichte van Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas)) (Ki:i1n), IV (1967), 521-
542. ' 
Se traza un cuadro de los sucesos en Tucumán (Argentina) en los años de 
1764-1767, analizándose los conflictos entre varios personajes importantes de 
la provincia, funcionarios reales, eclesiásticos y particulares, motivados por 
procedimientos administrativos irregulares y espíritu de partido. Intervinie-
ron en ellos, al parecer en gran parte, los jesuitas que tenían mucha influen-
cia en la provincia. Estudio bien documentado con materiales inéditos del 
Archivo Nacional de Chile, Archivo Histórico de Salta, Archivo General de 
Indias, Archivo General de la Nación (Buenos Aires), y del Archivo Histórico 
de Jujuy, a más de documentación publicada y bibliografía. - H. P. 
67680. ARIZA O. P., ALBERTO E.: Fray Domingo Barragán O. P. - Editorial 
Kelly. - Bogotá, 1967. - 29 p. (24X 17). 
Notas biográficas del dominico Barragán (1745-?), figura destacada en la Pro-
vincia de Nueva Granada -ocupó dos veces el cargo de Provincial-o Espe-
cial referencia a su intervención, primero como prior, luego como provincial, 
en el largo pleito mantenido entre el Convento y los vecinos de Chiquinqui-
rá, por causa de la imagen y Santuario de Nuestra Señora del Rosario. Do-
cumentación inédita del Archivo Provincial O. P. (Bogotá). Bibliografía.-
J. B. A. 
Aspectos culturales 
67681. SAMAYOA G., HÉCTOR HUMBERTo: Real Orden sobre el envío de pro-
ducciones naturales y objetos históricos y arqueológicos, desde Amé-
rica y las Filipinas a España. - «Anales. Museo Nacional David G. 
Guzmám> (San Salvador), IX, núm. 33-34 (1959-1960 [1965]), 39-42. 
Publicación de un documento de 1789 en el que se da a conocer al Capitán 
General de Guatemala las normas para el envío de objetos de interés cien-
tífico, así como para su mejor conservación y cuidado en los viajes.-F. C. G. 
67682. LE Roy, LUIS: Los orígenes de los estudios universitarios de las cien-
cias médicas en Cuba. - «Fin1ay. Revista Médico-histórica Cubana» 
(La Habana), núm. 7 (1966), 39-46. 
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NO'ticia SQbre los primeros estudios de medicina realizados en el convento de 
San Juan de Letrán, de La Habana (1726), bajo la dirección del bachilleI 
Francisco González del Alamo. De allí pasarían a la Universidad de San Ge-
rónimo de dicha ciudad (728). - M. C. ,F. 
67683. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: El Mercurio Peruano. - «Boletín Biblio 
gráficO' de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos» (Lima), 
XXXVII, núm. 3-4 (1964), 117-128. 
Comentarios y generalidades sobre diversos temas divulgados por la revista 
peruana 0791-1792) Y la obra del grupo ilustrado de la Sociedad de Amantes 
del País. Bibliografía. - M. M. 
67684. GARCÍA BAccA, JUAN DAVID (ed.): Antología del pensamiento filosófico 
venezolano. Introducciones sistemáticas y prólogos históricos, selec-
ción de textos y traducción del latin al castellano. - Ministerio de Edu-
cación. Dirección de Cultura y Bellas Artes. - Caracas, 1964-1965.-
Vol. I1: 344 p.; vol. 111: 310 p. 
Rec. J. C. Torchia-Estrada. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville), núm. 28 (1966), 352. El primer volumen fue reseñado en IHE n.O 17444. 
El segundo comprende el siglo XVIII, con textos de Antonio José Suárez de Ur-
bina; el tercero, dedicado a Andrés Bello, contiene además de los textos de 
éste, un Estudio sobre la Filosofía del espíritu en Bello, de Garcia Bacca.-
D. B. 
67685. ARCE, LUIS A. DE: Esbózo sinóptico de la filosofía del siglo XVIII en 
los conventos. - «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 183 
(1967), 21-53. 
Señala que el estudio de la filosofía en Cuba, en dicho, siglo, estaba en manos 
de los dominicos: una filosofía anticientífica de espaldas a las corrientes mo-
dernas, netamente conventual y sin trascendencia. Frente a ellos, el Colegio 
de San José de los jesuitas inicia el camino de la enseñanza de las ciencias 
sociales. - J. M.a M. 
67686. HANISCH ESPINDOLA S. 1., WALTER: La filosofía de don Juan Egaña.-
Editorial Universidad Católica. - Santiago de Chile, 1964. - 153 p. 
(25 X 15). 
Estudio crítico SQbre la producción filosófica del citado escritor peruano (1768-
1836), que abarca todos los campos. Pone de relieve sus principales caracte-
rísticas: erudición, eclecticismo, influencia de Montesquieu y de Feijoo y 
otras. Señala su preocupación por la educación, la economía y las relaciones 
entre los nuevos países americanos después de la Independencia, que le lle-
varon a proponer uniones federativas. Alude a su influencia en la organiza-
ción jurídica de Chile, donde residió de 1789 a 1836. Abundante bibliografía. 
Documentación inédita procedente de varios archivos chilenos. índice gene-
ral.-M. C. F. • 
67687. VIDAURRETA DE TJARKS, ALICIA: Noticias sobre la medicina en Cuyo a 
fines de la colonia. - «Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 69 
(1966), 161-183. 
Problemas que con respecto a la medicina y a la salud pública se presentaron 
en el virreinato del Río de la Plata en el siglo XVIII. Con la expulsión de los 
jesuitas (1767) y el poco número de médicos que había, las formas indígenas 
primitivas de curación volvieron al uso en lugar de seguirse las nuevas co-
rrientes terapéuticas, y gran número de curanderos imponen una medicina 
popular. Bibliografía y datos del Archivo General de la Nación de Buenos 
Aires. - J. M.a M. 
67688. Centenario del Dr. Ramón Zambrana Valdés. - «Finlay. 'Revista Mé-
dico-histórica cubana» (La Habana), núm. 7 (966), 47-49, 1 fotografía. 
Divulgación. Síntesis biográfica del médico cubano Ramón Zambrana (1817-
1866), insigne orador y catedrático de la Universidad de La Habana.-M. C. F. 
67689. ROMAY CHACÓN, ToMÁs: Obras Completas. - Edición crítica e introduc-
ción de JosÉ LÓPEz SÁNCHEZ. - Academia de Ciencias de Cuba. - La 
Habana, 1965-1966. - 2 vols. 
Rec. J. Riera. «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Salamanca), 
VI (1967), 200. Edición conmemorativa del segundo centenario 'del nacimiento 
del médico cubanO' Tomás Romay (1764-1849).-J. S. 
67690. ROJAS, ULISES: El hombre sin brazos de Sativa. - «RepertoriO' Boya-
cense» (Boyacá, Colombia), LUI, núm. 250-251 (1967), 2749-2752. 
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Reproduce un documento de 1802, existente en el Archivo de Indias. En él el 
doctor Francisco Javier Serrano Gómez se dirige al rey, informándole acerca 
de un joven de Sativa (Tunja), que, careciendo de brazos, utilizaba los pies, 
y pidiéndole permiso para llevarlo a la Corte. - M. C. F. 
67691. FERNÁNDEZ WALPOLE, LUIs: Tres químicos cubanos. - «Vida Universi-
taria» (La Habana), XVIII, núm. 200 (1967), 11-12. 
Se refiere a Estévez Cantal, Luis Casaseca, Alvaro Reynoso y otros (si-
glos XVIII-XIX). Breve análisis de su bibliografía científica. - B. T. 
67692. RODRÍGUEZ ExPÓSITO, CÉSAR: EL ingeniero Francisco de ALbear: artífi-
ce deL CanaL de Vento. - «Finlay. Revista Médico-histórica Cubana» 
(La Habana), núm. 7 (1966), 5-38. 
Divulgación. Síntesis biográfica del cubano Francisco de Albear (1816-1887), 
constructor de numerosas obras públicas y del Canal de Vento, que abastece 
de agua a La Habana. Fue testigo de los primeros intentos de independencia 
en Cuba, promovidos por Narciso López. Inserta una lista con todas las cons-
trucciones por él realizadas. Bibliografía. - M. C. F. 
67693. BUENO, SALVADOR: Algunos apuntes sobre «Justo de Lara» con motivo 
de su centenario. - «Univ.ersidad de La Habana» (La Habana), núme-
ro 182 (1966), 57-67. 
Notas biográficas del crítico y periodista cubano José de Armas y Cárdenas 
(1866-1919), conocido bajo el seudónimo de Justo de Lara. - J. M.a M. 
67694. ROJAS, ULISES: Los restos mortales de la madre sor Francisca Josefa 
deL CastiLlo. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), LIII, núm. 250-251 
(1967), 2709-2713. 
Noticia sobre el hallazgo de los restos mortales de la escritora colombiana 
del siglo XVIII encontrados en 1964 en el Monasterio de Pobres Clarisas, de 
Tunja. - M. C. F. 
67695. LEZAMA LIMA, JOSÉ: La poesía y la pintura en Cuba (siglos XVIII-
XIX). - «Casa de las Américas» (La Habana), núm. 41 (1967), 46-65. 
Notas sobre algunos pintores y poetas cubanos. Estudia la obra poética de 
José María de Heredia (1849-1905), Ildefonso Estrada Zenea (siglo XIX), José 
Martí (1853-1895), Juana Borrero (1878-1896) y Manuel Justo de Rubalcava 
(1769-1805). Reproduce algunos fragmentos de sus obras. -M. C. F. 
67696. MEJÍA SÁNCHEZ, ERNESTO: Las relaciones íiterarias interamericanas. 
EL caso Martí-Whitman-Darío. - «Casa de las Américas» (La Habana), 
núm. 42 (967), 52-57. 
Señala las relaciones existentes en la obra de los tres poetas citados -Wal-
ter Whitman (1819-1892), José Martí (1853-1895) y Rubén Darío (1867-1916)-, 
haciendo notar que el estudio de esas semejanzas puede culminar en la inte-
gración cultural americana. - M. C. F. 
67697. PORTUONDO, JosÉ ANTONIO: Martí y Darío, poLos del modernismo.-
«Casa de las Américas» (La Habana), núm. 42 (1967), 68-72. 
Pone de relieve las diferencias ideológicas entre los dos poetas modernistas 
hispanoamericanos, señalando el pesimismo fatalista de Rubén Darío y la con-
fianza en su pueblo que se advierte en la obra de José Martí.-M. C. F. 
67698. Panorama deL teatro cubano. - «Cuba en la Unesco» (La Habana), VI, 
núm. 7 (1965), 175 p. 
Número dedicado al teatro. Compilación de las obras más representativas del 
teatro cubano durante el siglo pasado. Repertorio bibliográfico de las obras 
teatrales estrenadas en La Habana, entre 1800 y 1850. Biografía del autor y 
actor Francisco Covarrubias (1775-1850) escrita en 1851 por José Agustín Mi-
llán. Recoge también las siguientes obras: EL Campesino espantado, de José 
M.a Heredia, comedia de costumbres; Un californiano, de José A. Millán, 
comedia de costumbres; Los negros catedráticos, de Francisco Fernández, 
trilogía, sainete cómico que introduce un nuevo género en el teatro cubano·; 
La fiesta deL mayoraL, juguete cómico; y la parodia, MefistófeLes, de Ignacio 
Larachaga. - T. G. 
67699. GASPARINI, GRAZIANO: AnáLisis crítico de La historiografía arquitectó-
nica deL barroco en América. - «Boletín del Centro de Investigaciones 
Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 7 (1967), 9-29. 
Expresa su disconformidad con la historiografía arquitectónica del barroco 
en América, principalmente por la confusa interpretación de la palabra «ba-
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rroco», omlSlon de la temática urbanística, enfoque nacionalista y afán de 
destacar las diferencias entre las obras barrocas americanas y europeas.-
T.G. -
67700. BUS~HlAZZO, _MARIO J.: Los orígenes deL neoclasicismo en Buenos Ai-
res. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Esté-
ticas» (Buenos Aires), núm. 19 (1966), 27-38, 3 láms. 
Estudio de.la intr-oducción de este estilo en Buenos Aires y la obra de los 
principales artistas, entre los que destacan el primero cronológicamente, To-
más Toribio, llegado al Plata en 1796 como Maestro Mayor de fortificaciones. 
En 1805, el Cabildo de Buenos Aires solicita su venida para realizar el Coli-
seo de Comedias. - T. G. 
67701. GEIGER O. F. M., MAYNARD: New Data on the buildings of Mission San 
-Francisco. - «The California Historical Society Quarterly» (San Fran-
cisco), XLVI, núm. 3 (1967), 195-205. 
Noticias de las iglesias construidas en la Misión de San Francisco entre 1776 
y 1791. Descripción de sus planos, medidas, dependencias, materiales, etc. Da-
tos conseguidos a través de la historiografía y del Archivo General de la Na-
ción de Méjico . .....:.J. M.a M. 
67702. ReLaciones documentaLes. - «Anales del Instituto de Arte e Investiga-
ciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 19 (1966), 103-104. 
Transcripción, por Mario J. Buschiazzo, de una carta del obispo José Gutié-
rrez y Ceballos (1739) que aclara algunos aspectos de la construcción -y par-
ticipación de obreros indigenas- de la catedral de Córdoba. La carta se con-
serva en el Archivo de Indias. - T. G. 
67703. ABELLA, ROSA; NÚÑEz, ANA ROSA: ALbum de La isLa Cuba pintoresca.-
«The Carrel1» (Coral Gables), VIII, núm. 1 (1967), 21-22. 
Breves noticias sobre el pintor paisajista francés Federico Miahle, que desa-
rrolló una importante labor en Cuba hacia 1850 y fue director de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes «San Alejandro» de La Habana. - D. B. 
67704. LA MAZA, FRANCISCO DE: EL pintor CristóbaL de ViUaLpando. - Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (<<Memorias», 9). - México, 
1964. - 252 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 36. Monografía- sobre el citado pintor colonial de Méjico (t 1714), con 
examen de las características de su estilo y análisis de sus obras. - D. B. 
67705. CLARO, SAMUEL: Un órgano barroco boliviano. - «Revista Musical Chi-
lena» (Santiago de Chile), XXI, núm. 100 (1967), 31-38, 1 plano, 2 fo-
tografías. 
Noticia de un órgano existente en la parroqUia de San Pedro de Tarata (Bo-
livia) construido en 1796-1809 por Diego López y Casimir o Hervás. Alude al 
floreciente pasado musical de Tarata. Bibliografía. - M. C. F. 
Biografía e historia regionaL y locaL 
67706. BUENO, SALVADOR: Figuras cubanas: breves biografías de grandes cu-
banos del sigLo XIX. - Comisión Nacional Cubana de la UNESCO.-
La Habana, 1964. - 390 p. 
Rec. D. Burks. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 130. Breves biografías de 35 personajes cubanos del siglo XIX. - D. B. 
67707. ACOSTA QUINTERO, ÁNGEL: José JuLián Acosta y su tiempo. - Institu-
to de Cultura Puertorriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 1965.-
484 p. 
Rec. A. Santana. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núme--
ro 28 (1966), 13~. Biografía del citado político, economista, historiador y- pe-
riodista puertorriqueño (1825-1891). Sobre documentación procedente de ar-
chivo particular, ofrece un panorama de la vida política y cultural de Puerto 
Rico en el siglo XIX. La primera parte se publicó en 1900. - D. B. 
67708. LARREA, CARLOS MANUEL: EL Presidente de la Real Audiencia de Qui-
to don Dionisia de ALsedo y Herrera. - «Boletín de la Academia Na-
cional de Historia» (QUito), L, núm. 109 (1967), 57-80. 
Reedición del trabajo reseñado en lHE n.O 48777.-J. B. A. 
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67709. CASTAÑEDA ESCARRÁ, HUMBERTO: Lorenzo de Allo y Bermúdez, un pa-
triota olvidado. - «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 183 
(1967), 67-77. 
Datos biográficos del ilustre abogado cubano (1805-1854) que se distinguió por 
su postura en favor del abolicionismo y frente a la idea de la anexión de 
Cuba a Estados Unidos. - J. M.a M. 
67710. CALDERÓN QUIJANO, JosÉ ANTONIO: Significación de Humboldt en el 
americanismo.-«Anales. Museo Nacional David G. Guzmán» (San Sal-
vador), IX, núm. 33-34 (1959-1960 [1965]), 47-49. 
Breve exposición de los primeros pasos de Humboldt por Europa y de su 
primer viaje a América y Asia, con referencias biográficas. - F. C. G. 
67711. JONGH OSBORNE, LILLY DE: Conmemorando un centenario. Reseña bre-
ve del famoso barón Alexander von Humboldt. 1769-1859. - «Anales. 
Museo Nacional David G. Guzmán» (San Salvador), IX, núm. 33-34 
(1959-1960 [1965]), 43-45. 
Discurso pr,onunciado· en la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala 
(1959). Se pone de manifiesto brevemente el carácter aventurero de Humboldt 
y sus relaciones en América y Europa con diversos personajes como Jeffer-
son, Benito Juárez, Napoleón y Goethe. -A. P. 
67712. PÉREZ EMBID, FLORENTINO: Humboldt y su viaje a las regiones equi-
nocciales del Nuevo Continente. - «Anales. Muse,o Nacional David G. 
Guzmán» (San Salvador), IX, núm. 33-34, (1959-1960 [1965]), 51-55. 
Acertada exposición de las cualidades, aptitudes y personalidad de Humboldt 
y de su obra Viaje a las regiones equinocciales. Se hacen referencias a as-
pectos aislados que ayudan a encajar la obra de Humboldt en el marco de su 
época. - F. C. G. 
67713. MIRAMÓN, ALBERTO: De Gaspar Melchor de Jovellanos a Camilo To-
rres. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 11 (1966), 
2150-2165. 
Señala paralelos entre estos dos personajes, y la influencia que el primero 
ejerció sobre el neogranadino Torres, a través de sus obras. Se transcribe la 
relación de los libr,os pertenecientes a Camilo José de Torres (1766-1815) con-
servada en el Archivo Nacional de Bogotá. Bibliografía. - T. G. 
67714. VALCARCEL, CARLOS DANIEL: Documentos de Vidaurre.-«Boletín Biblio-
gráfico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos» (Lima), 
XXXVII, núm. 3-4 (1964), 230-244. 
Publica tres documentos de Manuel Lorenzo de Vidaurre (Lirria, 1773-1841). 
El informe fiscal sobre la mita (considerada como forma de trabajo esclavis-
ta), el nuevo método para la cobranza del tributo y una recomendación de 
los méritos de varios peruanos de la época. Archivo General de Indias de Se-
villa. - M. M. 
67715. GALL, FRANCIS: Dos escritos de fray Ramón Rojas, el padre Guatema-
la. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» 
(Guatemala), XXXVII, núm. 1-4 (1964), 158-173. 
Reproducción, con ortografía original, de dos cartas del citado personaje, fe-
chadas el 5 de enero de 1814 y el 22 de noviembre de 1813, en las que infor-
ma sobre la fundación del pueblo de Conquista en las márgenes del río San 
Juan, y sobre la vida de los indios en Matagalpa y Solentiname (Nicaragua). 
Proceden de la Sociedad de Geografía e Historia. ReprOducción de un retra-
to de fray Ramón Rojas y de varias páginas de sus escritos.-M. C. F. ) 
67716. Breve relación del fuego, temblores y ruina de la muy noble y leal 
ciudad de Caballeros de Santiago de Guatemala, año 1717. Por el ba-
chiller Cristóbal de Hincapié Meléndez, médico de Corte. - «Anales 
de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), 
XXXVII, núm. 1-4 (1964), 150-157. 
Reedición de un folleto en verso sobre la destrucción de la actual ciudad de 
Antigua (Guatemala) en 1717, escrito por el médico de la Corte de la ciudad 
de Santiago de Guatemala y publicado, en 1727. Conserva la ortografía origi-
nal. - M. C. F. 
67717. GRISANTI, ÁNGEL: La reconstrucción de La Guaira después del terre-
moto de 1812. Homenaje pro conmemorativo del cuatricentenario de 
la fundación de Caracas. - Caracas, 1964. -136 p. 
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Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 149. Además de ocuparse del tema citado,'ofrece numerosos datos so-
bre figuras de la independencia venezolana. - D. B. 
67718. BÁEz MACÍAS, EDUARDO: Planos y censos de la ciudad de México, 1753.-
«Boletín del Archivo General de la Nación» (México), VII, núm. 1-2 
(1966), 407-484. (Continuará). 
El trabajo comprende dos partes: a) (p. 407-445) reproducción fotográfica y 
comentario de tres mapas de Méjico en 1753, procedentes del Archivo Ge-
neral de la Nación, e índice onomástico de las calles centrales de dicha ciu-
dad según una división de 1750; b) (p. 447-484) publicación de 11 documen-
tos (1542 a 1756) relativos a la distribución de la población, reparto de pul-
querías, barrios de indios, servicios de aguas, distribución en 7 cuarteles y 
otros asuntos relacionados cün la citada ciudad. Bibliografía. - M. C. F. ) 
67719. LOBO, MIGUEL: Breve reseña histórica de Montevideo. - «Revista His-
tórica» (Montevideo), XXX, núm. 109-111 (1966), 518-558. 
Síntesis histórica de la citada ciudad, fundada por Bruno Mauricio Zabala en 
1726, para evitar el contrabando portugués llevado a cabo desde la Colonia 
del Sacramento. Describe los ataques a dicha ciudad en 1807. Da noticias so-
bre la independencia en el Río de la Plata y la proclamación de la República 
de Montevideo en 1830. Analiza la actuación de los primeros gobernadores y 
las luchas políticas intestinas. Abundante bibliografía. - M. C. F. 
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Obras generales 
67720. VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN: Hispanoamérica en el siglo XIX.-
Editorial Pormaca, S. A. de C. V. (Colección «Pormaca», 19). - Méxi-
co, 1965. - VI+ 218 p. (20x 15). 
Estudio sobre la evolución política sufrida por América española y portugue-
sa durante el XIX: pródromos ideológicos y militares de,la Independencia a 
principios de siglo, luchas por la emancipación, organización de las diversas 
repúblicas y prüblemas peculiares de cada una (políticos, sociales, económi-
cos, diplomáticos, bélicos, ideológicos, etc.), «gobiernos de orden y progreso» 
de fines de la centuria. Tiene bastante interés como panorama muy comple-
to del XIX hispanoamericano. Sin bibliografía. - A. H. 
67721. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Los albores del siglo XIX. La idea eman-
cipadora.-«Administración Militar y Logística» (Buenos Aires), XXIX, 
núm. 343 (1966), 507-513. 
Información divulgadora sobre el inicio en América del proceso indepen-
dista. Referencia a la gesta argentina hasta el Congreso' de Tucumán (1816).-
B. T. 
67722. CARDIEL REYES, RAÚL: Los filósofos modernos en la independencia la-
tinoamericana. - Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela 
Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. - México, 1964. - 306 p. 
Rec. J. C. Torchia-Estrada. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville), núm. 28 (1966), 361. Tras una introducción sobre la ideología moderna 
y la independencia de Hispanoamérica, se ofrece una antología de textos de 
Bacon, Descartes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Sieyés, Voltaire, Diderot, 
Adam Smith y Condorcet. - D. B. 
67723. Los Derechos del Hombre y la Independencia de la América Españo-
la, 15 de diciembre de 1793. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), LIII, núm. 626 (1966), 691-715. 
Reproduce en facsímil la edición de Los Derechos del Hombre hecha por An-
tonio Nariño el 17 de abril de 1811 (ya que de la primitiva edición de 1793 
no se conserva ningún ejemplar). Y propone establecer la fecha del 15 de 
diciembre como día de la prensa colombiana, restaurar la plazuela de San 
Carlos y .c~ear un muse.~ de la Prensa colombiana, donde se expondría la 
prensa utlhzada por Narmo, actualmente en el Museo Nacional. - M. C. F. 
67724. WEIMBERG, FÉLIX: IV Congreso Internacional de Historia de Améri-
ca.-«Cuadernos del Sur» (Buenos Aires), núm. 6-7 (1967), 175-176. 
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Breve informe sobre el citado Congreso, celebrado en Buenos Aires (1966). 
El tema central fue la emancipación, por celebrarse el sesquicentenario· de la 
declaración de la independencia argentina. - M. C. F. 
67725. indice de la Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia.-
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 14 (1967), 261-263. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 61990. Continúa la serie B, rollo 5, que contiene los tomos XXXIII, 
XXXV a XXXIX, XLII, XLIII, XLV, XLVIII a LII, LX Y LXII, con docu-
mentos de 1821 a 1832. - R. C. 
67726. SLEZKIN, L. Iu: Rossiia i voina za nezavisimost' v Ispanskoi Amerike 
(Rusia and the war of independence in Spanish America).-Izdatel' 
stvo «Nauka». - Moscow, 1964. - 381 p. 
Rec. J. Gregory Oswald. «The American Historical Review» (Washington), 
LXXII, núm. 2 (1967), 752-753. - Rec. anónima. «Handbook of Latin Ameri-
can Studies» (Gainesville), núm. 28 (1966), 76. Versa sobre la actitud de Ru-
sia ante los movimientos emancipadores de Hispanoamérica (1810-1825).-
D. B. 
67727. DÍAz DÍAz, OSWALDO: La reconquista española. Tomo 1: Invasión pá-
cificadora, régimen de terror, mártires, conspiradores y guerrilleros, 
1815-1817. - Academia Colombiana de Historia (Historia extensa de 
Colombia, 6). - Bogotá, 1964. - 455 p., ils., mapas. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 168. Estudio político-militar del tema. Aunque no exhaustivo, repre-
senta un avance en el conocimiento histórico de un aspecto relativamente 
poco estudiado de la independencia de Hispanoamérica, el de la reacción pa-
cificadora de España y sus consecuencias. - D. B. 
67728. STREET, JOHN: Algunas ideas 'españolas contemporáneas sobre la eman-
cipación del Virreinato del Río de la Plata. - «Revista Histórica» 
(Montevideo), XXXVII, núm. 109-111 (1966), 149-183. 
Reproduce, fragmentariamente, algunos documentos (informes de la Audien-
cia de Buenos Aires y cartas al ministro de Estado) procedentes del Archivo 
General de Indias relativos a la emancipación del Virreinato del Río de la 
Plata. Dan noticias sobre la actuación de la Junta de Montevideo y sobre la 
defensa de la Banda Oriental contra los ataques portugueses. Corresponden 
al periodo 1810-1823. - M. C. F. 
67729. FRANCO, JosÉ LUCIANo: La batalla por el dominio del Caribe. Tomo 1: 
Política continental americana de España en Cuba, 1812-1830. - Ins-
tituto de Historia. Academia de Ciencias. Editorial Artes Gráficas.-La 
Habana, 1964. - 421 p. (23 x 15,5). 
Estudio documentado sobre la política española en Cuba durante el período 
de los primeros movimientos independentistas. Señala las causas de la deca-
dencia española y los esfuerzos realizados por Fernando VII para que las 
colonias volvieran a someterse al régimen absolutista. Estudia fundamental-
mente el papel desempeñado por La Habana como base de los movimientos 
contrarrevolucionarios, tal vez por su población burguesa y antiliberal. Se-
ñala la gran cantidad de intrigas políticas surgidas en esta época y la exis-
tencia de un foco de espionaje en Nueva Orleáns. Describe las hazañas de 
piratas, corsarios y filibusteros. Utiliza como fuentes una abundante docu-
mentación inédita procedente de archivos españoles, franceses y americanos. 
Bibliografía publicada. - M. C. F. • 
67730. CRUZ, FRANCISCO SANTIAGO: El virrey Iturrigaray. Historia de una cons-
piración - Ed. Jus. - México, 1965. -187 p. 
Rec. L. González y González. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville), núm. 28 (1966), 84. Narración, basada en abundante documentación, 
del intento de independencia pacífica acaudillada por el Ayuntamiento de 
Méjico en 1808 y que ocasionó la caída del virrey Iturrigaray y su vuelta 'a 
España. Las referencias bibliográficas no son precisas. - T. G. 
67731. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: Belice en la independencia de Centro-
américa. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Gua-
temala» (Guatemala), XXXVII, núm. 1-4 (1964), 107-110. 
Discurso. Descripción breve de la colonia inglesa de Belice, ·desde la cual pro-
movió algunos movimientos independentistas el salvadoreño Juan Vicente Vi-
llacosta, miembro del primer Poder Ejecutivo de Centroamérica. - M. C. F. 
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67732. CHACÍN SÁNCHEZ, SANTOS: Los resplandores de Chacachacare incendia-
ron a Oriente. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXVI, núm. 90 (1967), 97-100. 
Resalta la importancia militar de dicha batalla (1813) -comandada por San-
tiago Mariño- por su repercusión en la emancipación del este de Venezue-
la.-B. T. 
67733. IRIBARREN-CELIS, LINo: Sesquicentenario de la batalla de San Fél,ix.-
«Iiévista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXVI, 
núm. 90 (1967), 59-70. 
Ensayo que demuestra la importancia estratégica y política de dicha batalla 
(1817) en la independencia de Guayana, no siendo ésta fruto exclusivo de la 
misma ni del general Manuel Piar. Resalta el significado geopolítico de la 
toma de Guayana, sobre la cual se proyecta también la acción de Bolívar 
en las provincias contiguas del este venezolano. Bibliografía. - B. T. 
67734. Archivo Administrativo e Histórico de Mendoza. -:- «Historia» (Bue-
nos Aires), XI, núm. 45 (1966), 97-103. 
Transcripción de un documento (1830) existente en dicho Archivo, en el que 
Gregorio Puebla y Zacarías Co·rvalán informan sobre el origen, característi-
cas y autenticidad de la bandera del ejército de los Andes y de las banderas 
llamadas de la libertad, llevadas por San Martín en su expedición libertado-
ra a Chile y Perú. - D. B. 
67735. FERNÁNDEZ DÍAz, AUGUSTO: La bandera de los Andes. - «Historia» 
(Buenos Aires), XI,' núm. 45 (1966), 93-96. 
Consideraciones en torno a la bandera utilizada por el ejército que, al man-
do del general San Martín, cruzó los Andes para libertar a Chile. --.,. D. B. 
67736. FUENZALIDA BADE, RODRIGO: Los buques que ha operado la Armada 
de Chile a través de su historia. - «Revista de Marina» (Santiago de 
Chile), LXXXIII, núm. 1 (1967), 105-124. (Continuará). 
Divulgación. Señala la evolución de la Marina en Chile desde principios del 
XIX hasta nuestros dias. Incluye una lista con los buques de la Armada en 
el período indicado. - M. C. F. 
67737. ABELLÁ, ARTURO: «Don Dinero» en la Independencia. - Ediciones Ler-
ner. - Bogotá,. 1966. - 210 p. (22,5 x 16). 
Estudia algunos sucesos de la Independencia, provocados por intereses mate-
riales: pleito seguido contra Antonio Nariño por su descubierto en la Caja 
de Diezmos de Santa Fe; sucesos del cerco de Cartagena de Indias p·or el 
general Pablo Morillo, en 1815, y proceso subsiguiente, según el original que 
se dice consultado en el Alcázar de Segovia; actuación detallada de las juntas 
de purificación y de secuestros, creadas por el propio Morillo en Santa Fe, 
en 1816; secuestros c·ontra los realistas tras la toma de Santa Fe por Fran-
cisco de Paula Santander, en 1819, y rivalidad entre éste y Nariño; confis-
caciones de Bolivar y' empréstitos negociados, etc. La obra, escrita desde un 
punto de vista sensacionalista, es, en gran parte, de factura periOdística. Lis-
ta final de documentos y obras utilizadas. - A. H. 
67738. DÍAz DÍAZ, OSWALDO: Extractos de las 'Actas en relación con las dis-
cusiones sobre el libro «Don Dinero en la Independencia», del doctor 
Arturo Abellá Rodríguez. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), LIII, núm. 626 (1966), 737-754. ' 
Resumen de las Actas de las Sesiones (1966) de la Academia Colombiana de 
Historia, en las que 'el académico Guillermo Hernández de Alba hizo una de-
fensa del general Nariño, al parecer injustamente tratado en el libro «Don 
Dinero» en la Independencia, de Arturo Abellá Rodríguez (lHE· n.O 67737).-
M. C. F. 
67739. FITTE, ERNESTO J.: El precio de la libertad: la presión británica en el 
proceso emancipador. - Emecé Editores. - Buenos Aires, 1965. - 428 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 187. Se ocupa principalmente de las relaciones comerciales entre In-
glaterra y Argentina en el períOdo 1810-1825. - D. B. 
67740. DÁVILA, ARTURO (ed.): Las encíclicas sobre la revolución hispano-
, americana y su divulgación en Puerto Rico. - Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 1965. - 93 p. 
Rec. A. Santana. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núme-
ro 28 (1966), 139. Transcripción de encíclicas de los papas Pío VII (1816) y 
30 - IHE - XIII (1967) 
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León XII (1824) sobre la emancipación de Hispanoamérica, y de cartas pas-
torales e instrucciones explicativas del obispo y autoridades eclesiásticas de 
Puerto Rico. Precede documentado ensayo sobre el momento histórico y el 
significado de la recepción en Puerto Rico de los citados documentos papa-
les.-D. B. 
67741. NALLIM, CARLOS ORLANDO: La Literatura de la Independencia. - «Re-
vista de Literaturas Modernas» (Mendoza, Argentina), núm. 5 (1966), 
11-27. 
Caracteres de la literatura inmediatamente posterior a la Independencia de 
América: sentimiento antiespañol y fervor patriótico entre sus notas princi-
pales. Bibliografía. - J. M.a M. 
Protagonistas de la Independencia 
67742. CORREA, RAMÓN C.: Ciento cincuenta años del fusilamiento en la ciu-
dad de Tunja de los eminentes próceres doctor don José Cayetano y 
doctor don Juan Nepomuceno Niño y teniente coronel don José Ra-
món Linero. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), LIII, núm. 248-249 
(1967), 2685-2690. 
Noticias biográficas de dichos próceres de la independencia colombiana, fu-
silados en 1816. Incluye una proclama y el acta de exhumación de sus restos; 
procedencia no indicada. - B. T. 
67743. DEUSTUA PIMENTEL, CARLOS; PÉREZ BONANY, ALFONSO: José Baquíjano 
y Carrillo. José Faustino Sánchez Carrión. - Editorial Universitaria 
(Biblioteca «Hombres del Perú», vol. VII). - Lima, 1964. - 85 p. 
(19 x 13). 
Baquíjano (1751-1817), que tantas analogías tiene con su maestro Jovellanos, 
es el representante más notorio del grupo ilustrado peruano pero que, aún 
con sus evidentes contradicciones políticas, mantiene una postura fidelista 
hasta su muerte ocurrida en Sevilla. En cambio, Sánchez Carrión (1787-1825) 
supera esta posición hasta convertirse en colaborador de Bolívar y en uno de 
los fundadores de las instituciones republicanas. - M. M. 
67744. CAYO CORDOVA, PERCY; CEVALLOS, OSCAR NOÉ: Hip61ito Unánue. Ro-
dríguez de Mendoza. - Editorial Universitaria (Biblioteca «Hombres 
del Perú», vol. VIII). - Lima, 1964. - 102 p. (19 x 13). 
Divulgación. Semblanzas biográficas de dos próceres peruanos: Unánue (1755-
1833) Y Toribio ROdríguez de Mendoza (1750-1825). El primero, médico, na-
turalista, autor de obras como las «Observaciones sobre el clima de Lima 
y su influencia en los seres organizados», colaborador de Bolívar y vicepre-
sidente de la república; el segundo, teólogo, mentor del Colegio de San Car-
los y maestro de la generación que viviría el cambio al régimen nacional. 
Algunas indicaciones bibliográficas y cita de documentos. - M. M. 
67745. BARNOLA S. l., PEDRO PABLO: Feliz conjunción londinense de dos hu-
manistas: Fernández Madrid y Bello. - «Boletín Histórico» (Caracas), 
núm. 14 (1967), 141-176. 
Trabajo presentado al 111 Congreso Hispanoamericano de Historia y 11 de 
Cartagena de Indias, 1961 (cf. IHE n.OS 44009, 45341 Y 49690). Se refiere al en-
cuentro en Londres de los dos humanistas y próceres de la independencia 
americana José Fernández Madrid, como Ministro Plenipotenciario de Co-
lombia, y Andrés Bello, como Secretario de la Legación. Estudia las circuns-
tancias y carácter de las relaciones entre los dos personajes durante su per-
manencia en Londres (1827-1829), y la repercusión de esta amistad en la obra 
literaria de ambos. Bibliografía. - R. C. 
67746. GARCÍA, FLAVIO A.: Algunas dudas sobre el autor del bosquejo de Ar-
tigas. - «Revista Nacional» (Montevideo), XI, núm. 227 (1966), 127-135. 
Analiza el problema del posible autor del único retrato que se conoce de José 
Artigas. Es un bosquejo atribuido por algunos al sabio francés Aimé Bon-
pland e incluido- en la obra El Paraguay de Demersay, a qUienes otros atri-
buyen también dicho bosquejo. Bibliografía. Documentación publicada e iné-
dita del Archivo Histórico Nacional de Madrid y del General de la Nación 
de Buenos Aires. - E. Rz. 
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67747. SOTO TAMAYO, CARLOS: Discurso de Orden pronunciado por el ciuda-
dano general de Brigada ... , Director de Gabinete del Ministerio de la 
Defensa, en el acto de inhumación en el Panteón Nacional de los res-
tos mortales del Ilustre Prócer de la Independencia, General Fran-
cisco de Paula Avendaño, el 26 de marzo de 1966. - [Impreso en la 
Oficina Técnica Mindefensa]. - Caracas, 1966. - 22 p. (20,5 x 13). 
Semblanza biográfica del citado prócer (1792-1870) de la independencia ve-
nezolana. - B. T. 
67748. GARCÍA ApONTE, ISAIs: Andrés Bello: contribución al· estudio de la his-
toria de las ideas en América. - Universidad de Panamá. - Panamá, 
1964. - 303 p. 
Rec. A. Sánchez-Reulet. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), 
núm. 28 .(1966), 361. Estudio de la formación intelectual y del pensamiento 
filosófico de Bello. Amplia bibliografía. - D. B. 
67749. ZAMORA ELIZONDO, HERNÁN: El aporte lingüístico de Andrés Bello.-
«Boletín de la Academia Costarricense de la Lengua}) (San José), IX, 
núm. 14-15 (1965), 71-78. 
Analiza algunos principios de la Gramática de Bello. Estudio más apologéti-
co que crítico, sin aportaciones nuevas. -F. D. 
67750. LÓPEZ, JosÉ LUIS: Algo sobre don Andrés Bello. - «Lectura» (Méxi-
co), CLXXIV, núm. 2 (1966), 47~56. 
Reedición de IHE n.O 66206. - R. C. 
67751. CÁRDENAS ACOSTA, JOAqUÍN: El nombramiento de Corregidor y Justi-
cia Mayor del Socorro y San Gil, hecho por la autoridad real en la 
persona de Berbeo, a petición e instancias suyas. N o fue gaje ni gra-
cia. Fue solemne y eficaz garantía otorgada a· los sublevados. - «Re-
pertorio Boyacense» (Tunja), LIII, núm. 248-249 (1967), 2652-2658. 
Analiza y juzga con serena imparcialidad dicho suceso (1779-1781) de apa-
riencia dudosa sobre el citado caudillo y jefe supremo de los comuneros del 
Socorro de Nueva Granada (Colombia). - B. T. 
67752. CASTRO ROJAS, MARINA TERESA: Bolivar el hombre. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXVI, núm. 90· (1967), 
48-56. 
Conferencia. Presenta la apasionada personalidad humana del citado siguien-
do la trayectoria de su vida. - B. T. 
67753. VELILLA TALAVERA, MARGARITA: Bolívar, el gran ideólogo de Améri-
ca. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXVI, núm. 90 (1967), 42-47. 
Conferencia. Destaca dicha faceta de la personalidad de Bolívar. Inf-oTma so-
bre las fuentes de su ideario filosófic-o y político y se detiene en el análisis 
de sus principios de gobierno. Se basa en su epistolario. - B. T. 
67754. Bolívar no fue el inspirador del «Proyecto de Reconciliacióm) con la 
Monarquía española. - «Revista de la Sociedad Boliviana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXVI, núm. 90 (1967); 3-6. 
Inserta las declaraciones de la Academia Nacional de la Historia de Caracas 
en demostración de que dicho proyecto -9 de octubre de 1820- no fue au-
torizado, ni siquiera inspirado, por Bolívar. - B. T. 
67755. ECHEVERRI MEJÍA, OSCAR: Bolívar y su ascendencia gallega. - «Uni-
versidad Pontificia Bolivariana» (Medellín), XXIX, núm. 101 (1966), 
137-139. . 
Noticias basadas en un memorial de bienes de 1845, en el que se describe 
una casa de Peñarredonda (La COTuña), lugar de origen de la familia de Bo-
Uvar.-M. C. F. 
67756. ECHEVERRI MEJÍA, OseAR: Bolívar y su ascendencia gallega. - «Expre-
sión de Venezuela» (Caracas), III, núm. 14-15 (1967), 40-42. 
Reedición del artículo reseñado en lHE n.O 67755. - E. Rz. 
67757. ROJAS RUEDA, JOSÉ MANUEL: Galantería de Bolívar con las damas san-
tandereanas. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXVI, núm. 90 (1967), 83-85. 
C-omentario en tal aspecto sobre las visitas (1819) de Bolívar a las poblacio-
nes colombianas de El Socorro y Barichara. Se refiere también a los próce-
res granadinos que se distinguieron en la Campaña Admirable (1813). - B. T. 
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67758. Documentos. Carta del Libertador al Sr. Revenga. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (Caracas), LVI, núm. 211 (1966), 306-307. 
Reproducción en facsímil y publicación de una carta de Simón Bolívar en la 
que hace donación de 200 libras. Dicho documento se conserva en el Archi-
vo General de la Nación, Caracas. - M. C. F. 
67759. Testimonios peruanos sobre el Libertador. - Sociedad Bolivariana de 
Venezuela. - Caracas, 1964. - 482 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 170. Antología de homenajes oficiales a Bolívar, estudios éditos debi-
dos a escritores peruanos, y discursos y cartas escritas a Bolívar por perua-
nos célebres. - D. B. 
ti7760. PACHECO MIRANDA, ANDRÉS: El Libertador y la batalla de Araure.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXVI, 
núm. 90 (1967), 28-31. . 
Conferencia. Relata esta acción militar (1813) de la Campaña Admirable.-
B. T. 
67761. FEBRES CORDERO, JULIO: Bolívar y Rusia. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXVI, núm. 90 (1967), 71-82. 
Reedición del artículo publicado en la revista «Universalia», núm. 4 (1966). 
Parte de un ensayo sobre el origen y formación de las ideas políticas y geo-
políticas de Bolívar; para poner de relieve la visión de Bolívar sobre la 
importancia rusa en el porvenir de Europa. Transcribe y comenta algunas 
cartas suyas y otros documentos (Archivo del General Miranda). - B. T. 
67762. RIVADENEIRA V., ANTONIO JosÉ: Bolívar y Napoleón. - «Boletín del 
Archivo General de la Nacióll» (Caracas), LVI, núm. 211 (1966), 342-
346. 
Divulgación. Estudia las dos personalidades, poniendo de relieve sus ·diferen-
cias (democracia en Bolívar y aristocracia en Napoleón) y sus semejanzas 
(deseo de gloria y pericia militar).-M. C. F. 
67763. PÁEz \lUMAR, MAURO: La cuadra Bolívar renace en la Caracas cua-
tricGntenaria. - «El Farol» (Caracas), núm. 221 (1967), 9-11, 5 foto-
, grafías. 
Noticia sobre una construcción situada en el Valle de Caracas, que pertene-
ció a Simón Bolívar y ha sido restaurada en 1963. - M. C. F. 
67764. VALENCIA, GERARDO: Discurso en homenaje al sabio Caldas. - «Bole-
tín de la Academia Colombiana» (Bogotá), núm. 66 (1967), 15-20. 
Semblanza humanista del citado prócer de la Independencia colombiana.-
J. M.a M. 
67765. HOLGUlN, ANDRÉS: Estilo literario de Caldas. - «Boletín de la Acade-
mia Colombiana» (Bogotá), núm. 66 (1967), 9-14. 
Señala las influencias en el estilo literario de Francisco José de Caldas de 
las inquietudes que le rodearon en su época: retórica clasicista, como hom-
bre del siglo XVIII, y romanticismo que venía representado en la libertad e 
independencia que alcanzó el país en el nuevo siglo XIX. - J. M.a M. 
67766. PERAZZO, NICOLÁS: El mariscal Falcón y el médico del Libertador.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXVI, 
núm. 90 (1967), 25-27. 
Breve disertación. Recuerda el episodio de la comunicación (1866) del pri-
mero al general León Colina, en pro de una liquidación de sueldos del doc-
tor Révérend. Se insertan noticias biográficas de este último (1796-1881).-
B. T. 
67767. MONTILLA, JOSÉ ABEL: Un prócer tachirense. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXVI, núm. 90 (1967), 91-96. 
Esbozo biográfico del prócer y jurisconsulto venezolano Francisco Javier Gar-
cía de Hevia (1763-1816), - B. T. 
6'7768. SALOM BECERRA, ALVARO: Atanasio Girardot. - «Boletín Cultural y Bi-
bliográfico» (Bogotá), IX, núm. 6 (1966), 1214-1219. 
Cf. IHE n.O 64123. Capítulo V de la biografía de este héroe de la independen-
cia colombiana, por cuya causa murió no sólo él sino también su padre y 
sus dos hermanos. Reflexiones sobre aquellos hombres e invitación a la ge-
neración actual a trabajar igualmente por la patria. - T. G. 
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67769. IRISARRI, ANTONIO JOSÉ DE: Historia crítica del asesinato del Gran 
Mariscal de Ayacucho. - [Prólogo de MANUEL GALICH]. - Ediciones 
Casa de las Américas (Colección «Literatura Latinoamericana»). - La 
Habana, 1964. - XXI + 424 p. (18 x 12). 
El prólogo traza una breve biografía de Irisarri (1806-1868) y comenta su co-
nocida obra, de carácter polémico (editada en Caracas, 1846) sobre el asesi-
nato del general Sucre (1793-1830), muerto en Berruecos (Venezuela), posi-
blemente por orden del general colombiano José María Ovando. Apéndice con 
documentación al parecer procedente de archivos de Bogotá. - M. C. F. 
67770. PASCUAL, JosÉ ANTONIO: Centenorio de José Antonio Lanuza. Intimi-
dad y carácter de Lanuza. - «Universidad de La Habana» (La Ha-
bana), núm. 182 (1966), 115-139. 
Conmemoración del primer centenario de dicho político cubano, y a la vez 
ensayista y orador. Breve biografía y datos referentes a su vida privada.-
J. M.a M. 
67771. CASTAÑEDA, HUMBERTO: José Martí y la injusticia humana. - «Univer-
sidad de La Habana» (La Habana). núm. 182 (1966), 91-113. 
Datos sobre la prisión y condena que sufrió el prócer de la Independencia 
cubana en el intento separatista armado de 1868, junto con su amigo y com-
pañero Fermín Valdés Domínguez (1852-1910). Bibliografía. - J. M.a M. 
67772. ALMENDROS, HERMINIO: Mar tí, innovador en el idioma. - «Casa de las 
Américas» (La Habana),· núm. 41 (1967), 31-44. 
Ensayo que pone de relieve la originalidad y variedad del lenguaje en la 
producción del escritor cubano José Martí (1853-1895>. Inserta fragmentos de 
su obra y una relación de vocablos muy utilizados por él, explicando sus 
significados. Bibliografía. - M. C. F. . 
67773. HERRERA PEÑA, JosÉ: Proceso instruido contra don Mariano Matamo-
ros. Estudio preliminar y memoria del homenaje tributado al héroe 
en Morelia en el sesquicentenario de su sacrificio. - Gobierno del Es-
tado de Michoacán (<<Biblioteca Michoacana», 1). - Morelia. 1964.--
138 p., ils. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville>, núm. 28 
(1966>, 101. Esbozo biográfico del citado, seguidor de Morelos en la causa de 
la independencia mejicana. Recoge también testimonios del proceso que se Ie 
siguió en 1814 y los discursos conmemorativos de su muerte. - D. B., 
67774. Rmz DE CASTILLA: Biografía del doctor Juan de Dios Morales. - «So-
letín de la Academia Nacional de Historia» (Quito>, L, núm. 109 
(1967>, 27-38. 
Edición parcial del relato escrito, bajo seudónimo, en 1909. Refiere en forma 
amena las peripecias del patriota Juan de Dios Morales (1767-1810>, nacido 
en la población neogranadina de Rionegro. Ausencia total de seriedad críti-
ca en cada una de las afirmaciones. Falta bibliografía. - J. B. A. 
67775. ROMERO FLORES, JESÚS: Anales de la vida del generalísimo don José 
María More los, 1765-1965.-Morelia, 1965.-122 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville>, núm. 28 
(1966>, 108. Recoge cronológicamente datos ya conocidos de la vida del hé-
roe de la independencia mej icana, sin aportar nada nuevo. - D. B. 
67776. CORREA, RAMÓN C.: General Antonio Nariño. Su defensa ante el Se-
nado de la República. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá>, LIlI, nú-
mero 250-251 (1967>, 2757-2781. 
Reproduce la defensa que de sí mismo hizo el general Nariño (1765-1823>, 
acusado en 1823 de malversación de fondos, de traición a .la República Co-
lombiana y de no residir en ella. - M. C. F. 
67777. ROMERO, MARIO GERMÁN: ¿De qué obra tradujo Nariño «Los Dere-
chos del Hombre?». - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá>, 
LIlI, núm. 626 (1966>, 717-736. 
Afirma que Nariño tradujo: Histoire de la Révolution de 1789 et de l'établi-
sement d'une Constitution en France. Tome Troisieme, atribuida a Fran!;ois 
Marie de Kerversean y G. Clavelin. Reproduce en facsímil la portada y las 
páginas de dicha obra, traducidas por el precursor. Bibliografía. - M. C. F. 
67778. FORERO, MANUEL JOSÉ: Doña Magdalena Ortega de Nariño. La Pre-
cursora. - Suplemento de la Revista «Fuerzas Armadas». - Bogotá, 
s. a. -114 p. (22 x 16,5>. 
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Síntesis biográfica divulgadora de Magdalena Ortega (1762-1811), esposa de 
Antonio Nariño. Señala la ayuda prestada a su esposo en los días de la in-
dependencia de Nueva Granada. Da noticias sobre la formación de la Junta 
Suprema en 1810, la prisión del virrey Antonio Amar y otros sucesos ocurri-
dos en esta época. Describe a la sociedad colombiana de finales del si-
glo XVIII y principios del XIX. - M. C. F. 
67779. IBARGUREN, CARLOS: El solar donde nació el general Pueyrredon.-
«Historia» (Buenos Aires), XI, núm. 44 (1966), 97-99. 
Noticias sobre la casa donde naciera en 1777 el prócer de la Independencia 
argentina Juan Martín de Pueyrredon. Se basa en documentación del Ar-
chivo de los Tribunales de la Capital Federal. - D. B. 
67780. Archivo de Gonzalo de Quesada. Documentos históricos. -Introduc-
ción y notas por GONZALO DE QUESADA Y MIRANDA. - Editorial de la 
Universidad (Biblioteca de Autores Cubanos, 33).-La Habana, 1965.-
VIII + 551 p. (19,5 x 13). 
El presente volumen concluye la serie recopiladora de documentos del pró-
cer cubano (t 1915). Los volúmenes anteriores aparecieron entre 1933 y 
1951, publicados por la Academia de la Historia de Cuba. Contiene: 1) Asun-
tos varios: borradores y copias de cartas de o para Gonzalo de Quesada y 
otros documentos (1899-1910); 2) Cartas de Gonzalo de Quesada a numerosos 
destinatarios (1894-1915); 3) Miscelánea: documentos diversos, entre los cua-
les abundan los referentes a la independencia cubana (1885-1914). Notas bi-
bliográficas. Carece de buenos índices onomástico y temático que harían este 
repertorio documental más útil. - R. C. ) 
67781. CHIRIBOGA, GERARDO: Episodio de los tiempos bravos. - «América» 
(Quito), núm. 108 (1965), 120-127. 
Apuntes sobre el prócer de la independencia ecuatoriana Jorge Ricaurte y 
Calisto, que logró salvar la vida tras la derrota del segundo Guachi al serIe 
conmutada la pena capital por la de servir como soldado raso (1821). Inclu-
ye documentación sin indicar la procedencia. Bibliografía. - B. T. 
67782. SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, TOMÁS: San Martín, soldado de los Pirineos 
y de los Andes. - «Boletín Cultural» (Madrid), UI, núm. 5 (1965), 13-33. 
Síntesis de conferencia. Se refiere brevemente al San Martín de la época an-
terior a la Independencia y luego, con mayor extensión, a su actuación mi-
litar en favor de ésta, especialmente a la campaña de los Andes. Bibliogra-
fía.-R. C. 
67783. GANDÍA, ENRIQUE: San Martín: su pensamiento político. - Ediciones 
Pleamar (CoI. «Arquetipos»). - Buenos Aires, 1964. - 466 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 162. Se ocupa principalmente de la ideología política del general San 
Martín, de su liberalismo. Dedica especial atención y espacio a la entrevista 
de Guayaquil (1822). - D. B. 
67784. Homenaje a Camilo Torres en el II Centenario de su nacimiento, 22 
de noviembre de 1966. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), LUI, núm. 626 (1966), 759-773. 
Comprende un artículo de Manuel José Forero: En el segundo centenario de 
Torres (p. 759-764) y un Discurso del coronel Gabriel Puyana (p. 765-773). 
Ambos ensalzan la personalidad del prócer de la independencia de Nueva 
Granada, Camilo Torres (1766-1815). - M. C. F. 
67785. VALENCIA, GUILLERMO: Camilo Torres. - «Universidad Pontificia Bo-
livariana» (Medellín, Colombia), XXIX, núm. 101 (1966), 113-122. 
Discurso. Síntesis biográfica divulgadora del prócer colombiano Camilo To-
rres, colaborador de Bolívar en la independencia de Nueva Granada y autor 
de «Memorial de Agravios» por el que se pedía a la corona española la igual-
dad entre las colonias americanas y las provincias españolas. - M. C. F. 
67786. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: Camilo Torres. - «Repertorio Boyacense» 
(Tunja), LIII, núm. 248-249 (1967), 2645-2651. 
Semblanza biográfica del citado prócer de la independencia colombiana, a 
quien destaca como jurista. - B. T. 
67787. SUÁREZ, MARCO FIDEL: Francisco Antonio Zea. - «Universidad Ponti-
ficia Boliviana» (Medellín), XXIX, núm. 101 (1966), 85-98. 
Síntesis biográfica divulgadora del político republicano y literato colombiano 
Francisco Antonio Zea (1766-1822); gran amigo y colaborador de Nariño y 
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de Bolívar en la causa de la Independencia de Nueva Granada. Presidió el 
Congreso de Angostura en 1819. - M. C. F. 
67788. LEE LÓPEZ, FRAY ALBERTO: Segundo Centenario del nacimiento de don 
Francisco Antonio Zea. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), LUI, núm. 626 (1966), 776-789. 
Discurso. Ensalza la personalidad del político y científico colombiano Fran-
cisco Antonio Zea, amigo de Bolívar y colaborador con él en la independen-
cia de Nueva Granada. '-- M. C. F. 
67789. ORBES MORENO, CAMILO: Itinerario del vilipendiado don Francisco 
Antonio Zea. - «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín), XXIX, 
núm. 102 (1967), 215-229. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado científico y político colombiano, que 
realizó expediciones botánicas de gran interés. Bibliografía. - M. C. F. 
Argentina 
67790. Academia Nacional de la Historia: Informe de los académicos seño-
res Ricardo PicciriHi, Milciades Alejo Vignati, Julio César González, 
Ernesto J. Fitte y Enrique WiHiams Alzaga, acerca de la copia foto-
gráfica del «Acta de la Jura de la Independencia del 9 de julio de 
1816». - «Historia» (Buenos Aires), XI, núm. 44 (1966), 93-96. 
Dicho informe considera auténtica la copia certificada del acta de la Indepen-
dencia argentina. Consideraciones acerca del texto· original que formaría par-
te del contenido de uno de los tres libros de actas de sesiones públicas cuyo 
paradero se desconoce. - D. B. 
67791. WILDNER-Fox, ALBERTO A.: El sesquicentenario de un olvidado do-
cumento. Sarratea en 1814. - «Historia» (Buenos Aires), Xl, núm. 44 
(1966), 81-84. 
Tras breve nota,transcribe una carta, ya publicada aunque poco conocida, 
dirigida a Fernando VII por el prócer argentino Manuel de Sarratea en 1814, 
de interés para el conocimiento de los orígenes de la independencia argen-
tina.-D. R 
67792. BERNARD, ToMÁs DIEGo: Reliquias jutías en el Museo Histórico N a-
cionaL - «Historia» (Buenos Aires), XI, núm. 44 (1966), 100-102. 
Divagaciones en torno a algunos objetos -preciadas reliquias de los días de 
la independencia argentina- conservados en el citado Museo. - D. B. 
67793. CORREA LUNA, CARLOS: Antecedentes porteños del Congreso de Tucu-
mán. - «Historia» (Buenos Aires), XI,. núm. 44 (1966), 3-59. 
Después de trazar un panorama de la situación política argentina desde 1810 
a 1815 -dedicando especial atención a la figura de Alvear-, estudia, sobre 
documentación inédita (Archivo de los Tribunales, Buenos Aires), los po-r-
menores de la elección de diputados porteños para el Congreso de Tucumán 
que habría de proclamar la independencia argentina el 9 de julio de 1816. 
En apéndice, transcripción de cuatro de los documentos estudiados. Notas 
bibliográficas. - D. B. 
67794. IBARGUREN, CARLOS: Tomás Manuel de Anchorena comenta el' Con-
greso de Tucumán y los sucesos 'Políticos de 1816. - «Historia» (Bue-
nos Aires), Xl, núm. 44 (1966), 60-80. 
Publica, más o menos fragmentariamente, una serie de cartas inéditas (ar-
chivo particular) dirigidas por Tomás Manuel de Anchorena, secretario del 
general Belgrano, a su hermano Juan José, relatando en ellas los aconteci-
mientos políticos y militares de que fue testigo o protagonista en Jujuy y 
Tucumán en 1816-1817.-D. R 
67795. Roy, PERCY: José-Agustín Malina y el Congreso de Tucumán. - «Es-
tudios» (Buenos Aires), núm. 584 (1967), 330-343. 
Divulgación. Síntesis biográfica del citado obispo (1773-1838) miembro del 
Congreso de Tucumán (1815). Reproduce algunos fragmentos de cartas fa-
miliares del mismo y parte de la correspondencia sostenida con su amigo 
fray Cayetano Rodríguez. Bibliografía. - M. C. F. 
67796. TALBOT, FRANCISCO: La correspondencia del Congreso y el incidente 
Grimau del Corro. - «Historia» (Buenos Aires), XI, núm. 44 (1966), 
85-92. 
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Analiza las circunstancias y documentación, en parte transcrita (no indica 
procedencia), en torno a la sustracción de la correspondencia del Congreso 
de Tucumán, en 1817, incidente del que fueron protagonistas, entre otros, 
el soldado Cayetano Grimau y el diputado por Córdoba, Miguel Calixto del 
Corro. - D. B. 
67797. ENSINCK, OSCAR LUIS: EL río Paraná en nuestra historia. - Secreta-
ría de Estado de Marina. Departamento de Estudios Históricos Nava-
les (Historia Naval Argentina. Serie B, núm. 11). - Buenos Aires, 
1965. - xr+ 171 p. ils. (24,5 x 17). 
Pretende poner de manifiesto la paridad de importancia entre las operacio-
nes militares terrestres y navales. Una primera parte es el estudio geográfi-
co del Paraná: afluentes, tierras que baña, crecidas, navegabilidad y naves 
que lo surcaron. A continuación, analiza y resalta la importancia del rio 
como escenario de hechos bélicos a lo largo de dos períodos cronológicos: 
1) 1810-1814, luchas por independizarse de la metrópoli; 2) 1815-1821, guerras 
civiles entre las provincias argentinas. Bibliografía y documentación de ·ar-
chivos argentinos, en parte transcrita en apéndice. fndice onomástico de per-
sonas y buques. - R. C. 
67798. MOLINA, RAÚL A [LEJANDRO] : EL enigma de la bandera de BeLgrano.-
«Historia» (Buenos Aires), XI, núm. 45 (1966), 3-23. 
Estudio minucioso en torno a los orígenes de la bandera nacional argentina. 
Apéndice documental con transcripción de dos piezas, al parecer publicadas, 
procedentes del Museo Mitre y del Archivo General de la Nación (Buenos 
Aires). - D. B. 
67799. QUARTARUOLO, V. MARIO: Forma y destino de la primera bandera.-
«Historia» (Buenos Aires), XI, núm. 45 (1966), 49-74. 
Consideraciones -basadas en documentación del Archivo General de la Na-
ción (Buenos Aires) y bibliografía- en torno a la forma primitiva de la 
bandera argentina, inicialmente de dos franjas (de Belgrano), y posterior-
mente de tres (1813). - D. B. 
67800. FERNÁNDEZ DÍAZ, AUGUSTO: ¿Fue jurada también la bandera en eL 
Río Pasaje eL 13 de juLio de 1813? - «Historia» (Buenos Aires), XI, 
núm. 45 (1966), 104-108. 
Considera que en la ceremonia del Río Pasaje no se juró la bandera de Bel-
grano, sino la obediencia a la Asamblea General Constituyente de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata (1813). - D. B. 
67801. ARGUERO, LUIS E.: La bandera de La plaza. - «Historia» (Buenos Ai-
res), IX, núm, 45 (1966), 24-48. 
Relata las circunstancias y el. momento en que la bandera nacional argen-
tina fue enarbolada oficialmente por vez primera (17 &bril 1815). Bibliogra-
fía.-D. B. 
67802. CAMARERO, ANTONIO: Los ideaLes cLásicos en eL periodismo y lírica de 
La RevoLución argentina (1801-1827). - «Cuadernos del Sur» (Buenos 
Aires), núm. 6-7 (1967), 48-71. 
Ensayo. Analiza la producción literaria argentina en este período. Cita los 
principales periódicos que surgen: «El Redactor de la Asamblea» (1815), «La 
Prensa Argentina» (1815), «El Independiente» (1815), «La Abeja Argentina» 
(1822) y otros. Señala como principales características de la poesía y del pe-
riodismo la inspiración en los clásicos (Virgilio, Ovidio, Horacio), la exalta-
ción de Roma y Esparta y el patriotismo. Alude a la influencia de la litera-
tura en la organización nacional y social de Argentina. Bibliografía.-M. C. F. 
Colombía 
67803. Cómo nació La RepúbLica de Colombia. - [Banco de la República].-
[Bogotá, 1965]. - 96 p. (22 x 15,5). 
Recopilación de varios documentos en torno a la Independencia política de 
Nueva Granada: traducción de Nariño de la «Declaración de los Derechos 
del hombre» (1793); «Memorial de agravios» de Camilo Torres (1809); «Acta 
de la Independencia» en Bogotá (1810); Carta .de J. de Acevedo y Gómez 
sobre la toma del poder (1810); Historia de nuestra revolución por F. J. de 
Caldas; secciones de la Junta Suprema; milicias. de la revolución; relación· 
de la batalla del Pantano de Vargas (1819); y relación de la batalla de Bo-
yacá (1819). - J. B. A. ) 
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Cuba 
67804. FONER, PHILIP S.: A History of Cuba and its relations with the Uni-
ted States. - Vol. II: 1845-1895. From the Era of Anexationism to the 
Outbreak of the Second War for Independence. ~ International Pu-
blishers. - New York, [1963]. - 384 p. (21,5 X 14.5). 
Con los mismos valores y defectos que el volumen 1 (IHE n.O 54871), éste nos 
ofrece la historia de Cuba y sus relaciones con los Estados Unidos durante 
medio siglo: los fallidos intentos anexionistas norteamericanos. la guerra de 
los diez años y las continuadas actividades revolucionarias hasta comenzar la 
segunda y definitiva lucha por la independencia. Analiza la evolución eco-
nómica, social y política de la isla en el último tercio del siglo y hace des-
tacar, a través de los sucesos históricos. tres figuras significativas: Martí. Má-
ximo Gómez y Antonio Maceo. índice onomástico y de materias. Biblio-gra-
fía.-R. C. 
67805. HERNÁNDEz ARÓSTEGUI, MARCOS: El Manifiesto de Montecristi. 1895 
- 25 de marzo -1967. - «Vida Universitaria» (La Habana). XVIII. nú-
mero 199 (1967). 3-5. 
Informa sobre las circunstancias anteriores a la aparición de dicho manifiesto 
revolucionario cubano (1895), obra de José Martí. sobre su impresión, y co-
menta el contenido del mismo. - B. T. 
Chile 
67806. FELIÚ CRUZ, GUILLERMO: XVI conversaciones históricas de Claudia 
Gay, con algunos de los testigos y actores de la independencia de Chi-
le, 1808-1826. Precedidos de un estudio sobre Gay, historiador. - Edi-
torial Andrés Bello. - Santiago de Chile, 1965. - 304 p., ils. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(966), 171. Serie de notas inéditas de estas entrevistas del profesor francés 
Claudio Gay con protagonistas de la independencia de Chile, que pueden ser-
vir como fuente para el estudio de la historia de dicho período. - D. B. 
67807. HURTADO LARRAIN, HOMERO: Páginas históricas de la Armada de Chi-
le. Combates navales memorables. - «Revista de Marina» (Santiago 
de Chile), LXXXIII, núm. 1 (1967), 127-132. 
Noticia divulgadora. Relata el primer combate naval que tuvo lugar el 27 de 
abril de 1818 (a unas 20 millas de Valparaíso) entre la fragata chilena «Lau-
taro», mandada por Jorge O'Brien y la realista «Esmeralda», al mando de 
Luis Coig y Sansón. resultando vencida esta última. - M. C. F. 
Méjico 
67808. Los insurgentes de 1810: estudio crítico-analítico de las operaciones 
miUtares durante la primera etapa de la guerra de independencia me-
xicana. - Instituto Internacional de Historia Militar (<<Documentos 
históricos mexicanos», 2). - México, 1964. - 88 p., ils. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville). núm. 28 
(966), 102. Comprende varios trabajos de divulgación sobre el tema, entre 
ellos, uno de Jenis León sobre los antecedentes del movimiento de emancipa-
ción; otro de J. Hefter, que traza una breve biografía de Hidalgo, y varios 
de -diversos autores, que ofrecen noticias sobre los principales sucesos mili-
tares de 1810-1811. - D. B. 
67809. KAHLE, GUNTER: Ursprünge und Entwicklung der mexicanischen Gue-
rrilla Tradition. - «Jahrbuch für Geschichte van Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft Lateinamerikasll (Keln), IV (1967), 566-603. 
Estudia el desarrollo del sistema guerrillero en el Méjico de la naciente In-
dependencia y manifiesta los problemas legales, sociales y militares que cau-
só la incorporación al régimen iturbidista de los grupos de combatientes an-
teriores al Plan de Iguala. El presente artículo,basado en amplia bibliogra-
fía y documentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación 
(Méjico) y del Archivo Histórico Militar Mejicano, forma parte de un tra-
bajo más amplio en preparación. - H. P. 
67810. BUENROSTRO, FRANCISCO: Bosquejo histórico sobre la actuación del 
mariscal José María Izazaga en la guerra de independencia. - Prólogo 
de ANTONIO DÍAZ SOTO y GAMA. - Instituto Nacional de Estudios His-
tóricos de la Revolución M~xicana. - México. 1964. - 64 p. 
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Rec. anomma. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(966), 97. Se publica un memorial de méritos y servicios (inédito) de Izaza-
ga, escrito por el hombre de <:onfianza del citado mariscal mejicano. - D. B. 
67811. DANE, HENDRIK: Primeras relaciones diplomático-comerciales entre 
Alemania y México. - «Historia Mexicana» (México), XVII, núm. 65 
(967), 72-102. 
Estudio de las relaciones emprendidas por diversos Estados alemanes con 
Méjico a raíz de la Independencia: vicisitudes del tratado- convenido en 1827 
con las ciudades hanseáticas y comercio mantenido con las mismas, prepara-
ción de las relaciones diplomáticas con Prusia, y relaciones diversas con otros 
Estados alemanes. Documentos del Archivo General de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores de Méjico y de varios archivos alemanes. Bibliografía.-
A.H. • 
Perú 
67812. MIRÓ QUESADA, AURELIO: Consideraciones sobre el factor racial en la 
independencia del Perú. - «Jahrbuch für Geschichte van Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (Kiiln), IV (967), 557-565. 
Ensayo. El autor no admite que únicamente el descontento de grupos raciales 
y capas sociales pueda explicar el fenómeno complejo de la Independencia; 
afirma que más bien se motiva por factores positivos como «sentimiento de 
patria, emoción de la tierra ... » ·comunes al pueblo, sin distinción de razas o 
estrato social. Escasa bibliografía y documentación publicada. - H. P. 
Uruguay 
67813. BARRAN, JosÉ P. Y NAHUM, BENJAMÍN: Bases económicas de la revo-
lución artiguista. - Ediciones de la Banda Oriental. - Montevideo, 
1964. 
Rec. anónima. «Handbook of Latín American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(966), 175. Trabajo de síntesis que ofrece un panorama de la situación eco-
nómica rioplatense en vísperas de la independencia y analiza la labor de Ar-
tigas, especialmente en relación con el comercio y la colonización de la tie-
rra.-D. B. 
Venezuela 
67814. Documentos de otros archivos. Conjuración de 1808. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (Caracas), LVI, núm. 211 (1966), 309-
339. 
Publicación de 14 documentos del Archivo General de la Nación, alusivos a 
las reuniones celebradas en 1808, en casa de Simón Bolívar, con el fin de for-
mar una Junta de Gobierno en Venezuela.-M. C. F. 
67815. ROSAS MARCANO, JESÚS: El «Times» de Londres y la expedición de 
Miranda a Venezuela, 1806: materiales de investigación y considera-
ciones sobre la prensa inglesa de la época. - Introducción, traduc-
ción y notas de JosÉ NUCETE SARDI. - Universidad Central de Vene-
zuela. Facultad de Humanidades y de Educación. - Caracas, 1964.-
85 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 28 
(1966), 167-168. Precedido de un análisis general del tema, ofrece, como adi-
ción a 10 ya publicado sobre el mismo, las noticias acerca de la independen-
cia venezolana aparecidas en el período citado en la prensa. - D. B. 
67816. MIJARES, AUGUSTO: El valor moral de nuestros grandes hombres.-
«Uyapaf)l (Ciudad Guayana), 11, núm. 15 (1967), 6-7. 
Destaca el desinterés, entusiasmo, y privadones a que se sometió el pueblo 
venezolano junto con sus caudillos en aras de la independencia. Alude a 
Juan Roscio y al general Salomo - B. T. 
67817. BRUNI CELLI, BLAs: Los secuestros en la guerra de independencia.-
Academia Nacional de la Historia. - Caracas, 1965. -197 p.+ 1 hoj. 
(23,5 x 16,5). 
Trabajo de incorporación a la citada Academia. Interesante ·desde el punto 
de vista histórico y jurídico es este estudio de los secuestros o incautaciones 
de bienes en Venezuela durante la guerra de independencia, y aún termina-
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da ésta. Entre los años 1812 y 1830. a través de cuatro períodos cronológicos 
en los que se alternan el predominio realista y patriota, expone la legislación 
y realización de confiscaciones de hienes en uno y otro hando. Ahundante do-
cUIÍlentación de archivos venezolanos y del Archivo Gt!neral de Indias (Sevi-
lla), transcrita en parte en el extenso Apéndice. Bihliografía. Termina el vo-
lumen con el Discurso de contestación de Carlos Felice Cardot que resume 
y exalta la obra de Bruni Celli. - R. C. • 
67818. SOTO TAMAYO, CARLOS: Estudio histórico militar de la campaña de Ca-
rabobo.-Oficina Técnica.-Caracas, '1966.-62 p.+1 hoj.+4 ma~ 
pas, ils. (21 X 15,5). 
Reedición de la ohra reseñada en IHE n.O 52792. - R. C. 
67819. MORÓN, GUILLERMO: Dos Jueves Santos en la Historia. - «Uyapar» 
(Ciudad Guayana), 11, núm. 15 (1967), 2-3. . 
Rememora el del 19 de abril de 1810 -comienzo del proceso emancipador 
con la caída del gobierno de Vicente de Emparán- y el del 26 de marzo de 
1812 en que ocurrió un terremoto en el oeste de Venezuela, que fue aprove-
. chado por los realistas para la posterior capitulación de Miranda (25 de ju-
lio).-B. T. 
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Comunidades de sefardíes 
67820. RÉVAH, 1. S.: Para una bibliografía de las publicaciones folklóricas de 
Yacob Yoná. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» (México-Aus-
tin), XV, núm. 1-2 (1961), 107-112. 
Fichas bibliográficas de cinco libros publicados por dicho sefardi de Salóni-
ca (siglos XXX-xx), colector y editor popular de antiguos romances. - J. L. M. 
Asia y Oceanía 
67821. CONTRERAS y FEMAT, M. DOLORES: La Conquista de Filipinas. - «Anua-
rio de Historia» (México), IV (1964 (1966]), 39-76. 
Estudio pormenorizado sobre las distintas expediciones de conquista con di-
rección al archipiélago filipino, sus dificultades, etc. Se basa en documenta-
ción publicada y bibliografía. - J. B. A. 
67822. CUSHNER S. l., NICHOLAS: Un intento de conquista de Formosa por los 
españoles: su examen por los teólogos. - «Revista de Indias» (Madrid), 
XXIV, núm. 97-98 (1964), 505-515. 
Precedido de un comentario, .se transcribe el parecer del jesuita fray Diego 
de Bobadilla (1590-1648) acerca de si era moralmente lícita la tentativa de 
crear en la costa norte de Formosa un establecimiento español para frenar 
la penetración de holandeses, asentada en el sur de la isla, y que podría 
constituir una amenaza para Filipinas. El documento. recoge el relato de la 
expedición enviada por el gobernador de Filipinas desde Manila (1626), con 
el citado fin, relato más interesante que la resolución del problema moral. 
Procede del manuscrito Casos morales resueltos por los padres Juan de Ri-
bera y Diego de Bobadilla, de la Compañía de Jesús, pertenecientes a la pro-
vincia de Filipinas, desde 1602 a 1636 (Archivo Histórico de la Provincia de 
Tarragona de los Jesuitas, en San Cugat del Vallés). -E. Hz. 
67823. MEYER, EUGENIA: Fray Gaspar de San Agustín, cronista de Filipinas.-
«Anuario de Historia» (México), IV (1964 [1966]), 119-133. 
Análisis crítico sobre algunas de las ideas acerca del indígena expresadas 
por el agustino fray Gaspar de San Agustín (1650-1724), que escribió -entre 
otras obras- la Conquista de las Islas Filipinas (1698). Bibliografía. -J. B. A. 
67824. MEYER, EUGENIA: Imagen del indio filipino. -«Anuario de Historia» 
(México), IV (1964 [1966]), 219-242. 
Edición introducida de la Carta que escribe el muy Reverendo padre fray 
Gaspar de San Agustín a un amigo suyo dándole cuenta del natural y genio 
de los indios de estas islas Filipinas, incluida dentro de su Conquista. Intere-
sa tanto por los datos que proporciona sobre la población indigena como para 
conocer la imagen vigente entre los misioneros acerca de la dicha pobla-
ción. - J. B. A. ) 
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67825. SERRANO LAKTAW, PEDRO: Diccionario Hispano-Tagalog y Tagalog-
Hispano. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1965. - Tomo I: 
628 p.; tomo II:. vol. 1, 608 p.; vol. 2, 609-1392 p. (19 x 13,5). 
Reedición en facsímil del famoso diccionario publicado en Manila en 1889-
1914. Conmemora el centenario de la e·vangelización de las islas Filipinas. 
Aunque este diccionario ha sido superado por otros de mayor conocimiento 
filológico, éste resulta de gran utilidad práctica. - N. P. C. ) 
67826. JUSTINlANI ROSADO, ANDREÍNA: Contribución al estudio del elemento 
español en Ilongo. - «Revista de la Universidad de Madrid», XIII, nú-
mero 52 (1964), 593. 
Resumen de tesis doctoral sobre esta lengua hablada por dos millones y me-
dio de filipinos, en la cual hay más de 8000 vocablos castellanos; con este 
estudio la autora quiere contribuir a contrarrestar la campaña antiespañola 
en Filipinas. - C. B. 
67827. Lettera originale del condottiero giapponese Hideyoshi aUa Bibliote-
ca Marciana. - «Academia e Biblioteche d'Italia» (Roma), XXXV, 
núm. 4-5 (1967), 366. 
Noticia del descubrimiento, por Amalia Pezzani, en la Biblioteca Marciana 
de Venecia, de un documento en japonés y chino: ultimátum dirigido (1593) 
por Ideyoshi a Gómez Pérez Dasmariñas, gobernador de Filipinas, intímán-
dole a someterse al Japón. - D. R. 
67828. LLABRÉS BERNAL, J.: La acción naval de Calamianes (Filipinas) el 3 
de mayo de 1851. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXIX 
(1965), 552-559, 4 figs. 
Transcripción parcial del parte del comandante de la división de Calamianes 
sobre la lucha sostenida por cinco falúas contra cuatro pancos de piratas. 
Relación de muertos -breve semblanza de dos de ellos- y heridos españo·-
les. Dos cañoneros del apostadero de Filipinas llevaron el nombre de Cala-
mianes. - N. C. 
67829. RODRÍGUEZ BAENA, MARÍA LUISA: La Sociedad Económica de Amigos 
del País de Manila en el siglo XVIII. - C. S. 1. C. Escuela de Estu-
dios Hispano-Americanos.-Sevilla, 1966.-XIV+216 p., 2 láms. (22x 
15,5). 
Tesis de licenciatura dedicada al estudio de la citada Sociedad Económica, 
que nace bajo los impulsos del ilustrado gobernante José Basca y Vargas, 
en 1781. Se analizan los intentos que le precedieron, los diversos directores 
hasta finales de siglo, labores emprendidas y favorecidas por la Sociedad, ri-
validad con el Consulado, etc. La base del trabajo radica en la documenta-
ción conservada en el Archivo General de Indias, de Sevilla. Apéndice docu-
mental, índice onomástico y bibliografía. -A. H. • 
67830. CELADA CASTILLO y R., MARTHA: Tres mexicanos, arzobispos de Filipi-
nas. - «Anuario de Historia» (México), IV (1964 [1966]), 135-153. 
Estudios biográficos sobre tres prelados de Manila, nacidos en Nueva Espa-
ña: Miguel de Poblete (t 1667), Carlos Bermúdez González de Castro (t 1729) 
y Manuel Rojo Luvián (t 1763). Se aducen pruebas documentales sobre el 
paso de los tres obispos por las aulas de la Universidad mejicana. Bibliogra-
fía.-J. B. A. 
67831. GARcÍA-MoRENO CASTELAZO, MARÍA: Evangelización de agustinos y fran-
ciscanos en las Filipinas. - «Anuario de Historia» (México), IV (1964 
[1966]), 101-117. 
Estudio estadístico de los misioneros agustinos y franciscanos que trabajaron 
en Filipinas durante el período español, distribuidos por siglos y zonas de 
procedencia. Lista de misioneros oriundos de Nueva España que fueron a 
tierras filipinas, indicando los lugares de residencia y las lenguas autóctonas 
que conocieron. Fuentes monacales. Bibliografía. - J. B. A. 
67832. GERHARD, ANTONIA P.: La obra evangelizadora de los primeros frailes 
agustinos en las Filipinas. - «Anuario de Historia» (México), IV (1964 
[1966]), 77-99. 
Relación del establecimiento y labor de los misioneros agustinos que traba-
jaron solos en Filipinas durante los años 1565-1577. Hace hincapié en las es-
peciales dificultades de los inicios, apoyándose en las numerosas Crónicas de 
la Orden. Bibliografía. - J. B. A. 
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67833. ABAD, O. F. M., FRAY ANTOLÍN: Los franciscanos en Filipinas (1578 
1898). - «Revista de Indias» (Madrid), XXIV, núm. 97-98 (1964), 411-
444. 
Síntesis de la labor realizada por la orden franciscana (misional, cultural, be-
neficencia, colonización, etc.). Bibliografía. Documentación publicada, trans-
crita en parte. - E. Rz. 
67834. CASTRO SIOPONGEO, CONCEPCIÓN: Cecilio Apóstol. - «Revista de la Uni-
versidad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 589-590. 
Resumen de tesis doctoral dedicada a este prosista y poeta filipino, que re-
cibió una gran influencia del novelista español Juan Va1era; traza el para-
lelismo ideológico, estilístico y temático entre ambos escritores. - C. B. 
67835. HELGUERA, MARGARITA M.: José Rizal. - «Anuario de Historia» (Méxi-
co), IV (1964 [1966]), 11-37. 
Estudio biográfico e ideológico sobre el escritor y político· filipino José Rizal 
(1861-1896), fusilado por las autoridades españolas en las postrimerías agoni-
zantes del dominio de España en aquellas islas. Destaca sus cualidades de-
mostradas durante sus estudios universitarios en España y Alemania. Biblio-
grafía .. - J. B. A. 
67836. LA GARZA B., LUIS ALBERTO DE: Un criollo en las Filipinas. - «Anua-
rio de Historia» (México), IV (1964 [1966]), 173-218. 
Nota que recoge los datos conservados acerca del capitán Alonso de Arellano, 
autor de un relato de la expedición de Legazpi. Destaca el incipiente senti-
miento nacional de que hace muestras dicho capitán. Sigue la edición de la 
Relación (1565) de Arellano. Fuentes publicadas. Bibliografía. - J. B. A. 
